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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A ^ POR E l CABLE. 
SERVICIO P A i m C l I l J l I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A r. D l A K I O »K L A MAiUCtTA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva York, 27 de octubre, á las ) 
•i déla tarde. $ 
Desde el dia en que M r . Cleveland 
expidió su. decreto suspexidiendo 
les efectos del convenio comercial 
con E s p a ñ a , no ha dejado de gestio-
narse con objeto de llegar á u n 
acuerdo satisfactorio en este asunto. 
Se considera que la c u e s t i ó n e s t á 
arreglada, aunque no lo ha anuncia-
do a ú n oficialmente el Gobierno 
americano. 
S á b e s e que E s p a ñ a e s t á pronta á 
aceptar temporalmente la interpre 
tacion que el Gí-obierno americano 
lo dio a l convenio comercial , y que 
por tanto s e r á ret irado e l decreto de 
M r . Cleveland, aunque este arreglo 
no sea defini t ivo, sino t ransi tor io , 
y con la idea ostensible de buscar la 
oportunidad de negociar u n nuevo 
tratado de comercio, que precise y 
explane de una manera clara los 
puntos que fueron objeto de la con-
trovers ia . 
C r é e s e que p o d r á llegarse á la for-
m a c i ó n de u n convenio que obvie 
los t r á m i t e s indispensables para la 
r a t i f i c ac ión de u n nuevo tratado. 
Niteva York, 27 de octubre, á las 
5 y 35 ms. de la tarde. 
E n el M e m o r á n d u m firmado hoy-
en Wash ing ton entre el m in i s t ro de 
Estado, M r . Bayard , y el represen-
tante de E s p a ñ a , Sr. Muruaga , se 
establece que E s p a ñ a no i m p o n d r á 
derechos diferenciales en Cuba y 
Puerto-Rico á los buques america-
no», n i á las m e r c a n c í a s que con-
duzcan: Que por tanto, los derechos 
diferenciales á los buques e s p a ñ o -
les y á sus cargamentos proceden-
tes de dichas islas, s e r á n suspen-
didos: Que esta s u s p e n s i ó n conti-
n u a r á hasta tanto que E s p a ñ a y los 
Estados-Unidos pacten u n nuevo 
convenio comercial de r e c í p r o c a s 
ventajas. I T que los efectos del de-
creto de M r . Cleveland c e s a r á n el 
dia de hoy. 
Nueva York, 27 de octubre, á las i 
() déla tarde, s 
Procedente de la Habana l legó el 
vapor f i f i / o f t f a sh ing to f i . 
Nueva York, 27 de octubre, á las 
7 y 10 ms. de la noche. 
E l Secretario de Hacienda ha co-
municado á los empleados de Adua-
nas de la R e p ú b l i c a , que suspendan 
e l cobro de los derechos diferencia-
les á los buques e s p a ñ o l e s y á los 
cargamentos que conduzcan. 
M r . Curry , embajador de los Es-
tados-Unidos en Madr id , n e g o c i a r á 
u n tratado de comercio que coloque 
las relaciones mercant i les entre 
E s p a ñ a y los Estados-Unidos, sobre 
bases f i rmes y proporcione mutuos 
beneficios á á m b o s p a í s e s . 
T E L E a R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 28 de octubre, á las) 
7 de la mañana. ) 
E l JEfefCtírípublica v m t e l e g r a m a de 
Washing ton , diciendo qno los té r -
minos del arreglo concertado en-
tre E s p a ñ a y los E s t a d o s - U n i d o s 
para las A n t i l l a s , son tan á m p l i o s , 
quo todo el p a í s discute acerca de 
s í deben gozar de los beneficios del 
mismo las m e r c a n c í a s extranjeras 
que sean trasbordadas á buques 
americanos en nuestros puertos, ó 
s i g o z a r á n t a m b i é n de esa ventaja 
las conducidas por buques america-
nos directamente de p a í s e s extran-
jeros á los puertos de las A n t i l l a s 
e s p a ñ o l a s . 
C r á o s o que h a b i é n d o s e supr imido 
los derechos diferenciales impues-
tos el lunes 23 , el m á r t e s 2 6 y el 
m i é r c o l e s 2 7 , probablemente se 
d a r á la orden de devolver lo cobra-
do por ese co cepto. 
landres, 28 de octubre, d las 
9 y 45 ms. de la mañana 
H a sido prohibida la manifesta-
c ión socialista que iba á efectuarse 
en esta ciudad con mot ivo de ser los 
d í a s del L o r d Mayor . 
Sofía, 28 de octubre, á las 
10 de la mañana 
Se ha establecido en esta ciudad 
e l estado de sit io. 
Dos buques de guerra de la mar i -
na rusa han salido con d i r ecc ión á 
"Varna. 
Nueva York, 28 de octubre, á las) 
10 y 40 ms. de la mañana. $ 
A s e g ú r a s e que el periodista ame-
r icano M r . Cut t ing t iene e l p lan pre-
concebido do invad i r á Méj ico , y 
que en las l i s tas f iguran 1 0 , 0 0 0 té -
janos. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E CORREDORES. 
Cambios. 
í 2i á 5̂  P. oro espa-
ESPAS A 1 ñol, segon plaza, fp-
f cliay cantidad. 
D T G L A T E R K A ! ^ S V " ! & d 7 
5i á 5 | p g P., oro es-
pañol, á 60 div. 
6 á 6i pS P., oro es-
pañol, a 3 d[v. 
Z-l á 4} p » P. oro es-
pañol, aw) dp. 
9 á 9 i pg P., oro es-
pañol, 60 div. 
10(1 10J p g P., oro 
españoLSajT. 
6 pg & 3 meses, j 8 
FRANCIA. 
A L E M A N I A 
ESTADOS-UNIDOS. 
ÜKSCUENTO M E R C A N - i pg de 3 á 6 mefle8) 
1111 ( OTO y billete. 
Mercado nacional . 
AZÜGAKKH. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, i<L, florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.)... .» ^ Nomin<tl. 
Idem bueno & srtjjenbr, ndüSb- r 
10 l O á l l , idem 
Quebrado inferiór á regular, 
número 12 i 14, i d em. . . . . . 
Idem bueno, n? Í5 á l 6 , i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete. n° 19á 20 i d . . . ^ 
Mercado extranjero. 
C K N T R r P U O Á S D B O O A H A P O . 
Polarización 94 á 97. De 4 á rs. oro arroba, »e-
gmi envase y número. 
A Z ü C A K D B MIBU 
Polarización 86 á 90. De 3i á 3i re. oro arrobo, según 
envase y número. . 
AZUCAR MA8CABADO. 
Nominal. . , .. , 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—DÍ Meliton López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Juan Autoriio Barlnaga y don 
Calixto Rodríguez Navarrote, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 28 de octubre d« 188«.—El 
•i'ndico. M. tfúñea. 
D E O F I C I O . 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el dia 28 de octubre de 1886. 
O R O l Abrltf á 280^ por 100 y 
UKI. < cierra d© 230 ¿ 2 8 0 ^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
FONDOS PUBLICOS.. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tcboro do la Isla de Cu-
ba 





l . i 
8\ 
i- s 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 28 de octubre, á las ) 
6 de la tarde. \ 
A pesar de la nietola y de la l l u v i a 
u n inmenso g e n t í o ha acudido á 
presenciar la i n a u g u r a c i ó n do la es-
ta tua de la L ibe r t ad , colocada en 
una i s l a de la entrada de esto puerto. 
Con t a l mo t ivo ha tenido lugar 
una g ran parada. 
E l Gobierno, que ha asistido á la 
ceremonia, ha saludado con v i v o 
entus iasmo á los franceses i lus t res 
que han ven ido á esta capi ta l á pre . 
senciar la i n a u g u r a c i ó n de la e s t á -
tua. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Vork, octubre 27, d las 5}^ 
de l<i tarde. 
Onzas españolas, íl $16-05. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 4 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, (JO div. (banqueros) 
á$4.80,V. ct«. 
Idem sobre Paria, (>0 div. (banqueros) al 5 
francos 24% cts. 
Idem sobre HamburffO, 60 drv. (banqueros) 
Bonoss resristrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íí 1385¿ ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á o 8 1 I 6 . 
Contrífagas, costo y flete, 2% á 2 18116, 
Regulur & bnen refino, 4-%. 
Azíícar de miel, 4 sí 4?^. 
I^0" V e n d i ó o s : 225 bocoj-os do aztleár. 
Idem: 12,600 sacos de ídem. 
El mercado quieto. 
Hieles nuevas, de 18 á 1 8 ^ . 
Mante< « (Wilcox) en tercerolas, á C.CO. 
Lóndrcs , octubre 27, 
Aificar de remolacha, lOí?1^. 
Azúcar centrífuga, pol. í)0, íí 18. 
Idem regular reiiuo, l l iO á 12. 
Consolidados, íi 10073 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 68^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de íngiaterra, 4 por 
100. 
París, octubre 27, 
Benta, 8por 100, 82 ir . «5 cts. ex-interés. 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol de la Isla 
de Cuba 10 á 11 pg P. oro 
Banco Industiial 
Banco y Compañía do A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banro Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores do la Bahía . . . i . . i 
Compañía de Almacenes 
du Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
C iinpama Española do 
Alumbrado do ( ias . . . . 
O unpañía C u b a n a de 
Alambrado de Gas 
CT.upañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
dé la Habana 
Compañía de Caminos de 
HieiTo de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jó caro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hiorro de Sagua la 
Giaude , 
Compañía de Caminos de 
Hierro dé Caibarien á 
Saneti-Spíritus 
Compañía del Eenocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Perrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 








P § D 
164 á U! pg P. oro 
Del CréditoTerritorialHi-
notecario de la Isla de 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por J0U interés anual... . . . . . . . . . 
•dem de ios Almacenes de 
Santa Catalina con el fi 
nnr 100 interís anual 
V e n t a de valores. 
20 acciones del ferrocarril de Cárdenas y Jócaro, 
a 16 pg I*, oro C. 
21) acciones del Banco Español, á 10 p § 
S acciones del ferrocarril de Cíírdonas 






á 5 P 
24* D 
19 P 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
NÜltt. 148. 
BIBECCIOíí BE HIBROGBAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-




SEÑAL DE NIEULA PROYECTADA EN EL FARO DE 
LA PUNTA LONDSDALK (entrada de Port Fliillip.) 
(A. a. N . , número 132;688. P a r í s 1886J Según aviso 
del Gobierno de Victoria, á partir del 1? de setiembre 
de 1886, la señal de niebla siguiente funcionará en el 
faro de la punta Loudsdale, ó tiempos cerrados ó ne-
blinosos. 
La señal se hará con una sirena, produciendo un 
sonido agudo de 4 segundos ila duración cada 2 minu-
tos, pudiéndose oir, en circuntancias favorables, á 3 ó 
4 millas desde fuera. 
SEÑAL DE NIEBLA PRO YE OTADA EN EL FARO DE LA 
PUNTA DK LA ISLA CLIFFY (estrecho de Bass.) A . a. 
N . , número 132/689. P a r í s 1886.̂  Según aviso del 
Gobierno de Victoria, á partir del 19 de setiembre de 
1886, se disparará un cohete cada 5 minutos en la es-
tación del faro de la isla Cliiíi, en tiempos cerrados ó 
neblinosos. 
Este cohete, que bace la explosión á unos 200 me-
tros de a'tura, deja oir una detonación que, eu condi-
ciones atmosféricas favorables, ptidrá oirse á una dis-
tancia de 5 á 6 millas. Sin embargo, los navegantes 
deberán tomar sus precauciones (Jesde el momento de 
oir la detonación, pues suceae algunas veces que ésta 
no sê oye sino á menor distancia. 
SKNAL DE NIEBLA PROYECTADA KN EL FARODK 
ISLAüABO. (A. a. Ai., mím. 132/690. P a r í s 1886.; 
Según aviso del Gobierno de Victoria, á partir del 19 
de setiembre de 1886, se dispararán tres cohetes, eu 
sucesión rápida, cada quince minutos, en la estación 
del faro isla de Cabo, en tiempos cerrados ó neblino-
sos. 
Estos cohetes, que hacen la explosión á unos 200 
metros de altura, dejan oir una fuerte detonación que, 
en condiciones atmosféricas favorables, pueden oirse á 
5 ó 6 millas de distancia; pero los navegantes deberán 
tomar sus precaucione* al oir las detonaciones, porque 
Ímede suceder,algunas veces que no se aperciban sino 1 menor distancia. 
Carta número 524 de la sección V I . 
MAll BÁLTICO. 
GOLFO DE BOTIIMÁ, RUSIA. 
EXTINCIÓN TEMPORAL DEL FARO DE REVSCE (Ral-
so). { A . a. N,'. núm. 133/691. P u m 1886. j Según los 
línderrattelser for SjUfarande número lül, Helsing-
fors, 1886, la luz de gasolina de RevsíB (Rafsó) ha de-
jado de encenderse temporalmente á causa de la des-
trucción del andamiaje que sostenía el faro. 
Carta número 648 de la sección I , y número 552 del 
cuaderno do faros número 8t A. 
REPOSICIÓN DE LOS PAROS DE PURA Y 11 ANO4, 
CERCA DICLBAJO OMINÁIS. (A. a. JV., núm, 133/692. 
Par ís 1886. j Según los Underraltelser fór SJofaran-
denúmero 99 de 1886, las luces de gasolina de Pura y 
Hanga fvéase Aviso núm. 145 de 1886^ han vuelto á 
encenderse. 
SU XI), SUECIA. 
REPOSICIÓN DEL FARO DI; i; VA. / . l . rí. /Vy núm. 
133y693. P a r í s 1886.; Según los línderrattelser for 
Sjbfarande número 31¡882, Stokolmo, 1886, habiendo 
terminado la construcción del faro de Raa ( véase A v i -
so número i)? de ÍSSCy), ha vuelto á funcionar. El faro 
consiste en un pilar de madera, cxagonal, pintado de 
blanco, de 6m,5 de altura desde el terreno hasta la 
linterna. La luz, que está : i 6m,8 sobre el nivel del 
mar, tiene los mismos caractéres que la antigua. 
Carta número 592 de la sección I I , y número 410 
del cuaderno de faros número 84 A. 
Madrid, 24 de agosto de 1886.—El Director, Xitis 
Martínez de Arce. 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVINCIA 
DE L.A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
Ahunpió. 
La Sra. D? Mercedes Hernández Segui, huérfana 
del Coinaudiuite quo fué del Cuerpo de E. M. de Pla-
zas, D. Domingo Hernández Baquero, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, sita 
en los Pabellones del Cuartel de la Fuerza, con el Un 
de hacerle entrega de un documento que le concierne, 
respecto á la pensión que tiene solicitada. 
Habana, 27 de Octubre de 1886.—De órden de S. E., 
El comandante capitán secretario, PeUpe de Peña. 
3-29 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO Al , PUBLICO. 
El viernes 29 del corriente mes, álas doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
473 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 16,527 que existen en el mismo globo, comple-
tan los 17,000 números de que consta el sorteo ordina-
rio n. 1,226. 
A la vez se introducirán las 173 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
El sábajb» del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañani», se verificará ol sorteo. 
Durante los eineo primeros dias hábiles, contados 
desde el de la eelebracion del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,227; en la inteligencia de 
quo pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 25 de octubre de 1886,—El Administra-
dor (Central. Vil Marqués de fía.rdría. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 30 del corriente mes, se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,227 (iue se ha lié celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 13 de noviembre del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
depremios. de los premios. 
Comandancia militar de marina de la provincia dé 
la Habana.—Common Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. . . , , -. j i 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el tér-
mino de diez dias, á las personas que puedan dar razón 
ó sepan quien pueda ser el cadáver ae un pardó'.como 
de 30 años de edad, vestido con pantalón de dril á ra-
yas oscuras y camisa de listado á cuadros azules, el 
cual apareció flotando en el espigón del centro del 
muelle de Luz el dia veinte y tres del presente; advir-
tiéudoles que si se presentasen lo harán en obsequio de 
la Administración de Justicia. 
Habana, 25 de Octubre de 1886.—El Fiscal, i l fo-
nuel González. 3-27 
ENTRADAS, 
Dia 28: 
De Cayo Hueso en 1 dia vap, araer, T. J. Cochran, 
cap. Wheaterford, trip, 12, tons, 230: en lastre, á 
Somcillan é hijo,—A las 6 de la mañana. 
Liverpool y escalas en 42 dias vap, esp. Puerto 
Riqueño, cap. Cirion, trip. 31, tons, 1,391: con 
carga general, á J, M. Avendaño y Cp.—A las 8 
de la mañana. 
Nueva York en 4 i dias vap. amer. Niágara, cap. 
Bennis, trip, 55, tons, 1,667: con carga general, á 
Hidalgo y Cp.—A las 11 de la mañana, 
SALIDAS. 
Dia 27: 
Para Barcelona berg, esp. Barceló, cap. Torres, 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
el vapor 
S T . G E R M A I B Í , 
c a p i t á n BOITEI?. 
Admite carga á flete y pasajero's. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas poí estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimieátos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BR1DAT, MONT'ROS Y C? 
13371 al2-9f> <m-26 
PARA CAYO HUESO 
El vapor correo de los Estad >s-Uuido3 
T. J . Cochran 
saldrá el jueves 28 y mártes 2 de noviembre á las 5 de la 
tarde. Admite carga y pasiyeros. De más pormenores 
impondrán Obispo 21, altos. L . Somoillau é hyo. 
13503 4-28 
Movimien to de pasajeros. 
ENTRARON 
De PUERTO-PLATA, en el vap. español Ptierto 
Hiqueño: 
Sr. D. Lcou Abrisqueta. 
De NUEVA YORK en el vap. aiiier. N iága ra : 
Sres. D , Domingo Zanetti. y familia—Sra. M. Cru-
zat—Sra. E. Finlay—Alexander Erring—A. H . Taylor 
—Sra. Sarah Adgote—John Riehl—ly. Urbach,, señora 
v niños—Benito Vidal—Julia Alfonso—H. Pcllotier— 
í). C. Smith—Alvarez Cuervo—P-. U. Moffat—A. 
Carrillo y criado—José Olivares—M. Figueroa y niños 
—Lorenzo Rodríguez—J. F. Behtí é ^ o ^ - A y i H . Mo-
jarrieta é hijo—Félix Cabello y señora—J. Me, Lean 
—C. Ostich—J. Capriles—J, C. Carrasco y señora— 
VV, Martin—E. de Loynaz—M. Karsce.—Además, 2 
de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
De Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: 
con 703 tercios tabaco, 14 pipas aguardiente y efectos. 
De Dimas vap. José R. Rodríguez, cap. Febrer: con 
10 tercios tabaco y efectos. 
De Sagua gol. Sofía, patrón Castro: con 1,000 sacos 
carbón. 
De Teja gol. 2 Amigos, pat. Amengual: con 700 sa-
cos carbón. 
De Berracos gol. Nuevo Neptuno, patrón Sisniega: 
con 700 varas madera, 200 yayas, 200 estacas y 14 ca-
mas carreta. 
De Mulata gol. Dolores, pat. Planas: con 150 varas 
madera y 200 atravesaños. 
De Cabanas bdro. Rosita, pat. Juan: con 5 bocoyes 
azúcar y 8 pipas «guardieUte. 
De Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: con 
70 tercios tabaco, 18 pipas aguardiente y efectos. 
De Playas de San Juan gol. Antonia, pat. Colomar: 
con 1,000 sacos carbón. 
De Arroyos gol. Gallego, pat. Cabnya: con 710 sa-
cos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Para Dimas gol. Amalia, pat. Serra: con efecto». 
Para Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat. Alemafiy: id. 
Para Sierra Morena gol. Pirineo, pat. Pelliccr: id. 




10 de 1.000 
459 de 500.. i - - - -
9 aproximaciones de 500 pe-
sos para la decena del 
primer premio 
2 Id. de 500 id. para el nú-
mero anterior y poste-









P. oro C . 
y Júcaro, 
N O T I C I A S D E VALORES 
el día 28 de octubre de 1886. 
ORO ^AbrW á 230 






Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso 
ro de la Isla de Cuba 




(Qiteda prohibida la reproducc ión de 
tos telegramas que anteceden, con arre- J 
(fio a l art ículo  31 de la Ley ds JYopie»l 
nal,) * 
Bonos del Ayuntamiento... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes do Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja do Ahorros, Descuentos y 
Depósito11 de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenen de-
Hacendados. 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de í!as 
Compañía Española de Alum 
brado de Cas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Saneti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refineria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipot»-
eurio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al G pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p 3 int«r¿6 







«2 á 68 
20 
mi 
32^ á 33 
16 á 1(H 
40 









Sou.... 484 premios. $ 510.000 
Precio de los billetes: el culero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 25 de octubre de 1880.—El Administrador 
Cantral, Él Marqués de. (fawit'ia. 




El Exorno. Sr. Intendente General de Hacienda, 
Presidente Delegado de la Junta de la Deuda, ha 
acordado que desde el dia 19 del próximo mes de no-
viembre, se abra el pago del déeiúió tercio cupón de la 
Deuda amortizable á 1 p § . quedando señaladas las 
horas de 11 de la mañana á la 1 de la tarde para la 
presentación de las carpetas y de las 3 á las 4 para la 
recogida de las mismas. 
Habana, 25 de octubre do 1886.—P. S.—Carlos 
Sancho. 3-26 
B8CUELA I'liOV INCIAlí DE AUTEíS Y OFICIOS 
DE L A HABANA. 
8 K C K E T A K 1 A . 
El dia 30 del mes actual tendrán efecto los exámenes 
pendientes de prueba de curso y los de ingreso, con 
aiTeglo álas reformas introducidas en el Reglamento de 
esta Escuela. 
Hasta la misma fecha estará abierta la matrícula ex-
traordinaria para el curso de 1886 á 1887, que se expe-
dirá gratuitamente por esta Secretaría (Empedrado 32) 
de 7 á 8 déla noche. 
La nperturadel curso tendrá efecto el dia 3 delpróxi-
mo noviembre. 
Loque de órden del Sr, Director se publica para ge-
neral conocimiento. 
Aabana, 25 de octubre de 1886.—El Secretario, itfa-
nuel Pérez Boato. 3-28 
COMISION E S P E C I A L DE EVALUACION 
DEL. MUNICIPIO D E I¿* HABANA. 
SECRIÍTARIA. 
Dispuesto en el arj. 52 del Reglamento para la for-
mación de los Registros y Amillaramientos de la ri-
queza rústica y urbana, que si alguna persona de las 
obligadas á prestar declaración no la hubiese dado 
oportunumentc se forme de oñcio por esta Comisión, 
haciéndose oportunamente la evaluación de las uti l i-
dades de la ñuca de que so trate; y resultando el caso 
de que algunos propietarios no han facilitado aun la 
correspondiente planilla con la declaración de sus res-
pectivas fincas; esta Comisión ha acordado en sesión 
celebrada el dia 22 del actual, fijar un último plazo de 
quince dias á contar desde la fecha del presente anun-
cio para que dentro del mismo puedan presentar las 
planillas dejadas de entregarse en su oportunidad, con 
la advertencia do que transcurrido dicho plazo se pro-
cederá sin más trámites á extenderse las planillas por 
la f'oraision, haciéndose las evaluaejones de las ut i l i -
dades sobre las cuales no se oirán reclamaciones de 
agravios, teniendo los propietarios que estar y pasar 
por la renta que se les declare. 
Y de órden del Excmo. Sr. Presidente se hace saber 
por esto medio para general conocimiento. 
Habana, octubre 27 de 1886.—El Secretario, Í V a n -
ciseo Toymil. l-27a 2-28d 
Buques con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) bca. es-
pañola Obdulia, cap. Bonet: por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berar. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Ménde* 
í^adclfia bca. amer. Proteus, cap. Peterson: por 
H. B. Hamel y Cp. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla: porA. 
Serpa. 
Puerto-Pico, Barcelona y escalas vap. esp. Mar-
tin Saeuz, cap. Llorca: por Claudio G. Saenz y 
Comp. 
Nueva York vap. amer. Cienfuegos, cap. Fair-
cloth: por Hidalgo y Cp. 
Canarias bca. e«p. María, cup. Castillo: por A. 
Sopa. 
Puerto-Iiico v escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: po-rM. Calve* y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Morgan, cap. Hi l l : por 
Lawtoii v HnúS. 
Buques que se han despachado. 
No hubo. 
New-York Havana and M exican 
mai l steam ship line. 
Para Uew-TTork 
Saldrá directamente el 
sábado 30 de octubre á las 5 de la tarde 
el vapor-oorreo americano 
M A N H A T T A B Í , 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioe, 
OBRAPIA 25, HIDALGO T C? 
I QÍW 1 n. 




Buqvies quo han abierto registro hoy 
Para Del Breakwater vap. ing. Chiswicko, capitán 
Leighton: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Manhattan, cap. Stevcns: 
por Hidalgo y Cp. 
——Portland berg. amer. Fannie B. Tucker, capitán 
Sylverter: por H . üpmann y CjSi 
Extracto 
No hubo. 
de la carga de buques 
despachados. 


















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él 28 de octubre de 1886. 
750 sacos arroz semilla 6¡ rs. arr. 
300 sacos harina española $10} s. 
50 sacos garbanzos gordos 15 rs. arr. 
70 sacos garbanzos medianos 12 rs. arr. 
100 sacos garbanzos menudos 9 rs. arr. 
10 cajas latas manteca $131 qtl. 
10 id. é id $14 íd. 
id. i id $14i, id. 






Autonio Lópíez y Comp. 
L i n e a de Uew-lTork 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores do este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
M. CALVO y Cp.—OFICIOS 28. 
EL VAPOR-CORREO 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n D. ^Laureano Ugarte. 
Saldrá de este puerto para el de 
Nueva York 
el dia 4 de noviembre próximo á las 4 de la tai de. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como por 
ol muelle de Caballería . i voluntad délos cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correo. 
Esta Compañta tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
vedes los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, octubre 26 de 188(5. 
M. Calvo y C* 
On 1327 ao-st 
VAPORES-CORREOS 
ÜE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z y C o m p . 
9 
Tampa & Havana Steamship Line . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, saldrá de este puerto en el órden 
siguiente: 
MASCOTTE, cap. Síac Kay, Sábado Otbre. 23 
MASCOTTE, cap. Mac Kay, Miércoles . . 27 
MASCOTTE, cap. Mac Kay, Sáhado . . líO 
Precios de pasaje á Cayo-Hueso. 
En 1? c á m a r a . . . . . . . . $ 10 oro. 
En 2? idem J $ 5 ,, 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Eailway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en comtjinacion con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A KANFOllD, J A K O S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH. C I I A R L E S T O N , WXL-
MINUTON, WASHINGTON, B A L T I M O U E , F H I -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K . BOSTON, ATIRAN-
TA, NUEVA ORLEANS, IHOBIEA, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores álos de sa-
lida. 
De más pormenores impondríln sus consignatariee, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cu V m 2«-13 O 
C A L E N D A R I O S 
H A B A N 
r D i ¡ i Í I I A B O D E C U B A , 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S team Sh ip L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Deakcii. 
City of Washington, 
capitán W. Rottig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevcns 
City oí A l e j a n d r í a , 
capitán J. W. Reynolds. 
£L VAi^UK-GOllitEO 
Capitán D. Antonio Gordon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagliez y Puerto-Rico, el dia 80 del corrien-
te, para cuyos puertos admite carga y pasajeros. 
La carga de travesía se recibe hasta el dia2fl inclu-
sive y la de cabotaje hasta las doce del dia do la salida. 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n? 28. 
Habana, 26 de octubre de 1886. 
I . n. 10 27 O 
EL VAPOK-CORRÉ0 
Reina Mercedes, 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRÜZ el 31 de 
octubre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se flrmarÉn ptlr los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 inclusive. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. CALVO Y C?f OFICIOS 28. 
1.10 27 O 
EL VAPOR-CORREO 
capitm D. JoséM*: Gorordo. 
Saldrá para PUERTO- l í iCO, CADIZ Y BAR-
CELONA el 5 de noviembre llevando La rorrespon-
dencia pública y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignatar-
rios ántes de correrlas, sin cüyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C*, OFICIOS 28. 
r: io 27-0 
capitán Anazagasíf. 
Salen de la Habana todos los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde r de 
N e w - Y o r k todos les j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L , 
entre New-TTork y la Habana. 
Salen de New-York. 
C I T Y O F PUEBLA JTuéves Otbre, 
C I T Y O F WASHINGTON. 
MANHANTTAN 
CITY OP A L E J A N D R I A . . 







Salen de la Habana. 
MANHATTAN . - i 
CITY OF A L E X A N D R I Á . . 
CITY OF WASHINGTON. . 
CITY OF PUEBLA 




Se dan boletas de viaje por estos vapores directanii '. 
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en couu-
xiou con los vapores franceses que salen deNew- ío rk 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $f>5 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WÍI1TER STAR (vía Liverpool, 
nasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en 
los vapores C I T Y O F PUEBLA, CITY^ OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no oe expéVinumta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempl e horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, «us canftctnrfenÍOB directos. 
' Sus consifruatarios Obrapia número 25, 
H I D A L G O v CP. 
8S 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
R a m ó n de H e r r e r a . 
V A P O R 
La barca española VERDAD fija su salida para el 
dia 30 del corriente. Se suplica á las personas que han 
solicitado pasaje en dicho buque se sirvan entregar sus 
pasaportes cuanto ántes en la calle de San Ignacio 84. 
ANTONIO SERPA. 
C1419 12-190 
Para Canarias directamente 
la barca española MARIA DE LAS NIEVES, capi-
tán D. Miguel Cutillas, saldrá á principios de noviem-
bre, admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos 
el esmerado trato de costumbre. Impondrá dicho ca-
pitán á bordo, y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario, Antonio Serpa. 
C 1403 15-150 
T B M M L i , 
Cañonero Concha,.—Comisión Fiscal.—Edicto.—DON 
ADOLFO RATINA T LUQUK, alférez de navio de la 
Armada de la dotación de! expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero de primera 
clase, Tomás García Jaime, por el delito de deser-
ción. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo 3' emplazo al 
referido marinero para que en el término de veinte 
dias, á contar desde la fecha de este pregón, se pre-
sente á bordo de este buque, del cual desertó. 
Habana, 24 de Octubre de 1886.—V? B?, Adolfo 
Ravina-.—El Escribano, José Frizon. 
3-29 
Para Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo 
saldrá á la mayor brevedad el bergantín Francisco. 
Admite carga por el muelle de Paula. 
13178 10-21 
LÍNEA D E V A P O R E S 
DE 
PimIIos9 Saenz y Comp. 
D E 
w 
Linea semanal entre la Habana y 
Nueva Orleans, con escala ©n 
Cayo Hueso y T a í n p a . 
Los vapores de esta línea reasumirán sus viajes, sar-
liendo de Nueva Orleans los juéves á las 8 de la ma-
ñana y de la Habana ios juéves á las 4 de la tarde en 
el órden siguiente: 
MORGAN Juéves Octubre 28 
HUTCHINSON. Cap. Baker Nbre. 4 
MORGAN . . . . 11 
HUTCHINSON. . . Baker . . 18 
MORGAN . . 25 
Precios de pasaje á Cayo-Hueso. 
En I? cámara $ 10 oro. 
En 2* idem $ 5 ., 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Kercaderes 35. 
Cnl420 «1-1 fl O 
capitán D. FAUSTO ALBOÑIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 








Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva Rodríguez y Cp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sree. L. Rosy Cp. 
Se despachan por RAMON DE HERRERA 






: ; ; . - : : : : ; : : ; : ; . - : t : 
Comandancia Mil i tar de Marina de la Habana.— 
Comisión fiscal.—Dox MANCET. GONZÁLEZ T GÜ-
TIEKREZ, Teniente de Infantería de marina y ñscal 
en comisión de esta Comandancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de diez días, á contar desde la 
publicación de este, al asiático, Manuel Donato de la 
Asunción Navarrete, natural de Asmay, soltero, ciga-
rrero, de 40 años de edad y vecino que fué de la calle 
Ancha del Norte n? 396, para evacuar un acto de jus-
ticia. 






Saldrá el sábado 30 de octubre á las 4 de 
la tarde el magnífico vapor 
MARTIN SAEIÍZ, 
capitán D. Vicente Llorca. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cáma-
ras y un resto de carga, incluso tabaco, 
para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Same y O*, 
Lamparilla 4. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A M A L A R E A L INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J. H . Buckler . 
saldrá para 
C H E R B U R G r O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M F T O N , 
Vía Port-au-Prince, (Haití) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 3 DE NOVIEMBRE, A LAS OCHO DE 
L A mañana y todos los miércoles cada cuatro semanas 
DICIEMBRE 19 y 29. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Léndres, á 
tros chelines por M I L L A R y para Soulhamptoa á 2$. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para'Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTH VEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe eneste nuer-
to cada cuatro semanas, en ocho dia*, todos loslúne*, 
' i l 1/Jüi MiliJ 
c a p i t á n D. N i c o l á s Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puesto el dia 10 de 










Puerto Rico y 
St. Thomas. 
NOTA.—Al retorno este vapor hai-áescala en Port-
au-Princc (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sóloseadmitet; 
basta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C ? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Portr-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. G inebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mavagüez.—Sres. Patxot y C? 
Agüadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 26. Plaza de Luz. 
In .8 29 0 
V A P O R 
capitán ÜRRUT1BEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los mártes y llegará á 
Sagua el mismo dia. y despucs de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saíárá para la Habana donde llegará 
los miércoles temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los ganar-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 







Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Soorino y Cp. 
Sedespachapor RAMON D E HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA DB W H . 
que por espacio de m á s de 3S a ñ o s se viene editando en casa de 
H O W S O - K T Y H B I K T E I T , O B R A P I A 9, H A B A N A . 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR, 
POR MAYOR SE HACE G R A N R E B A J A . 
Se uílviorto á nuestros favorecedores quo todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual al de esto anuncio. 
Cn 1410 30-170 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D . A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las eeis 
déla tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juóves, y á 
Caibarien los viérnes por la mafiana. 
RETORNO. 
Do Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mafiana directamente para la Habana. 
Tarifa transitoria. 
A Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías 0-40 ,. O-40 ,. 0-S5 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenos sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella ia de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilly 50. 
Cn 1328 î o 
V A P O R . 
B A H I A H O N D A 
capitán D . ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E S SEMANALES D E L A HABANA A BA-
HIA HONDA, RIO «LAN'CO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AÍÍUAS Y V I C E - V E R S A . 
% 
Saldrá de la Habana los v.iérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á la« 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PK ECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus tíetos á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. Do más por-
menores informarán sus eonsignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La car^a de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
In9 1-R 
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C O M P A Ñ I A 
DEL FERROCARRIL DE MATANZAS. 
Secretaría. 
La Junta Direchva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidadades realizadas en ol comento 
atio, el dividendo n? 51 do uno por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de los so-
flores accionistas para quo ocurran desde el 25 del qu» 
cursa á hacer efectivas las cuotas que les correspon-
dan, en esta ciudad, á la Contaduría do la Compañía, 
y eu la Habana, á la agencia do la misma á cargo del 
vocal Sr D. Joaquín Alfonso y Madan, Lamparilla, 
esi.uina á Cuba. Matanzas, octubre 18 de 1886.—Al-
varo Lavasfida, Secretario. 13130 11-20 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva en sesión efectuada hoy ha acor-
dado so convoque, como lo hago, á los Sres. accionis-
tas do esta compañía para celebrar Junta general 
extraordinaria el 17 del próximo Noviembro, a las 12 
del dia, en la casa del Banco, callo de la Amargura 
n? 3, eon el objeto do darles cuenta de una mocioa 
relativa al capital social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistas, que representan má.8 de la quinta parte deX 
mismo, y si dicha moción se aprobare, acordar, en. 
cuanto fuere necesario, la reforma del artículo 3? de 
los estatutos.—Habana 14 de Octubre de 1886.—Pedro 
Oontález Llórente, Secretario. 
I n 7 27-160 
Empresa Unida de los ferroca-
rri les de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
La Junta Directiva ha señalado el dia 30 del corrien-
te, á las doce, para quo tenga efecto en la casa n ú m e -
ro 22 de la calle de Mercaderes, la junta general ord i -
naria eu que se leerá la memoria con que presenta la» 
cuentas del año social vencido en 30 de junio último, y 
el presupuesto de gastos ordmarios para el de 1887 á eé; 
so procederá al nombramiento do una comisión que 
habrá do examinar dichas cuentas y presupuesto, y á> 
la elección de seis Sres. Directores, en reemplazo de 
cuatro que han cumplido el término de su cargo, de 
uno que falleció y de otro que dejó do serlo; advirtión— 
dose que dicha junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes. Lo que so pone cn conocimiento do 
los señores accionistas para la asistencia al acto, pu-
diendo ocurrir por la referida memoria impresa á l a 
Secretaría de la Compañía. 
Habana, 13 do octubre de 1886.—El Secretario, 
auillermo F. de Castro. C 1404 14-150 
2 3 ? 
JUNTA M T I C I M H ECONOMICA 
DB LA 
Maestranza de Artillería de la Habana, 
ANUNCIO. 
Aprobado por el Excmo. Sr. Capitán General de> 
esta Isla la adquisición sin las formalidades de contra-
ta, de madera majagua en cuartoncillo para lanza cou 
destino á la Península, so convoca por el presente á. 
cuantos desden hacer proposiciones, para que durante 
el término de treinta dias se sirvan concurrir á osla 
Maestranza de las once á las cuatro de todos los dias. 
hábiles, para que se enteren del pliego de condiciones 
bíyo del cual han de entregar dicha madera; haciéndo-
se presente que el abono de su importe será al contado 
inmediato. 
¡UODELO HE PROPOSICION. 
D. P. de J., vecino de callo de n ú -
moro , enterado del amiucio y pliego de condicio-
nes para la entrega de madera majagua en cuartonci-
11o con destino á la Península, se compromete á faci-
lilar tantos cuartom'jlloy al precio de y con 
arreglo á todwrfaf ol̂ u.-mlas sogahidftS en oi expresado 
pliego de condiciones. • Habana, etc. 
Habana, 22 de Octubre de 1880.—Por autorización 
de Id. Junta. El Comandante graduado oficial secreta-
rio, Jtiicardo Goma.—Y*! B9. El Coronel Presidente, 
Aulco. Cn 1458 15-290 
a: <j 






C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro do la Habana. 
ADMINISTRACION « E N E K A L . 
Desde el dia 25 del corriente, de 12 á 4, pueden pa-
sar los Sres. accionistas por esta Administración á re-
cojer la memoria impresa sobre prolongación. Habana, 
21 de octubre de 18áíj.—El Administrador General. J. 
Halo. Cn 1130 15-220 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana. 
SECRETA Kí A. 
Cumpliendo acuerdo de la junta geuoral, el señor 
Presidente accidental de esta Compañía ha dispuesto 
convocar álos señores accionistas para celebrar junta 
general extraordinaria el dia 5 del próximo noviembre, 
a las doce del dia en la estación de Villanueva, con 
objeto de acordar sobre el proyecto de prolongación 
presentado en la junta do 15 de octubre y do oir ol i n -
forme de la comisión nombrada en dicha junta. 
llábana octubre 21 de 188G.—Jos¿ Eugenio Ser-
ntd. Secretario. C 1431 15-22 O 
Ü V Í B O a l p ú b l i c o . 
Terminándose el último del corriente mes la tempo-
rada de Marianao, así como la de los Baños dé lo Pla-
ya, esta Administración ha dispuesto que desde el 19 
de noviembre so supriman: 
De Concha el tren... 
Idem idem 
Idem idem 







15 do Volviendo á regir el itinerario anterior 
mayo, quo es como sigue: 
LINEA ÜEIi TRONCO. 
Desde las cinco mañana de Samá y 6 mañana do 
Concha, saldrá un tren cada hora, siendo el último de 
Samá á las 10 noche y de Concha á las 11 noche; ex-
cepto las noches de ópera cn 'Tacón en que dicho tren 
do 11 demorará su salida hasta las 12. 
LINEA DEL R A M A L . 
Se suprimen igualmente desde el 1? de noviembre, 
los trenes quo en la temporada han corrido hasta la 
Playa cada hora, quedando solo los siguientos; 
SAMA A PLAYA. 
Mañana 6 y 33 
,, 7 33 
„ 8 33 
















Los domingos correrán los trenes hasta la Playa to-
das las horas desde las 6 y 33 mañana hasta las 9 y 33 
noche. 
Habana octubre 15 de 1886.—El Administrador i n -
terino, Eobert M . Orr. 
Cn 1446 l-26a 9-27d 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
A V I S O . 
Con motivo de hallarse terminando la zafra de taba-
co, y siendo suñeiente el vapor "Lersundi" para dar 
cumplimiento, se suspende desde el dia 6 del entrante 
noviembre la escala "del vapor "Colon" á Punta de 
Carta», haciendo Bolamente l ^ , ¿le Coloma y "Colon" 
con el mismo ítinor^rÍQj 
G R E M I O 
de mecc ín icos de l a Habana. 
SECRETARIA. 
Los Sre». maquinistas, mecánicos, herreros, caldert?-
ros, paileros, fundidores y plantilleros que aescen i n -
gresar en el Gremio, pueden pasar á inscribíise A la. 
calle de la Zanja n. 50 y á Teniente Rey Ü3J. 
Habana octubre 23 de 1886.—El Secretario. 
13383 8-26 
/ ^ A M B I O D E MONEDA. ORO, P L A T A Y B I -
V^/Iletes.—«Se compra toda clase do moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y reales 
del n? 10, así cómo cupanes vencidos. Residuos y t í tu-
los de Anualidades y Amortizable del 3 p g , Bonos y 
Quedsnes del Ayuntamiento. Obrapia 14, entre Mer-
caderes y Oficios. 13116 10-24 
Regimiento Tiradores Príncipe 
39 DE C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo por la Subinspeccion Ge-
neral del Arma para la adquisición de mil quinien-
tas sábanas do hilo de longitud dos metros catorce 
centímetros por un metro veinte y cinco centímetros 
do latitud, se convoca por este medio para que los que 
deseen hacer proposiciones las presenten en esta Ofi-
cina en pliegos cerrados, acompañados de sus respec-
tivos modelos el dia treinta del actual, á la una du su 
mañana, siendo de cuenta del que se le adjudique el 
importe <le este anuncio y medio por ciento á la Ha-
cienda.—Habana 22 de Octubre de 1886.—El Jefe del 
Detall, Diego Ordoñes. 13313 0-24 
REGIMIENTO TIRADORES D E L P R I N C I P E . 
o1? de caballería. 
Autorizado este Cuerpo por la Subinspeccion Ge-
neral del Arma, para proceder á l a venta en pública 
subasta de 25 caballos de desecho, se procederá al in-
dicado acto en el cuartel de Dragones que ocnpa el 
mismo cn esta plaza, los dias 4, 5 y 6 del próximo mea 
do noviembre, do una á cuatro de la tarde. 
Habana 23 de octubre de 1886.—El Jefe del Detall, 
Di.e{/o Ordoñez. 13313 5-24 
E i r a E S X ü É ^ T O S O S 
Esta Empresa tiene el gusto de anunciar al público 
que desde el dia 23 del mes de octubre queda abierto 
el abono perlas 10 primeras corridas en cumplimiento 
á lo ofrecido en su programa de fecha 12 do setiembre 
último pudiendo hacerse el depósito del importe del 
mismo en los establecimientos del Banco del Comer-
cio ó en casa do los Sres. P. López y C* según so tie-
ne anunciado. 
Para mayor faciKdad del público desde la fecha in -
dicada se admiten abonos por siete corridas á turno 
par ó impar con solo la garantía de dejar cn depósito 
el importe del abono correspondiente á las dos últimas 
corrijas, cuya cantidad quedará á favor de la Empresa 
en el caso de no satisfacer el abonado cinco dias ántes 
de cada corrida el importo de la localidad, que lo será 
reservada en la contaduría hasta la indicada fecha, 
pasando la cual podrá disponer la empresa del número 
de localidades que aquel no haya recogido pudiendo 
abonarlas nuevamente. 
Esta concesión se hace extensiva á los abonados por 
diez corridas quo depositaran el importe del abono quo 
corresponda álas cinco últimas funciones, perdiendo 
también la cantidad depositada si cinco dias ántes de 
cada función no hubiera satisfecho el importo de BU 
localidad, de la cual podrá disponer libremente la em-
presa para abonarla a quien la solicitare. 
Continúa el abono de entradas á sol y sombra al pre-
cio do $3 y 5 billetes respectivamente, siempre que 
sean tomadas para las 14 corridas. 
PRECIOS GENERALES. 
ORO. 
Palcos siu entrada 
Sillas meseta del toril 1* fila sin entrada 
Id . id. id. 21} fila sin entrada 
Vallas sombra sin entrada 
Contra valla sin entrada 
Valla do sol sin entrada 
Delantera do grada do sombra alta sin entrada 
Delantera do sol alta sin entrada 











Entrada general sombra... $ 
Id. id. á sol 




Palcos sin entrada—por corrida . . . . . .$21 20 
Sillas meseta do toril, 1* fila, ain entrada 5 80 
Sillas meseta de toril, 2* fila, sin entrada , 4 25 
Vallas sin entradas 4 25 
Contra valla sin entrada 1 00 
Vallas de sol sin entrada 0 50 
Delantera de sombra alta, sin entrada , 2 13 
Idem de sol id. sin entrada , 0 50 
Idem de id. baja sin entrada. 0 50 
Billetes. 
Entrada general sombra. - $ 5 
Id . id. sol 3 
Cn 1435 23-0 
REGIMIENTO TIRADORES P R I N C I P E 
3? de Cabal ler ía . 
Para la construcción del nuevo uniforme qne ha da 
llevar este cuerpo, y necesitando 500 mudas con arre-
glo al modelo que existe en el Detall del mismo, se 
nace presente para que los que deseen hagan proposi-
ciones hasta el 30 del presente á la una de su mañana; 
debiendo ser de cuenta del que se le aplique, el anun-
cioy el medio por oionto á la Hacienda. 
llábana, 19 de octtlhre de 1886.—El Ĵ fQ del Detal l , 
H A B A N A . 
JUÉVES 28 DE OCTUBRE DE 1886. 
Descubrimiento de Cuba. 
En otro lugar del presente número pu-
blicamos la noticia del acto realizado este 
año ; como los anteriores desde su crea-
ción, por la Sociedad Andaluza de Benefi-
cencia, con objeto de conmemorar el glo-
rioso aniversario del descubrimiento de es-
ta Isla, ocurrido hace trescientos noventa y 
aeis años. Merece á la verdad plácemes esa 
Sociedad por el feliz acuerdo que tuvo al 
constituirse, de ejercer un acto caritativo 
en tan memorable día, para que de esa ma-
nera el nombre de la generosa é hidalga 
nación que llevó á cabo la epopeya inmor-
tal del descubrimiento de América, sea ben-
decido por los desgraciados que reciben 
muestras de los sentimientos cristianos y 
caritativos de sus hijos. 
Cierto que no es sólo la voz del inibrtunio 
la que hoy se alza complacida, para enal-
tecer á España: que de todos los países de 
América en que se habla nuestro idioma 
se escuchan acentos de amistad y res-
peto á nuestra querida Patria, y que don-
de quiera se la considera como amiga y 
protectora para cuanto pueda afectar á la 
vida y progresos de esos pueblos. Uno de 
los últimos testimonios fehacientes que te-
nemos de estos actos, se encuentra en las 
columnas del DIARIO BE LA MARINA, don-
de insertamos hace tres días las notables y 
francas manifestaciones del ilustre Presi-
dente de los Estados-Unidos de Venezuela 
al recibir solemnemente al ministro resi-
dente de España en dicho país, Excmo. Sr. 
D . Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia. 
Cuando se oye al jefe de una nación im-
portante, que ha sabido dominar las ten-
dencias perturbadoras que quisieron para-
lizar sus progresos y amenguar su riqueza, 
decir que su Gobierno desea estrechar más 
y más las relaciones con "la noble España, 
^de quien los sur-americanos recibimos la 
•'sangre, el idioma, la religión y las costum-
^bres; que es nuestra madre, en fin," no 
puede ménos de sentirse orgulloso el espí-
r i tu con el cambio de las ideas, de los pro-
pósitos y tendencias realizado en esos paí-
ses; merced al cual nuestra Patria es en 
ellos lo que fué ántes y lo que no debió de-
jar de ser nunca, la mejor de las amigas y 
la más firme de las protectoras. Y este 
triunfo es más grande que el realizado ha-
ce cuatro siglos, porque no se impone por 
otra fuerza que la muy poderosa de lascon-
vicciones. 
Apéuas hace un año que se ideó la Union 
Ibero-Americana, y su idea se ha abierto 
paso en la mayor parte de estos países, 
ejerciendo su natural influencia. Un pe-
riódico creado en Madrid con el objeto de 
condensar el espíritu de la Asociación, pu-
blicaba en uno de sus últimos números car-
tas de nuestro Cónsul en Panamá, D. Sal-
vador Rizzo, del director del Jornal dos 
Economistas, de Rio Janeiro, Sr. Silva Fi-
gueiro, del director del Oservatorio Meteo-
rológico Magnético de Méjico, D. Miguel 
Pérez, y del sábio jurisconsulto de Quito, 
D. Pablo Herrera, que pueden considerarse 
como fiel eco de las aspiraciones de Colom-
bia, el Brasil, Méjico y el Ecuador, en la no-
ble idea de establecer sobre sólidas bases de 
frecuente y activa correspondencia la unión 
de aquellos pueblos con su antigua Madre 
Hptria. A esas manifestaciones deben a-
gregarse las del Presidente de Venezuela, 
general Guzman Blanco, el cual se congra-
tula de que las relaciones que ha de estable-
cer nuestro Gobierno con el suyo sean be-
neficiosas para el desarrollo de los intereses 
materiales de ámbos países, prometiéndose 
j íoj i t r ibuir ' iá la práctica de tan laudables 
como patrióticos fines." 
A su vez, nuestro Cónsul en Panamá 
pide á la Union Ibero-Americana que influ-
ya para el establecimiento de una línea di-
recta de vapores entre España y Colon 
(existe ya, como os sabido, entre este puer-
to y el de Colon), y el de una Exposición 
permanente de productos españoles ó his-
pano-americanos en Panamá, como conse-
cuencia de la que en breve ha de celebrarse 
en Madrid. El citado funcionario celebra 
que la Compañía Trasatlántica Española se 
proponga establecer la línea mercantil, por 
medio de sus vapores, y comunica la noticia 
de que un comerciante español que residió 
largos años en Panamá, se ha trasladado á 
Barcelona y desde allí remite artículos na-
cionales, recibidos con el mayor aprecio. De 
ese modo, como hemos dicho otra vez, se 
afirman más y mejor las relaciones: que el 
comercio es poderoso factor para esta gran-
de obra, porque liga los intereses, al igual 
que la literatura funde las voluntades y des 
pierta los nobles y generosos sentimientos 
en que se unen la antigua metrópoli y los 
países que constituyeron su vasto impe 
rio colonial. 
, JBor nuestra parte, persuadidos de la im 
portancia y utilidad de esa ebra, no sólo la 
vemos con íntima satisfacción y aplaudimos 
sus progresos, sino que ponemos al servicio 
de tan noble idea nuestra modesta coope 
ración. Por eso, al conmemorar un hecho 
•tsl más grandioso de cuantos registra en sus 
anales esta i s l a , m á s q u o ;í enaltecer arrojos 
que no olvida la m e m o r i a v á cantar glorias 
que no se borrarán nunca, nos dedicamos á 
consignar las manifestaciones de confrater-
nidad que se realizan en toda la América 
latina, en favor y honra de la heróica na-
ción que la arrancó al secreto de los ma-
res y la elevó al rango de los pueblos civi-
lizados. 
BienvenidoSv 
Se encuentran en esta ciudad y hemos 
tenido el gusto de recibir su visita, nuestros 
queridos amigos y correligionarios el señor 
D. Julio Apeztegu.ía, diputado á Cortes por 
la provincia de Santa Clara, el Excmo. Sr. 
D. José Pertierra, Presidente de la Diputa-
ción provincial de aquella provincia y jefe 
de nuestro partido en la misma, y el señor 
D. Fernando Gómez, Vice-Presidente de 
dicha corporación. 
La estancia de tan distinguidos señores 
en esta ciudad será b reve . Les damos nues-
tra más cordial bienvenida. 
Beneficencia Andaluza. 
Cumpliendo un precepto regUúneutario, 
reunióse ayer, miércoles-, eñ los salones del 
Casino Español Una comisión de la Junta 
Directiva de la Sociedad Andaluza de Be-
neficencia, presidida por el Sr. Santos Gnz-
man, con objeto de repartir sesenta limos 
ñas de á cinco pesos billetes una, entre 
otras tantas viudas pobres, conmemorando 
con ese generoso donativo el memorable 
descubrimiento de esta Isla, ocurrido el di a 
27 de octubre de 1492 
Es la quinta vez que la Sociedad realiza 
un acto benéfico de esta naturaleza, y es el 
quinto año que lleva de constituida. Con 
ningún acto pudiera la expresada institu-
ción hacer más grata su existencia y cele-
brar mejor el más grande hecho que regis-
tra nuestra historia, que aliviando el dolor 
y las necesidades de tan respetable número 
de pobres. 
Sanidad, 
En la Gaceta de hoy, juéves, se publica 
el siguiente aviso: 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE GÍJ-
BA.—Sanidad.—El Sr. Vice-Cónsul de Es-
paña en Beliza (Honduras Británicas,) par-
ticipa á este Gobierno General, haber apa-
recido en aquel puerto la fiebre amarilla, 
por lo que se someten en el puerto de Nue-
va-Orleans, á las medidas sanitarias de r i -
gor, los vapores-correos y demás barcos pro-
cedentes de Beliza que lleguen á aquel 
puerto. 
T de orden de S. E. se publica en la Ga-
ceta oficial para general conocimiento. 
Habana 26 de octubre de 1886.—El Secre-
tario del Gobierno general, E l Marqués de 
Méndez Núñez. 
Derechos reales. 
La Intendencia General de Hacienda pu-
blica en la Gaceta de hoy, juéves, la si-
guiente resolución, acerca de la inteligen-
cia del artículo 169 del Reglamento de De-
rechos Reales: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE CONTRI-
BUCIONES, IMPUESTOS Y PROPIEDADES,— 
Negociado de Derechos Reales.—Circular.— 
En expediente instruido por la Administra-
ción principal de Hacienda de la provincia 
de Matanzas, para devolución de cierta 
cantidad que resultó abonada de más al Te-
soro por D, Rafael Serapio Rodríguez, por 
una liquidación sobre Derechos Reales, el 
Excmo, Sr. Intendente General, de confor-
midad con lo propuesto por el Sr. Letrado 
Consultor, se ha servido dictar la siguiente 
aclaración respecto al art. 169 del Regla-
mento de dicho impuesto. 
"La Intendencia es la única competente 
para resolver la devolución de cantidades 
cobradas indebidamente por aquel referido 
impuesto, según el mencionado art. 169; 
pero que este articulo no se refiere á los ca-
sos en que las liquidaciones han sido refor-
madas en alzada por la misma Intendencia, 
pues en este caso ya ha tenido á la vista los 
documentos que marca aquel artículo, y su 
resolución lleva implícita la devolución de 
la diferencia de más ó el cobro de la dife-
rencia de ménos, haciéndose innecesaria en-
tónces la remisión del expediente que pre-
viene el art. 170. 
Que pudiendo suscitarse, pasado el plazo 
de la alzada, reclamaciones que no se refie-
ran á la aplicación del Reglamento, sino á 
errores materiales ú otras causas que ame-
riten devolución de ingresos indebidos, pa-
ra estos casos deben cumplirse ámbos ar-
tículos, pues que ni las oficinas liquidadoras 
ni las Administraciones provinciales pue-
den alterar sus propias resoluciones des-
pués de realizado el ingreso." 
Lo que de órden de S. E. se publica en la 
Gaceta para inteligencia de las oficinas á 
que corresponda. 
Habana 25 de octubre de 1886,—Joaquín 
Ferratges. 
Santo Domingo, 
Con fecha 25 de setiembre anuncia la 
Gaceta Oficial que las tropas del ejército 
habían emprendido su última jornada ; 
recorrían victoriosas los territorios de don 
de sucesivamente íbanse retirando los re 
volucionarios. 
El ministro de lo interior ha comunicado 
á las autoridades civiles y militares los de-
talles de las últimiis victorias del gobierno 
sobre las tropas del general don Bonito 
Moncion. Según partes del gobernador de 
la provincia de Santiago, noticioso el.gene 
ral Moncion de que una inerte columna al 
mando del general Heureaux debia atacarle 
el 16 en Quinigua, y que simultáneamente 
le hostilizarían por retaguardia las tropas 
de Puerto-Plata mandadas por el general 
Lithgow, salió al encuentro de éste, pero 
fué derrotado con más de cuarenta bajas 
entro muertos y heridos; uno de éstos, que 
vivió pocas horas, fué el general don Félix 
Tabares. 
Los partidarios derrotados de Moncion 
se refugiaron en Guayubin y poco después 
Heureaux, que había salido de Santiago, 
en combinación con el general Lithgow, 
ocupó á Quinigua donde estaba acantona 
do ántes Moncion con el mayor número de 
sus adeptos. En ese lugar se han presen 
tado al general Heureaux muchos jefes ; 
soldados de los que militaban en las filas 
rebeldes, unos desertados, otros de los que 
habían sido derrotados en el ataque del 
día 14. 
Los generales D. Federico Lithgow, don 
Nazario Pérez y D. Juan Fernández, de-
bían reunirse al día siguiente con sus res 
pectivas columnas, los tres primeros en la 
Peñuela, y el otro en Guayacanes, para re-
cibir órdenes del general Heureaux y com 
binar el modo de encerrar en su último a-
trincheramiento á Moncion y acabar 
completamente la revolución. 
C O R A Z O N L A C A B E Z A 
F E D E R I C O U R R E C H A . 
(CONTINUA. ) 
—Xo lo niego, puesto que comprendéis 
que deseo exigir algo de vos: no os lo ne 
garé . 
E l desconocido se llevó la mano al bolsillo 
interior del gabán. 
—Aquí tengo algo que representa la can 
tidad que necesitáis. 
Miró al jóven un momento y le dijo: 
i —¿Tenéis vos en el corazon'la resolución 
de ayudarme? 
—¿A qué? 
—Os lo diré más adelante; no es este sitio 
=ib propósito, pero acaso os decida con una 
palabra. 
—Me parece difícil. 
—Tal vez no Se trata de Diana de 
Martigy. 
Daniel se levantó bruscamente. 
—¡De Diana! 
—Sí, de Diana, de la hija del duque. 
¡Ya veis que conozco á mucha v buena 
ísente. 
—¿Y qué tiene que ver ese nombre en el 
lasunto misterioso que os trae?—preguntó 
|Daniel coji alguna brusquedad. 
—Mucho: el duque es el eje de la obra que 
jrsigo. 
Aquel extraño personaje que traía entre 
p*ano una empresa llena de nebulosidades, 
ímpezó á ocupar el espíritu del jóven á pe-
^ar de su escepticismo. 
Su rostro mefistofélico llegó á adquirir 
articular expresión. 
—Oídme, vizconde de Clery—dijo el des-
conocido con aire confidencial.—Estamos en 
el siglo XIX, en tiempos de discusión y exá 
men; las viejas creencias han caído he 
chas polvo por la piqueta de las revo 
luciones, y no hay para nosotros nada 
oculto, nada sobrenatural Me ha 
beis preguntado tres veces quién soy, y 
ahora que nos conocemos algo más os lo 
diré. 
—Creed que tengo vivos deseos 
—Lo creo ¿Conocéis la historia anee 
dótica de la Francia? 
—En sus menores detalles. 
—Perfectamente, ¿recordáis al conde de 
San Germán? 
—Recuerdo á ese mixtificador, 
—Os probaré que no lo era mejor 
dicho, que no lo és. 
—¿Vive todavía?—preguntó Daniel son-
riendo. 
-Vive; también recordareis que llevo el 
nombre de marqués de Montferrat. 
—Lo recuerdo, caballero. 
—Pues bien; yo soy el marqués de Mont-
ferrát. 
Daniel iba á hablar, pero el marqués le 
detuvo. 
-Dejad para más tarde la protesta. ¿Que-
réis acompañarme y hablarémos en lugar 
más cómodo que este? 
Daniel vaciló. 
La aventura encantaba su imaginación 
meridional. 
Era valiente y se decidió. 
—Vamos—dijo. 
El marqués dió una palmada, cuyo esta-
llido sonó secamente. 
Se oyó acercorse un carruaje. 
Un minuto después Dantel vió delante de 
sí una carretela cerrada con los faxroles a-
pagados. 
El delegado general del gobierno don 
Gregorio Luperon confirma estas noticias 
en despachos enviados de Puerto-Plata ^ 
la capital, y agrega que el 15 había salido 
Heureaux de Quinigua con todo el ejército, 
para atacar al enemigo en la línea del No-
roeste. 
—Á pesar de la situación angustiosa de 
Cíbao, no ha disminuido el nlimero de ope-
rarios en las obras del ferrocarril de que es 
contratista Mr. A. Baird. En el Mamey se 
establece una estación y en breve se abrirá 
la segunda sección de la vía férrea desde 
aquel punto al Ycna. En noviembre, si la 
luz de la paz disipa para entóneos las som-
bras actuales, podrán trasportarse desde la 
estación del Mamey al depósito de Villa-
Sánchez de manera fácil y rápida los frutos 
estancados en los depósitos de Cibao. 
—Las fuerzas que han combatido al go-
bieimo han estado mandadas, entre otros, 
por los generales Benito Moncion> Pablo L. 
Villanueva, J. Espaillat) Eoilio Suáréz, Jüan 
Cartagena, Remigio Batista, Tejada y Ta-
bares. Este último ha perecido, y á su vez 
los sublevados capturaron al general del go-
bierno D. Leopoldo Espaillat. 
—El Teléfono lamenta la muerte del ge-
neral Tabares, uno de los sublevados, y 
también uno de los jefes más queridos del 
ejército nacional. Era hermano político del 
general Luperon. 
—Anuncia el mismo colega, con fecha 27 
de setiembre, que el movimiento comercial 
é industrial, paralizado en las laboriosas 
comarcas dé Cibáo, por obra de la revolu-
ción de 21 de julio último, se ha reanimado 
espléndida y vigorosamente. De Santiago 
y de Moca se conducen á Puerto-Plata nu-
merosas récuas cargadas de tabaco y de 
preciosos frutos. El cambio de éstos se res-
tablece en términos ventajosos, y aquellas 
privilegiadas comarcas se reponen de los 
desastres de la guerra. 
—El 18 por la noche una fuerza revolu-
cionaria quiso sorprender la guarnición de 
Santiago de los Caballeros, pero ésta recha-
zó el ataque. 
—Ha fallecido D. Andrés María Aybar, 
uno de los primeros comerciantes de la ca-
pital. También pasó á mejor vida D. Igna-
cio González Lavastida, antiguo notario 
público, y á su muerte Secretario del Ayun-
tamiento de la capital. Ambos eran muy 
apreciados en la sociedad dominicana. 
—Anuncia E l Boletín del Comercio que 
Si M. la Reina Regente de España acaba de 
conferir al Sr. J. Hymans van Veenendaal, 
Cónsul de la República dominicana en Ro-
tterdam, la cruz de caballero de la órden 
de Isabel la Católica. 
El proteccionismo del príncipe de Bismark. 
Son tan curiosas como interesantes las 
siguientes noticias de un acreditado diario 
europeo: 
En 1871 Julio Favre y Mr. Pouyer-Quer-
tier discutían con el Príncipe de Bismark 
las condiciones del tratado de paz entre 
Alemania y Francia. 
El gran Canciller estaba en el apogeo de 
su preponderancia. Julio Favre se mostra-
ba abatido. Mr. Pouyer-Quertier no había 
perdido ni su buen humor, ni la vivacidad 
de su ingenio, ni tampoco sU apetito, de 
modo que en la mesa daba quince y raya al 
del Príncipe, no obstante que éste come y 
bebe como lo hacían los teutones de los 
tiempos pasados. 
El Príncipe de Bismark manifestó espe 
cial aprecio y simpatía á Mr. Pouyer-Quer-
tier, quien, lo mismo en la mesa que en las 
deliberaciones, se le ponía de frente con 
una serenidad imperturbable. 
Lo que le agradaba era precisamente lo 
que debía disgustarle. El Canciller de hierro 
no era para Mr. Pouyer Quertíer un vence-
dor, ni Pouyer Quertíer tenía traza de ven-
cido. Este hombre, que defendía el terreno 
paso á paso y que, respecto de los interesen 
de su patria, era realmente indómito, sedujo 
al hombre que en aquellos momentos era el 
árbitro de los destinos de Europa. 
El Principe de Bismark era en aqcella 
época librecambista; consideraba la protec-
ción como una estupidez. 
Mr. Pouyer Quertíer, encargado de la par-
te comercial del tratado, era entóneos, lo 
que es ahora, decidido proteccionista. 
Un día que en el Consejo defendió con 
gran calor sus ideas, el Príncipe se burló 
abiertamente de los proteccionistas. Mr. 
Pouyer Quertíer, con toda la fiema norman-
da y su mordaz sonrisa, le dijo: 
'Príncipe, ya caeréis de vuestro burro, 
llegareis á persuadiros de la bondad del pro-
teccionismo, y pronto seréis decidido pro • 
teccionísta." 
El Príncipe botó sobre su sillón, y pegan-
do un puñetazo sobre la mesa, exclamó con 
ira: "Jamás, señor mío, jamás." 
Mr. Pouyer Quertíer, sin inmutarse, acen-
tuó su mordaz sonrisa, y le dijo: 
—"Príncipe, no se debe decir jcvniás. ¿Es 
que vamos á permanecer siendo siempre 
enemigos? Pronto será V. A. proteccionis-
ta." 
El príncipe de Bismark es irascible y su 
carácter muy violento, pero tiene mucha vo-
luntad. La sangre fría de Mr. Pouyer Quer-
tíer le apaciguó, y en tono medio serio, me-
dio jocoso, le replicó. 
—"Pues bien, ese día le enviaré á V. mí 
tarjeta." 
—"La espero". 
Ocho años después, en 1879, el Príncipe 
de Bismark empezaba su evolución. El sis-
tema librecambista que defendió con tanto 
ardor en el tratado de Francfort no produjo 
los resultados que esperaba, y acudió á los 
recursos del proteccionismo. 
Hoy el gran Canciller es más proteccionis-
ta que Mr. Pouyer Quertíer, pero ha cum-
plido su palabra, y acaba de enviar al ex-
ministro de Hacienda de la vecina República 
su tarjeta, que dice; 
E l Príncipe de Bismark, 
proteccionista, 
á 
Mr. Pouyer Quertíer, 
proteccionista. 
Así obran los estadistas y los hombres d© 
taledto. 
Obra interesante. 
Con el título de La Administración y sus 
procedimientos, ha comenzado á publicar 
en esta ciudad, nuestro compañero en la im-
prenta el Sr. Moreno, un libro verdadera-
mente importante para los funcionarios de 
la Administración civil del Estado, de la 
Provincia y del Municipio, así como para 
otras muchas personas en sus relaciones con 
el Gobierno. Se trata de un compendio de 
las principales teorías que forman el derecho 
administrativo, sus procedimientos y juris-
prudencia. 
El libro del Sr. Moreno comprende tres 
partes: Teoría administrativa; Procedimien-
tos administrativos, gubernativos y con-
tenciosos, y Jurisprudencia, que es la últi-
ma parte. En el texto se intercalan las prin-
cipales Leyes, Decretos y Reales órdenes 
que pueden interesar á los mismos. 
La obra se publica por cuadernos de cua-
tro entregas, ó sea 64 páginas, y cuesta un 
peso billetes el cuaderno. Van publicados 
cuatro de los ocho ó nueve de que constará. 
—Ya veis que no iremos del todo mal— 
dijo sonriendo el marqués. 
E invitó con extremada política al jóven 
para que subiese al coche. 
Daniel subió de un salto. 
El marqués se colocó á su lado, cerró el 
silencioso lacayo la portezuela, y sin pre-
guntar nada, montó en el pescante junto al 
cochero. 
El coche se puso en movimiento; pero no 
hácia París, sino atravesando el Bosque en 
dirección á las afueras con rapidez vertigi-
nosa. 
El vizconde se sintió como desvanecido 
por un sueño fastástico, y se creyó que vo-




Cuando se proyecta un foco de viva luz 
sobre un punto, sucede que lo que no está 
iluminado contrasta demasiado bruscamen-
te con el círculo luminoso. 
Después de la escena que acabamos de 
narrar, nos es preciso trasladarnos no léjos 
del sitio en que se apareció á Daniel el mar-
qués de Montferrat. 
Un restaurant situado casi en los lími-
tes del Bosque, junto á la avenida de la 
Reina Margarita, dejaba ver, en el fondo 
oscuro de la noche, sus ventanas ilumi-
nadas. 
El restaurant echaba de sí rumor de vó-
cesy estallidos de carcajadas. 
De cuando en cuando resonaba una tem-
pestad de aplausos. 
Las voces que se oían eran vibrantes y 
frescas, como salidas de gargantas jóvenes. 
Entremos donde la juventud ríe, lector, 
que la contemplación de la alegría rejuve-
nece á su manera. 
En el piso bajo del restaurant estaban 
siendo el único agente autorizado para ad-
mitir suscriciones el Sr. D. Miguel de Villa 
(Obispo, 60). 
El Dr. D^J^Landeta. 
Tenemos el mayor gusto en complacer á 
un ilustrado amigo nuestro, muy conocido 
por sus asiduos trabajos científicos, mu-
chos de los cuales hemos publicado en el 
DIARIO, aludiendo á un notable caso prác-
tico de medicina y cirugía á la vez, en el 
que el Dr. D. J. B. Landeta acaba de al-
canzar un verdadero triunfo, como otros 
muchos que ya cuenta en la muy humani-
taria ciencia que desempeña y en el noble 
ministerio que como médico ejerce con tan 
plausible aceptación, dando evidentes prue-
bas durante la asistencia del apreciable 
sujeto que ha adolecido, las dos penosas y 
largas, enfermédades médico-quirúrgica, de 
las nobles y generosas cualidades de que 
saben dar señaladas pruebas todos sus dig-
nos compañeros de profesión, que como el 
Dr. D. J. B. Landeta, están dedicados en-
teramente á la beneficencia y alivio de sus 
semejantes, presentándose á la muerte con 
calma y serenidad y sin aspirar á otra glo-
ria muchas veces que á la de arrancarle sus 
victimas. 
Sabemos que B1 ilustrado amigo á quien 
debemos el conocimiento del caso práctico 
aludido, piensa publicarlo eu uno de los 
periódicos científicos de esta capital por su 
notabilísimo interés clínico, y no dudamos 
que sabrá trazar fielmente el cuadro de la 
noble profesión del médico, cimentando una 
vez más y con más seguridad ese cuadro do 
la clase médica tan digna de estimación 
por todos los corazones, sobre todo, los que 
se encuentran abatidos por la enfermedad ó 
el dolor. 
C R O N I C A GEISTEH^xL. 
-Los periódicos de Madrid que recibimos 
hoy por el vapor americano Niágara no 
adelantan en sus fechas á los que nos trajo 
ayer el Peina Mercedes. 
— Procedente de Liverpool y escalas, en-
tró en puerto en la mañana de hoy el vapor 
mercante nacional Puertorriqueño. Tam-
bién á las diez y media de esta mañana 
fondeó en bahía el vapor americano Niága-
ra, procedente de Nueva-York, con carga 
general y 40 pasajeros. 
—Según se nos comunica por la Fiscalía 
de Imprenta, ha sido denunciado el número 
43, correspondiente al día 24, de nuestro 
colega E l Adalid. 
—El vapor mercante nacional Cádiz, que 
procedente de Liverpool y escalas entró 
en puerto en la mañana de ayer, ha impor-
tado para el comercio de esta plaza y otras 
de la Isla, 10,300 sacos de arroz. También 
el vapor americano Morgan, que fondeó en 
bahía procedente de Nueva Orlean, trajo 
4,000 sacos y 200 barriles de harinas, á la 
consignación de varios señores comercian-
tes. 
—En vista de las razones expuestas por 
el Sr. D. Emilio O' de Aguirrezábal, pi-
diendo se le admita la renuncia del cargo 
de Presidente de la Comisión especial de 
Evaluación de Santiago de Cuba, el Gobier-
no General, accediendo á sus deseos, ha 
aceptado dicha renuncia y hombrado para 
sustituirle al Sr. D. Antonio Salcedo, A l -
calde Municipal que fué de aquella ciudad. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto que la cartería que ántes estaba 
en Guatao y después fué trasladada á Pun-
ta Brava, vuelva á establecerse en el pri-
mero de dichos puntos, á partir desde 1" de 
noviembre próximo. 
—Ha fallecido en Santiago de Cuba, víc-
tima de la enfermedad crónica que padecía, 
el Sr. D. Daniel Dávila, sobrecargo del va-
por Argonauta. 
—Según dice un periódico de Cárdenas, una 
partida de bandoleros que hace pocos días 
cometió un robo en una finca de Guamutas, 
se presentó luego en el ingenio "Jesús Ma-
ría," donde tomó cuatro caballos, dejando 
otros cansados. 
—Leémos en E l Fénix de Cíenfuegos: 
"Los campos de caña ofrecen buena pers-
pectiva. 
El tiempo ha sido propicio y esto ha com-
pensado el abandono, por falta de recursos, 
en que han estado muchas fincas. 
Sí los precios permiten la elaboración, la 
zafra dará buen resultado en cantidad, pues 
aunque bastantes fincas tendrán merma por 
no haber sembrado ni atendido los campos, 
hay otras cuyo estado acusa aumento de 
producción." 
—Dice E l Espmyero de Batabanó que en 
la semana anterior cambiaron de manos 
2,853 docenas de esponjas, que fueron ven-
didas entro los precios de $1—65 á $9—50 
en billetes la docena, según clase y ta-
maño. 
Entre las partidas vendidas, una doce-
na de clase superior y tamaño grande al-
canzó el precio de $26 billetes. 
—En la Administración Local de Adua-
na de oate puerto, se han recaudado el 
día 26 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 27,983-30 
En plata 250-31 
En billetes 84-98 
Idem por impuestos: 
En oro 905-80 
CORREO E X T R A N J E R O . 
ORIENTE.—Berlín, 18 de octubre.—La 
Gazette de la Alemania del Norte acusa al 
príncipe Alejandro de ser el causante de la 
crisis europea actual, por haber celebrado 
tratados durante su reinado, por haber ol-
vidado que debía su posición á la Kusia y 
de haber sido desleal con sus amigos y con 
la familia del Czar. El mismo periódico 
añade que su vuelta á Bulgaria es imposi-
ble. 
Sofía, 18 de octubre.—Se desmiente oficio-
samente la ocupación de la Bulgaria por 
Rusia. Se dice que la política actual del 
Czar es esperar los acontecimientos. 
SanPetersburgo, 18 de octubre.—Se anun-
cia oficialmente que el viaje del príncipe 
Dolgomkoff á Compenague no tiene carác-
ter político y que no tiene por objeto elegir 
al príncipe Waldemar para el trono de Bul-
garia. 
PMlipolis, 18 de octubre.—Los macedo-
nios que fueron presos últimamente eu Es-
quízagra por haber tomado parte en los 
alborotos de esta población, pretendiendo 
que los partidarios de Rusia habían forma-
do su complot, son vigilados. Las calles son 
recorridas por las patrullas y la policía está 
en pié constantemente. 
San Petersburgo, 18 de ocftíire.—Todas 
las naciones incluyendo Inglaterra, han a 
segurado á Rusia que se opondrán al regre 
so del principe Alejandro á Bulgaria y que 
no aprobarán su reelección. 
Phüipolis, 19 de octubre.—E\ prefecto de 
esta ciudad ha recibido una comunicación 
del cónsul de Rusia declarándole que el go-
bierno del Czar no puede reconocer la vali-
dez de las recientes elecciones para la So-
brange. 
Sofía, 20 de octubre.—Gadban Efíéndi, 
representante de Turquía, ha participado al 
gobierno búlgaro que ha recibido la órden 
de proceder de acuerdo con el general Kaul-
bars, enviado del Czar, y que por consi 
guíente espera la llegada de éste á Sofia 
para dar á conocer las intenciones de Tur-
quía en lo referente á la Bulgaria. Aconseja 
al ministerio búlgaro que acepte las condi-
ciones de Rusia y que aplace la reunión de 
la Sobranje en vista de ta elección del can 
didato que ha de suceder á Alejandro. El 
gabinete se ha reunido tan pronto como ha 
recibido la nota de Gadban Eñéndi, y se ha 
redactado la siguiente contestación: 
"E l gobierno búlgaro no será más tole 
alrededor de una mesa perfectamente ser-
vida unos diez y seis estudiantes. 
T aplicamos mal la palabra estudiantes, 
pues aquellos muchachos habían dejado de 
estudiar aquel día, y este era precisamente 
el motivo que los reunía. 
Todos habían concluido sus carreras res-
pectivas, y en aquel alegre banquete se dos-
pedían de la vida estudiantil, dispuestos á 
emprender nuevos rumbos y sentir aspira-
ciones nuevas. 
La cena había comenzado hacía poco y se 
estaba sirviendo el tercer plato; no habían 
llegado todavía las efervescencias de los 
brindis, ni llegaron hasta que sobre el con-
tingente del Burdeos se empezaron á des-
tapar las botellas del bullicioso Cham-
pagne. 
—Ilustres hijos del barrio latino,—gritó 
un moceton alto y robusto:—oíd una noticia 
agradable. 
—¡Venga!—exclamaron todos. 
—Tengo junto á mi una cesta con Cham-
pagne, intacta. 
- ¿ Y qué? 
—¿Os parece poco agradable la noticia? 
—Silencio, y á beber. 
—¿Quién brinda primero? 
—¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! 
Nadie se entendió durante dos minutos. 
—¡Vamos porprefesiones!—gritó el moce-
ton.—Puesto que se trata de charlar, os 
justo que empiecen los abogados. 
—¡Bravo por el epigrama!—gritaron v a-
rias voces. 
—No es nuevo; lo saben todas las porteras 
de París,—dijo uno. 
—De ellas lo habrá aprendido Loroux,— 
añadió otro. 
El moceton Leroux se volvió. 
—Si no os calláis,—dijo,—os hago un dis-
curso. 
rante con la Turquía que con Rusia en lo 
que respecta á la intervención en sus asun-
tos. Combatirá las pretensiones de ámbas 
potencias con la convicción de que sean 
cuáles fueren los infortunios que pue-
dan caer sobre la Bulgaria, nunca podrán 
ser tan graves como los que le resultarían 
cediendo á la fatuidad de Turquía." 
En los círculos de los amigos de Rusia se 
dice que Gadban Effendi ha manifestado 
confidencialmente que Rusia ha hecho un 
convenio con la Puerta, en virtud del cual 
el Czar garantiza la integridad de los esta-
dos del Sultán, reduce la indemnización de 
guerra que Turquía debe á Rusia, obtenien-
do ésta el consentimiento de fortificar los 
Dardanelos y mantener en ellos guarnición 
y de ocupar la Bulgaria miéntras que la 
Turquía podría ocupar la Rumelia. 
Sofía, 20 de octubre.—La concentración 
de tropas turcas sobre la frontera de Bul-
garia causa aquí viva inquietud. El conse-
jo de regencia ha publicado un decreto, 
convocando la Sobranje para el 27 del co-
rriente. Todos los cónsules extranjeros, ex-
ceptuando el representante de Rusia, asisti-
rán á la apertura de las sesiones. 
Viena, 20 de octubre.—La, Nueva Prensa 
libre ha recibido un despacho de Sofia en el 
que le dicen que Gadban EíTendi ha pre-
sentado al consejo de regencia una nota 
que es completamente favorable á Rusia. 
La excitación os muy viva en los círculos 
oficíales de Austria. 
París , 20 de octubre.—El Journal des Dé-
bats dice que los tres imperios han llegado 
á un acuerdo respecto á la cuestión búlga-
ra, y que las principales condiciones del 
acuerdo son las siguientes: Rusia se obliga 
á no ocupar la Bulgaria y Alemania y el 
Austria á no reconocer al consejo de Regen-
cia ó al príncipe elegido por la Sobranje sin 
el consentimiento de Rusia. 
Sofia, 23 de octubre.—dice ahora que 
la reunión de la Gran Sobranje se aplazará 
hasta el día 1? de Noviembre, á fin de que 
los diputados tengan tiempo para llegar. El 
príncipe Alejandro ha pedido á la Sobranje 
que no so acuerden de él. El general Kaul-
bars, ha pedido al gobierno búlgaro que 
aplace la reunión de la Sobranje. El go-
bierno se ha negado á ceder y se ha trasla-
dado á Tírnova para atender"á las sesiones 
de la Sobranje que empezarán el próximo 
miércoles. 
PMlipolis, 23 de octubre.—Los sujetos a-
rrestados en Eskisaghra, acusados de ha-
ber tomado parte en la conspiración contra 
el gobierno, han sido puestos en libertad 
bajo fianza. El ministro de la guerra ha 
pasado la revista de las tropas de esta 
guarnición y va á inspeccionar las de otras 
ciudades. 
Viena, 23 de octubre.—Se han recibido 
comunicaciones del gobierno de Bulgaria 
en las que se manifiesta que no se piensa 
nombrar al príncipe Alejandro para el trono 
y que no esperan que la elección pueda 
efectuarse sino después de un largo plazo. 
El gobierno búlgaro ha consultado con el 
barón lírlanger, baüquéro francés, sobre la 
negociación de un empréstito de dos millo-
mes de pesos á la par, con siete por ciento 
de interés, y dando en garantía los ferro-
carriles de Jaril Road y Vakerel. Se han 
hecho las mismas proposiciones al Lander 
Bank de Viena. 
Par ís , 23 de octubre.—El Fígaro excita 
al primer ministro Mr. de Freycinet que 
plantee lisa y llanamente la cuestión de 
cuando Inglaterra ha de evacuar el Egipto. 
Es verdaderamente un desaire, dice el ci-
tado periódico, que de Lóndres se imponga 
á Francia la condición de que la Europa 
tenga que decidir respecto á la fecha en 
que los ingleses deben abandonar el Egip-
to. Pide uña interpelación ó una demostra-
ción para que el gobierno francés salga de 
su letargo, y se acuerde de los derechos que 
Francia tiene en Egipto. 
Correspondencia del''Diario déla Marina.' 
CARTAS DE EUROPA. 
París , 8 de ectubre. 
Sigue la cuestión de Bulgaria, que entra 
ña en sus flancos la eterna cuestión de 
Oriente, siendo el punto negro en los hori-
zontes de Europa, sin que sea. dado á nadie 
predecir su desenlace y llevando acaso en 
los pliegues de su manto una guerra posi 
ble en la primavera próxima. Las grandes 
potencias no han podido ponerse de acuer 
do todavía sobro el sucesor del príncipe 
Alejandro, pues si bien Austria y Alemania 
acceden al deseo del Czar de que aquel no 
sea reelegido, no parecen tan propicios á 
consentir recoja la herencia el príncipe de 
Oldemburgo, ó Karajeorgevich, que serian 
#u la península do los Balkanes, no lugar 
tenientes del Sultán, ni independientes so 
beranos, sino gobernadores de la Rusia. 
T-nnto uno como otro candidato, fomentan-
do grande agitación en Servia y llevando á 
ejecución las aspiraciones slavas sobre la 
Macedonía, destruirían la influencia del 
Austria-Hungría en Oriente. 
Compréndese bien por tanto la excitación 
del sentimiento nacional en Viena, y sobre 
todo, en Buda-Pest, pues que la Hungría se 
vería vivamente amenazada el día que los 
rusos, poseedores ya de la Besarabia, lo 
fueran de la Rumelia y la Bulgaria, apode 
rándoso así del curso del Danubio en la par-
te más inmediata al Mar Negro y cerrando 
todo porvenir á las esperanzas del imperio 
austro-húngaro hácia Salónica. Así es que 
reunida la Dieta magyar, el presidente del 
gabinete húngaro, Tisza, no ha vacilado un 
sólo instante en formular declaraciones gra 
vísimas, que han calmado en gran manera 
la excitación popular y que han encontrado 
grandísimo eco, aunque en formas y con re-
sultados bien diversos, en Rusia y 'en Euro-
pa. Tisza ha dicho que la sedición de Sofía 
sorprendió dolorosamente al gabinete hún 
garó; que los emperadores de Austria y Ale 
mania, ni en sus conferencias de Gastein, 
ni posteriormente, habían convenido dar 
carta blanca á la Rusia para obrar en Bul-
garia, á cambio de que el Austria-Hungría 
ocupase definitivamente la Bosnia y la Her-
zegovina; que aun respetando los intereses 
que el imperio moscovita representa en la 
península de los Balkanes inscritos en el 
tratado de San Stéfano, ni podían admitir 
su protectorado y ménos la dictadura en la 
independiente nación búlgara, ni el Austria, 
por su parte, había contraído compromiso 
alguno en favor de los candidatos m;ís afec-
tos al Czar para la sucesión del príncipe 
Alejandro. La base firmísima de la política 
húngara, partiendo siempre del acuerdo con 
la Alemania y del respeto á los derechos de 
esta soberanía del Sultán, continuaba sien 
do el tratado de Berlín, que obligaba, sin 
distinción, á todas las grandes potencias 
signatarias y dentro de su espíritu, el de-
senvolvimiento y la eonfederacion de los Es 
tados cristianos de Oriente. 
A las declaraciones del ministro magyar, 
han seguido inmediatamente en Inglaterra 
las de lord Churchill, jefe' del partido con-
servador de la Cámara de los Comunes, con-
denando^de la manera más enérgica la re-
belión de Sofía y la abdicación del príncipe 
Alejandro, consecuencia de la hostilidad 
rusa y que ha venido á enturbiar los bellos 
horizontes que ofrecía la península de los 
Balkanes. Añadió que la libertad y la inde-
pendencia de la Bulgaria, de la Servia y de 
la Kumelia eran un interés de primer órden 
para la Inglaterra, donde la opinión públi-
ca se ha pronunciado contra toda dictadu-
ra extranjera en Oriente. El ministro inglés 
se promete grandes frutos de la actitud del 
Austria-Hungría, á cuya política de paz no 
faltará el apoyo del imperio británico, espe 
La amenaza produjo completo silencio. 
—Que hable Fourcy el primero,—prosi 
guió Leroux.—Es doctor en derecho desde 
anteayer y hace sus primeras armas 
¡Indulgencia y atención, muchachos! 
Fourcy se puso en pié. 
Era un jóven atildado y correctamente 
vestido, y si defendía alguna vez causas tan 
bien como elegía sastre, llevaba camino de 
llenar el foro. 
Levantó la copa eu (pie chispeaba el 
Champagne, y dijo gravemente: 
,—Señores 
l'n turbión de protestas lo impidió seguir. 
Cuando se calmó un tanto se levantó Le-
ronx para hacerse intérprete de la indigna-
ción general. 
—Nos has llamado señores con una serie-
dad inaguantable, Fourcy—exclamó.—Aquí 
no hay señores: todos somos camaradas, 
muchachos, jóvenes intrépidos ó lo que 
quieras, ménos señores: deja eso para los 
Assises, y prosigue. 
Fourcy sonrió. 
—Jóvenes intrépidos,—dijo: Hay un 
culto superior á todos los cultos: el mundo 
antiguo se vió regido por el hecho, por el 
hecho brutal: el moderno se rige por el de-
recho, por el derecho que 
—¡Basta! ¡Basta! ¡Aquí no se habla de 
esas cosas!—gritaron todos. 
—Estos abogados todo lo convierten en 
sustancia,—añadió otro.—No queremos sa-
ber nada de eso: ¡qué hable otro! 
Fourcy so sentó aburrido y arreglándose 
la pechera de la camisa. 
Al extremo de la mesa se levantó un jó-
ven pálido, pero de fisonomía excesivamen-
te simpática. 
Le acogió una salva de aplausos. 
—Tiene la palabra el poeta,—exclamó 
Leroux. i 
raudo también tenga el de la Alemania, que 
habrá de oponerse á las invasiones de los 
que quieren turbar la paz del continente. 
Sí el día de un conflicto lleíia, la Inglaterra 
ofrecerá no solamente sus simpatías, sino su 
apoyo á las potencias que quieren garanti-
zar la paz de Europa y la libertad de los 
pueblos, abrigando la esperanza deque esta 
actitud secundada por Austria, Italia y 
Alemania, decidirá la cuestión en favor de 
la independencia de los Estados cristianos 
de Oriente, sin que sea necesario acudir á la 
guerra. 
¿Qué va á hacer la Rusia en vista de la 
posición que han tomado en Lei problema 
búlgaro Austria é ínglátérra? De tal mane-
ra se ha comprometido el Czar con su tele-
grama hostil al príncipe Alejandro que pro-
dujo su abdicación y con la misión del ge-
neral Kaulbars, que ha representado el pa-
pel de dictador y no de un enviado diplo-
mático y amigo para facilitar el descenlaee 
de la crisis de Bulgaria, que ahora le será 
muy difícil retroceder, dado el peligro que 
correría Alejandro I I I , desfraudando las es-
peranzas concebidas por el partido slavo de 
Moscow. A su inspiración obedecen las de-
claraciones de Kaulbars advirtiendo á la 
regencia búlgara que jamás la Rusia con-
sentirá en la reelección de Alejandro de 
Battemberg, ni que sea sustituido por nin-
guno de sus hermanos, exigiendo á la vez la 
amnistía para cuantos militares tomaron 
parte en la sedición de Sofía y llevando su 
ingerencia hasta el extremo de imponer á 
un país independiente que demore las elec-
ciones para su Asamblea hasta tanto que la 
Rusia tenga vencidas las dificultades euro-
peas á la aceptación de su candidato prefe-
rido y prepare el terreno para su triunfo en 
Rumelia y en Bulgaria. Y como la regencia 
búlgara, aunque guardando todos los respe-
tos al Czar y aplazando los procesos de los 
fautores do la rebelión de Sofía, no haya 
mostrado igual deferencia en retardar el 
llamamiento de los comicios que han de ele-
gir los representantes de la nación, el dicta-
dor moscovita, después de agitar al país en 
asambleas populares, que acabaron por sil-
barlo, ha emprendido un viaje por toda la 
península de los Balkanes, dejando ántes la 
amenaza en Sofia de que Rusia no recono-
cerá los actos de la regencia ni los de la 
Asamblea que va á elegirse en estos días. 
Parece imposible que el gobierno del Czar, 
á quien han llegado consejos de moderación 
del emperador Guillermo y del príncipe de 
Bismarck, ansioso de evitar un conflicto en-
tre Austria y Rusia, apruebe actos semejan-
tes que sublevan la conciencia moral, si es 
que esta existe ya en Europa, cosa de la 
cual es permitido dudar cuando sigue pro-
tegido en París Ruiz Zorrilla, firmante de 
diplomas, elevando á tres ó cuatro grados á 
los revolucionarios, y se contempla á impe-
rios monárquicos exigiendo de la Bulgaria 
que deje impunes, ó acaso premie, á mili-
tares que destronan y aprisionan al sobera-
no legítimo, que además los había conduci-
do pocos meses ántes á la victoria, contra el 
sucesor extranjero. 
Pero el problema se hace cada día más 
difícil. Hubiera sido una solución la elec-
ción del príncipe Valdemaro de Dinamarca, 
pero ya el telégrafo les habrá anticipado su 
renuncia. Circuló por la prensa europea la 
noticia de que el trono vacante de Bulgaria 
seria ofrecida al Rey de Rumania, elección 
que halagando á Alemania, á cuya familia 
imperial pertenece, no sería mal mirada ni 
por Austria, ni por Inglaterra. Pero jamás 
consentiría la Rusia que la nación rumena 
se convirtiese en el Piamonte de Oriente; y 
además Turquía opondría obstáculos á se-
mejante solución, viendo en olla la perspec-
tiva segura de que Andrinópolis y Macedo-
nía viniesen eu breve período á constituir 
parte de un Estado que reuniría diez millo-
nes de habitantes. La idea más racional es 
la de esa confederación de pequeños esta-
dos cristianos de Oriente, Rumania, Servia, 
Bulgaria, Montenegro y Grecia, que sin 
lastimar al imperio moscovita en su influen-
cia natural sobre la península de los Balka-
nes, detuviese á los rusos en su marcha so-
bre Constantinopla. Pero para que esta 
solución, patrocinada por Inglaterra y Aus 
tria, diese frutos, sería necesario nuevos sa 
orificios de parte de la Turquía. Esta lo 
adivina, recordando que de medio siglo á 
esta parte, ha pagado siempre con cesiones 
de territorios en Africa, Asia y Europa las 
divergencias y luchas entre Inglaterra, 
Austria y Kusia. Por esto miéntras con 
grandísimos sacrificios de su exhausto te-
soro concentra ejércitos en la Rumenia, 
en Macedonía y en Andrinópolis, vacila entre 
mantenerse neutral, ó ajusfar estrecha a-
lianza con el imperio moscovita, opinión es-
ta última que cuenta fervientes partidarios 
en el palacio y en el Diván. Débese á esto 
e! fracaso de la misión del duque de Edim-
burgo, hijo de la Reina Victoria. El prín-
cipe-almirante ha recibido toda especie de 
obsequios personales en Stambul, hospe-
dándolo el Sultán en precioso kiosko inme-
diato á su palacio, acompañándolo constan-
temente el príncipe imperial, dándole como 
al hijo del príncipe de Gales, el Osmance, 
en brillantes y convites suntuosos en Yildiz 
y á bordo de la escuadra otomana; pero 
negándole toda esperanza de que pudiera 
ser restablecida aquella antigua alianza 
que cuando la guerra de Crimea, salió sin 
embargo la Turquía europea, de ser absor-
bida por los sucesores do Pedro el Grande. 
Francia, vé, sin salir do su expectativa, 
esta lucha entro las grandes potencias que 
se disputan los destinos de Oriente, donde 
ejerció tan poderoso predominio en los días 
del imperio y cuando la Emperatriz Euge-
nia era huésped de Abdul-Azis. No que ta 
República francesa renuncie á los grandes 
ínteresed que en el Mediterráneo tiene, sino 
porque toda la tendencia de su política es 
romper el lazo que une á los tres imperios y 
suscitar sobre todo á la Alemania la ene-
mistad de la Rusia. La política natural de 
la Francia sería reconstituir con la Ingla-
terra y la Italia una liga que salvando lo 
que salvar se pueda, jdel imperio otomano, 
evitase sobre todo que el Mediterráneo y 
Constantinopla cayesen en poder de Rusia. 
Pero para esta política existe la dificultad 
de que la Gran Baetaña ocupa el Egipto y 
no quiere abandonarlo y que es imposible 
separar hoy á Italia de la Alemania y aún 
del Austria. De aquí esa reserva en la que 
el gobierno francés se encierra, aunque la 
actitud del inquieto ministro de la Guerra, 
Boulanger y los discursos, notabilísimos, 
que el presidente del Consejo Freycinet a-
caba de pronunciar en Touluse, Montpellier 
y Burdeos, parecen indicar no estar lejano 
el momento de una participación más di-
recta en las cuestiones de Europa. Fran-
cia, ha dicho el jefe de su gobierno, quiere 
sincera y resueltamente la paz, pero una 
paz que no exya de su parte ningún género 
de sacrificios. Y el ministro de la Guerra, 
poniendo muy alta la dignidad de la na-
ción, ha dejado adivinar estar cercano el 
día en que de la política defensiva, pase la 
República á una acción más acentuada. 
Será siempre para esto dificultad grandí-
sima la desconfianza que la República ins-
pira á las monarquías europeas. No por 
ello me hago ilusiones de que el pueblo 
francés esté próximo á restablecer la mo-
narquía. Bien lo comprende el duque de 
Aumale, cuando hace á la Academia Fran 
cesa, de que es miembro, donación absoluta 
para después de sus días de la magnífica 
herencia de Chantllly, que un tiempo per-
teneció á los príncipes de Condé. Sin duda 
realizando este acto generoso, que ha teni-
do vivo eco en París, se propone salvar tan 
rico patrimonio de futuras confiscaciones 
demagógicas; pero acaso con esta espléndi-
El poeta tomó una copa, la miró al tras-
luz, y empezó: 
—Fourcy está loco,—dijo.—En medio de 
nosotros viene á hablar del derecho, sen-
tando la herejía de que es culto entre los 
cultos ¡Mentira! ¡El culto primordial 
de la humanidad que vive y alienta es el 
amor! 
—¡Bravísimo!—exclamaron todos. 
En aquel primer rapto de entusiasmo se 
rompieron medía docena de copas. 
—¡Silencio—dijo la poderosa voz de Le-
roux.—Os advierto que Darnier habla del 
amor por oídas, porque no se ha enamorado 
todavía. 
—Exacto—dijo Fourcy.—El único auto-
rizado aquí para hablar de él es Armando. 
¡Habla, maestro! 
—Eso es, habla, Armando—dijo Leroux. 
Confiésate ante esta ilustre asamblea de 
notables del porvenir y refiere tu pasado 
sin nombrar á tus víctimas: es lo más co-
rrecto. 
* * 
El llamado Armando era un jóven como 
de veinticinco años, de regular estatura, fi-
sonomía expresiva, en que se destacaban 
unos ojos que no podían llamarse hermosos, 
pero que tenían un matiz de franqueza 
y lealtad que encantaba. Sombreaba el 
labio superior de Armando un bigote ne-
gro retorcido con cierta coquetería en sus 
extremos. 
Fluía en él un no se qué ¡profundamente 
simpático, una atracción que no se explica-
ba, pero so sentía; podía decirse al verle 
que aquel hombre debía hacer lo que qui-
siera de quien se sometiese á aquel hechizo 
que ejercia tal vez sin sospecharlo. 
Respecto de su fisonomía moral dejemos 
que él se presente por sí mismo. 
-¡Muchachos que seréis ilustres algún 
da donación acrece los nelíeros que amena-
zan ya á la Academia de Francia. El du-
que de Montpensier, no ménog previsor, 
vende todas las propiedades que tiene en 
el territorio de la República. 
Me sería imposible, escribiendo hoy desde 
París, prescindir en absoluto de lo que se 
relaciona con los sucesos de España, áun 
cuando me propongo no invadir el campo 
reservado á sus excelentes corresponsales de 
Madrid. Pero estando el centro,de la cons-
piración _republicaha más en en Francia que 
en España, es dificilísimo no hablar dé lo 
que preocupa en primer término, á la pren-
sa francesa y europea, á las Bolsas de París, 
Lóndres y aún Berlín, donde van á cotizar-
se pronto los valores españoles, á las canci-
llerías y á los círculos diplomáticos y á 
nuestras regiones gubernamentales. E l F í -
aaro les ha anticipado la significativa polé-
mica entrp uno dé susTedactores, el literato 
Ensebio Blasco y el jefe de la revolución es-
pañola Ruiz Zorrilla, polémica que á haber 
querido éste recoger el guante por aquel 
arrojado, hubiera terminado en un duelo en 
nuestro Bosque de Bologne. Yo debo consig-
nar aquí que sin que la opinión francesa sea 
naturalmente tan hostil como en Italia, al 
ex-ministro del Rey Amadeo, por cuya ele-
vación al trono recibió el collar de la Anun-
^ate, que lo hacía primo de reyes, áun los 
republicanos de corazón empiezan á encon-
trar poco merecida la hospitalidad dada á 
quien no sólo mantiene perpétuas causas de 
lucha entre dos naciones amigas y fronteri-
zas, sino que con espantosa sangre fría en-
vía uno tras otro á la muerte, de cuyos pe-
ligros no participa, á sus ciegos compatrio-
tas y parciales, y sume en el dolor de la 
desesperación á las viudas y á ios hijos de 
Fajardo, de Mirasol y del heroico Velarde. 
No hay diario respetable en Austria, en 
Italia, en Rusia, y sobre todo, en Inglaterra 
y Alemania, que no advierta al gobierno 
francés está incurriendo en grandísima res-
ponsabilidad ante la conciencia moral de 
Europa, prolongando la estancia en París, 
desde donde se aproxima siempre que quie-
re á la frontera, del eterno conspirador con-
tra la paz de España. Ignoro, tratándose 
naturalmente de negociaciones reservadísi-
mas y delicadas, qué formas más ó ménos 
directas ú oficiales habrán revestido las ges-
tiones que sin duda está haciendo el señor 
Albareda cerca de este ministro de Negocios 
Extranjeros, Freycinet, para que tenga tér-
mino lo que es un escándalo internacional. 
Paréceme difícil, áun dadas las últimas re-
laciones del conspirador español con dos ó 
tres de los ministros franceses, que cuando 
el Gobierno de la República interna en el de-
partamento de la Loire al hijo del Infante 
D. Enrique, el triste duque de Sevilla, carlis-
ta ayer, dinástico cuando necesitaba el oro de 
Alfonso X H ' y republicano, insultador hoy 
de la augusta Princesa, que sigue las huellas 
de María Teresa, se pueda tenor conducta 
enteramente contraria con Ruiz Zorrilla. Si 
el uno ha publicado manifiestos hostiles á la 
Regente del reino, el otro, titulándose presi-
dente de la república, ha firmado diplomas 
de generales y capitanes para oficiales y sar-
gentos del regimiento ele Garellano ó del de 
Albuera, que han manchado los gloriosos re-
cuerdos de esas batallas patrias que dieron 
á Gonzalo de Córdova y á Castaños y á Bla-
ke gloria imperecedera en los anales de 
nuestra patria. 
Y será tanto más difícil al presidente del 
Consejo resistir á la voz unánime de la Eu-
ropa, después del espectáculo cordial y sig-
nificativo dado recientemente en la embaja-
da de España, donde en amistoso banquete 
diplomático so veían reunidos el jefe del Go-
bierno francés, el presidente de las Córtes 
españolas, D. Cristino Mártos y el caudillo 
ilustre del partido conservador, Sr. Cánovas 
del Castillo, á quien los hombres de Estado 
y lo más distinguido de la prensa francesa 
han dispensado admirable acogida en París, 
como si nuestro inteligente embajador hu-
biese querido demostrar con este acto habi-
lísimo de cortesía, que en los momentos 
supremos porque atraviesa España, no hay 
más que la aspiración patriótica de salvar la 
dinastía, y con la paz la dignidad de nues-
tro país desde las filas más avanzadas de la 
democracia monárquica, bástalas esferas de 
la conservación gubernamental. Si las espe-
ranzas que en la rectitud del gobierno fran-
cés pone el Gabinete Sagasta-Moret resul-
tasen fallidas, no tendría otro remedio que 
el doloroso de dar una licencia indefinida á 
nuestro embajador en la capital de Francia. 
En las fronteras de Francia y en el deli-
cioso Biarritz, oprovechando la estancia aún 
allí del Sr. Cánovas y Elduayen, que parece 
serán testigos de las bodas, tendrán efecto 
las de la célebre Cristina Nilson con el conde 
de Casa Miranda, bien conocidos ámbos en 
la sociedad de Cuba, habiendo al fin dado ,el 
Santo Padre la difícil dispensa para oí enla-
ce de un católico con la Ofelia protestante 
de la Scandinavia. 
ÜN ANTIGUO Dll'LOMÁTICO. 
Nueva York, 16 de octubre. 
La verdad es que si no hubiese ínteres e s 
respetables de por medio, como lo son cuan 
tos al comercio legítimo se dedican, sería 
cosa de risa el ver las disposiciones que dic 
ta el gobierno de la República modelo para 
levantar á su marina mercante de la pos 
tracion y el marasmo en que se encuentra. 
Los vapores americanos fueron los prime-
ros que cruzaron el Atlántico para ir á mos-
trar á Europa el asombroso invento de Ro 
bert Fulton. Desde el año 1810 en que el 
vapor Savannah, al mando do Moses Ro 
gers, hizo el primer viaje á través del océa-
no y fué á visitar los puertos del Canal de 
San Jorge y del mar Báltico, la navegación 
por vapor ha hecho gigantescos adelantos; 
pero no son ciertamente los vapores ameri 
canos los que han llegado al alto grado de 
perfección que ha alcanzado la naval ar 
quitectura. 
Antes de la guerra de separación, algunos 
vapores que ondeaban la bandera de las 
barras y las estrellas hacían el tráfico entre 
Nueva York y los puertos de allende el 
Atlántico; pero hoy que son muchas las lí 
neas inglesas, francesas y alemanas que al 
tráfico trasatlántico se dedican, ni una sola 
enarbola en sus buques la bandera nacional 
americana. 
Replegóse el tráfico por vapor, después 
de la guerra, y áun la mayor parte del de 
vela á los puertos de las Antillas y al con 
tinento del Nuevo Mundo. "América para 
los americanos," han puesto por divisa en 
su bandera política los apóstoles del "Des 
tino manifiesto." 
Pero el coloso del Norte, con su sistema 
proteccionista á outrance, y con la pohtica 
repelente que ha adoptado en sus relacio 
nes con los países hispano-americanos, va 
labrando á su alrededor una muralla china 
que lo aislará moral y mercantilmente de 
las demás naciones del globo. 
Las pocas líneas de vapores que hacían 
el tráfico cis-atlántico van decayendo y mu-
riendo por inanición, y los astilleros del país 
están silenciosos y abandonados por falta 
de trabajo. Un yate de vapor que acaba de 
botarse al agua en Filadelfia y dicen que es 
una maravilla de lujo y de comodidad, un 
verdadero palacio flotante digno de su due-
ño, el opulento Vanderbilt, se ha construido 
según un modelo inglés, bajo la dirección 
de un arquitecto inglés, con ayuda de ope-
rarios ingleses y con parte de la maquinaria 
construida en Inglaterra. Lo cual no es óbi-
ce para que la prensa americana se jacte de 
que ningún país del mundo poseerá un yate 
de vapor que pueda compararse con el 
Alva. 
¿Y á qué causas se debe esa postración y 
decadencia de la marina? Sin aüda. al espí-
ritu imprevisor que informa la política del 
gobierno y del Congreso de los Estado» 
Unidos, desde hace muchos años. 
La historia nos dice que el viaje del va-
por Savannah á Europa en 1819 fué una 
empresa puramente particular, cuya impor* 
tancia no supo reconocer, ni ántes, ni des-
pués, el gobierno americano. A su regrésd 
de Rusia, el capitán Rogers fué á Washing-
ton con su vapor y lo ofreció en ' venta al 
gobierno y al Congreso. Y agrega Mr. Cullen 
Bryant en su Historia Popular de los Esta-
dos- Unidos: "Tanto el buque como su nota-
bilísimo viaje pasaron completamente de-
sapercibidos para aquellos legisladores, que 
no se daban reposo durante una legislatura 
que duró largos meses> discutiendo acerca 
de la industria amerícana.;; 
Y eso pasaba en tiempo del Presidente 
Monroe, del famoso autor de la aún más fa-
mosa doctrina del "Destino Manifiesto." La 
misma obcecación de entóneos se deja ver 
hoy en las disposiciones del gobierno y de 
los cuerpos colegísladores. Se habla mucho 
de reformas arancelarias; pero nada se hace 
para aliviar la pesada carga de este pueblo 
que cada año se deja esquilmar cien millo-
nes más de lo necesario. Se habla de auxi-
liar á la marina mercante y se quitan las 
subvenciones á los únicos vapores america-
nos que les quedan. Se habla de fomentar 
el comercio con los países vecinos, y se re-
chazan, después de negociarlos, los trata-
dos de reciprocidad con Méjico y con Es-
paña. 
Tal es la política "liberal" y "protector 
ra" de este gobierno. Y cuando el mal ser-
vicio de las líneas americanas y la éxáspé-
racion de los cargadores y de los pasajeros 
hace necesario el establecimiento de una 
Imea española entre Méjico, las Antillas y 
este puerto; cuando los navieros americanos, 
temerosos con razón de una competencia 
legitima acuden al gobierno en demanda de 
protección, ¿qué hace el "liberal" gobiemt) 
de la República? De una sola plumadá 
vuelve las Cosas como estaban ántes del 
modus vívendi, es decir, cuando las traba§ 
y dificultades para el comercio eran tantas 
y de tal naturaleza, que tanto los armadores 
americanos como los españoles tenían á cada 
rato sobrados motivos de queja. Y esto lo 
ha hecho cuando está pendiente de ratificar 
cion un tratado de reciprocidad y comercio, 
que hubiera puesto término á todos los ve-
jámenes del comercio marítimo entre ámbos 
países. 
En cuanto á los navieros americanos, 6 
mejor dicho neoyorquinos, que han inspirar 
do ese rescripto del Presidente, tengo para 
raí que no tardarán en arrepentirse de ha^ 
berlo alcanzado y en volver á pedir otro 
modus vivendi. Si de hoy más encuentran 
sus buques obstáculos y dificultades en 
Cuba, después de la proclama del President© 
Cleveland, no echen la culpa á nadie más 
que á ellos mismos. Después de todo, no 
será más que justa retribución por la guerra 
sorda y poco leal que están haciendo á la 
línea española. A l vapor Baldomcro Igle-
sias no so le permitió llevar pasajeros so 
pretexto de que no estaba bien equipado de 
botes salva-vidas y de que no reunía bas-
tantes condiciones de seguridad para el pa-
saje. Pretexto fútil, pues muchos vapores 
han empleado de vez en cuando las líneas 
americanas que no tenían tan buenas con-
diciones como el Baldomcro Iglesias. Tam-
bién al Méjico so le ha hecho demorar dos 
días su salida con una órden de embargo 
obtenida no sé con qué pretexto. Estos son 
medios indignos y rastreros, que parecen 
tener aquí carta de naturaleza, pues recner-
do el caso de nuestra fragata de guerra 
Arapiles, cuya salida de este arsenal se im-
pidió en circunstancias criticas, echando á 
pique, por casualidad, en frente del dique 
en que se hallaba., una barcaza de carbón 
que pasó por allí oportunamente. Esto se 
llama aquí yankee tricks y se considera 
como un rasgo de smartness ó de ingenio» 
Como se llama y sé considera en otras j>ar-
tes. lo dejo al buen juicio de los lectores, 
Éntretanto los oradores políticos se apres-
tan para la pesca de votos en la próxima 
campaña electoral, poniendo por cebo alti-
sonantes promesas de protección á la indus-
tria y á la marina por un lado, ó de rebajar 
los impuestos y derechos arancelarios por 
el otro. Es la eterna canción; pero cuando 
estén instalados en sus puestos los candida-
tos nada: ni se rebajan los aranceles, 
ni se ratifican los tratados de comercio qu« 
podrían ser de algún alivio para la marina. 
K. LENDAS. 
día!—exclamó Leroux.—Ya sabéis que Ar-
mando es nuestro capitán; él nos ha guiado 
por los escollos del barrio latino; él ha sido 
el organizador de las correrías piráticas á 
la Grénouillere, y él, por último, ha estado 
siempre á la cabeza del pelotón académico 
cuando ha habido que batirse en las barri-
cadas 
—¡Cállate, Leroux! — dijo una voz de 
falsete. 
El que imponía silencio era un jóven en-
teco, anémico, de chupado rostro y ojillos 
entornados. 
Era de los que con más intrepidez habían 
bebido, y se sostenía de pié por un visible 
milagro de la Providencia. 
Leroux se volvió indignado. 
—¡No quiero callarme, figurilla!—gritó— 
Cuando se trata de hacer públicos los mé-
ritos del capitán, no debe haber protesta. 
Andrés, hijo mío—añadió volviéndose al in-
terpelado que sonreía,—habla tú y confun-
de á ese chupado Martigny, hasta poner 
sus millones y su título debajo de la mesa, 
para que luego se los coma el gato. 
Armando se levantó al fin. 
—Martigny tiene razón—dijo con calma. 
—No debo permitir tus elogios en presen-
cia mia, ni autorizar que se ponga su título 
en futuro debajo de la mesa puesto que 
lo queréis, brindaré 
—¡Eso! ¡Eso! 
—Y haré algo más; os diré por qué me 
llamo Armando á secas. 
—¡Ah, una historia! 
—No; si no queréis la historia, os dispen-
saré de ella y os diré todo en una frase: no 
uso el lujo del apellido porque no lo 
tongo. 
-•-¡No tiene apellido!—gritó' lá'vocee illa 
de Martigny, ya enteramente borracho.— 
Entóneos, ¿de qué sirven sus méritos? 
G A C E T I L L A S . 
CASIXO EsPASROL.—Según se anuncia en 
otro lugar de este periódico, el próximo do-
mingo tendrá efecto en el Casino Español d« 
la Habana una función extraordmaria en 
obsequio de los señores socios del referido 
instituto. 
Se pondrá en escena la comedia en tres 
actos, original de D. Emilio Mozo de Rosa-
les, titulada E l exámen de un marido, por 
varios apreciablcs aficionados, y terminada 
la representación habrá baile, á los acordes 
de una buena orquesta. 
Creéims que los espaciosos y bien decora-
dos salones del Casino Español se verán fa-
vorecidos, durante la expresada función, por 
una concurrencia tan numerosa como de 
costumbre. 
LIBRERÍA DE VILLA.—Merece llamar la 
atención de los aficionados á la lectura 
amena é instructiva, el gran surtido de 
obras nuevas) de reputados autores, con que 
se ha enriquecido últimamente la librería 
de D. Miguel de Villa, calle del Obispo nú-
mero 60. Allí pueden encontrarse las más 
notables producciones de eminentes hom-
bres de ciencia, de esclarecidos poetas, de 
ilustres viajeros y de novelistas tan distin-
guidos como Ohnet, Fexüllet, Bellot, Monte-
pin y Stevenson, al lado de almanaques fes-
tivos y otros libritos humorísticos, que son 
eficaz remedio contra la tristeza y el hastío. 
Visiten el citado establecimiento los que 
deséen proveer bien sus bibliotecas. 
COROLAS EUXEBRES.—La sedería que 
lleva el título de La Física Moderna, anun-
cia en otro lugar que ha recibido coronas y 
otros objetos propios para llevar ofrendas á 
los sepulcros en el próximo día de la con-
memoración de los fieles difuntos. El surti-
do es muy variado y de gran novedad. 
DOXATITOS.—Entre las sesenta pobres so-
corridas como de costumbre, por la Sociedad 
do Renoficencia Andaluza, con motivo del 
aniversario del descubrimiento de Cuba, se-
gún se expresa cnolr? tngiV; se ¡"uentanlas 
siguientes señoras"\i ül,- • impodidasD* Ele-
na Pera, Da Eulogia ^ a c U , ?>•' Camila 
Raices, D" Dolores López y D'.1 Dolores Au 
túnez. 
EMETERIO LIZARRALDE.—El interesante 
periódico semanal que con el título de Lau-
rac-Bat dirige en esta ciudad nuestro que-
rido amigo el Sr. D. Faustino Diez Gaviño, 
reproduce en su número correspondiente al 
domingo último un artículo publicado por 
el periódico de Buenos Aires cuyo nombre 
es igual al del apreciable colega ántes cita 
do. Se refiere á Emeterio Iturraldo, dis-
tinguido artista vascongado, y dice así: 
"Emeterio Lizarralde.—Hé aquí mi nom-
bre más que añadir élas celebridades vas-
congadas en el arte musical. 
Si á Motrico le cupo la gloria de un Una-
nue, el mejor tenor de su época; si á Pam-
plona la de un Echevarría, el mejor bajo 
de su tiempo también; la de un Eslava, 
Arríete, Gayarre, Sarasate, etc.; á San Se-
bastian la de un Peña y Goñi y de un Tbar-
—¡Silencio!—gritaron todos. 
—Llamad al mozo, y que manden á París 
á ese imbécil—dijo Leroux acalorado.—Aquí 
todos somos iguales, y no sirven de nádalos 
títulos de duque ganados dando galleta po-
drida al ejército. 
— ¡Mientes!—replicó casi ahogándose 
Martigny.—Y aún asi, vale más cualquier 
cosa que no ser hijo de nadie, ó serlo 
de cualquiera. 
Armando se puso rojo por un momento 
al oír el insulto; pero se contuvo ense-
guida al ver el lastimoso estado de Mar-
tigny. 
Se hizo el silencio como por encanto en 
la sala, y Armando empezó á hablar sin 
poder reprimir cierta viveza en el tono. 
—No sé de dónde viene el título que vas 
á heredar, ni me importa—dijo cruzándose 
de brazos á la manera de los oradores par-
lamentarios;—pero si me dieraná elegir en-
tre mis creencias y mi fe en el porvenir y 
tu ducado, rompería tu ejecutoria y arro-
jaría los pedazos al viento para que llevara 
por los cuatro rumbos la derrota de la va-
nidad. 
—¡Bien, Armando! 
—Leroux me ha pedido que me confiese 
con vosotros en esta noche memorable, y 
no tengo inconveniente en hacerlo. Figu-
raos que todos sois médicos, que esta mesa 
es la de disección, y que estamos en la sala 
de un hospital: yo voy á sacar el corazón 
del pecho, os lo voy á dejar ahí encima, y 
vais á examinarlo fibra por fibra, nervio 
por nervio Ya veréis que dentro de él 
hay gérmenes de cosas grandes. 
Los que aún estaban en disposición de 
escuchar, hicieron callar á los descompues-
tos, y á los dos minutos se hubiera podido 
oír el vuelo de un insecto. 
(Se corAinuará). 
I 
guren, hoy le toca su parte á Baimaseda, 
püeblo donde vió la lilz por vez primera el 
artista cuyo nombro sirve de epígrafe á es-
tas lineas. 
Emeterio Lizarralde na(5ió en Balmaeeda 
el año 1860; en 1868 pasó á Valladolid, don-
de permaneció nueve años, habiendo ob-
tenido el grado de bachiller; la voluntad de 
9113 padrea era que se hiciera médico, mas 
Emeterio tenía tal afición al vlolín que no 
jiensaba sino en su instrumento favorito: 
era su constante sueño, y aquellos accedie-
ron al génio de su hijo. 
Su profesor do solfeo fué don Ramón Fon-
tanolla, y de violin don Leonardo García. 
Desde la edad de 16 años hasta los 20, 
ha tocado en las principales orquestas de 
rarzuela y ópera, de violin concertino, y 
durante cinco años ha pertenecido á la So-
ciedad de Sextetos de Madrid. 
feñ el présente íiño decidió visitar el Bio 
de la Plata, y á principios de mayo fué pre-
sentado como concertista de violin por el 
róputado maestro Aepeitiarra, nuestro a-' 
liiigo don Fóliz de Ortiz y San Pelayo, en 
casa del inteligente músico Sr. Spruct. 
En casa del Sr. Spruck ejecutó acompa-
ñado al piano por el Sr. Ortiz, el 4? Con-
cierto de Mendelshon; Concierto militar, de 
Brazzin ; Fantasía appasíonata, de Víeux-
lemps; Fantasía del Fausto, do Sarasatc; 
Aires rusos, Wisniawski; Danzas húnga-
ras, de Joachin; y Zapateado y Habanera 
de Sarasate. 
¡Qué variedad de distinta música para 
un concierto y qué perfección en la ejecu-
ción! El jóven artista demostró aquella 
noche que su arco es como al arco iris,1 es 
decir, (pie encierra todos los colores; lomis-
iüo le da .tocar lina., música que Otra; todas 
las efecuta con gusto, con pasión. 
De la parte que tomó en el concierto de 
la Sociedad Laurak-Bat nada dirémos. 
puesto que ya lo refirió el Sr. Jaca en el 
número anterior de esta revista. 
El lo del corriente se presentó ante el 
delicado público del 'íeatro Nacional ú .to-
bar en loa inteniiedios de, la. zarzuela Má-
^hfy primero Fantasía del Faustp, de. Sa-
rasate; y luego el Suvenir de Moscou, de 
Yisniawski. La acogida que tuvo en el 
Nacional el jóven violinista, fué grande, es-
pontánea; una ovación como no se vó con 
frecuoneia. ¡ ¿Y cómo esperar mónoa de 
|<Ju«í arco do tanta fuerza, tanta pulsación 
y tanta seguridad f ¿.Cómo esperar mónos 
de aquellos dedos de la mano izquierda (pie 
cual resortes mágicos obedecen á la grande 
inspiración que concibo el cerebro de Eme-
terio, de aquellos dedos que con asombrosa 
precisión suman y restan las vibraciones de 
las cuerdas, y por ende las leyes de la físi-
câ  que no varían para nadie,, dan par re-
sultado una ejecución majestiiOBa en el lla-
mado rey de los inatrmneutos? 
El público de esta capital ha comprondi-
d' l mérito de la difícil facilidad que posee 
en el manejo del violin el Sr. Lizarralde, y 
en virtud de ello le ha calificado de futu-
ro Sarasate. Nosotros, que conocemos muy 
do cerca al simpático ó inspirado artista 
vascongado, y sabemos lo muy estudioso 
que es y la privilegiada memoria con que le 
dotó la naturaleza, oreemos lo mismo: es-
peramos (pie un día no muy lejano sea com-
parado con su paisano Sarasate." 
PERIÓDICOS.—Entre los que ha recibido 
por los últimos vapores y con su acostum-
brada amabilidad nos ha enviado el amigo 
ü. Clemente Sala, duoño de la librería de 
la calle do O'líeilly número 23, se cuentan 
La Epoca, E l Imparcial, E l Globo, La 
Opinión, E l Liberal, La Avispa, E l Espejo 
Nacional y E l Cabecilla de Madrid, el Cou 
rrier des Etats Unís y Xas Novedades de 
Nueva York, L1 Independance Bclge de Bru-
selas y varias revistas ilustradas tanto na 
clónales como extranjeros, de cuyo mérito 
hemos tratado otras veces. También hay 
en la casa de Sala chistosísimos almana 
qurs españoles y franceses. 
CORRIDA DE TOROS.—La que ha de efoc-
tunrse el próximo domingo en la plaza de 
ésta ciudad, á favor do los fopdos de la So 
ciedad Vasco-Navarra de Beneficencia se 
na puesto bajo el patrocinio de las señoras 
y señoritas que á continuación se expresan 
Da Rosalía Mendizábal do Salterain, D'1 Pi-
lar Durañona do Otamendi, Da Teresa San 
Podro do ísasi, Dn Antonia Durañona de 
Otamendi, Srta. María Luisa Tellería y 
Ball-llovo.ra, Sita. Manuela Aedo y Diaz. 
; tos bichos lucirán preciosas moñas, rega-
ladas por las antedichas señoras y seño-
ritas. 
tantos pobres ciegos; y también nos en-
vían uu cuadragésima del billete número 
1,122 correspOnaiénto. aí sorteo dé la Real 
Lotería que debe celebrarse Ú 30 del aO-
tua l , con objeto de que en caso de salir 
premiado se reparta su importe entre los 
pobres. Los catorce pesos primeramente ci-
tados sé destinan. á ios pobres ciegos, DL 
Manuel Alvarez, í)^ Fr^nciscá Ijartiía Du-
blé , Da Irene Suare;z, Da Ana Isiabel ^¡arcá, 
D. Félix Roca, D. Vicépté Gómez, DR Luz 
(xu t i é r r ez , D., Manuel•Hernúndcz, I)a Jose-
fa Perdomo, Da Rita Ramos, Da Maí-gartta 
de Soto, Da Luisa Valdós," Da Felicia Ló-
pez y Da Rosa Valdéa. Mil gracias á los 
donantes en nombre de los favorecidos. 
POLICÍA.—Un moreno, vecino de la calle 
de San Rafael, fué curado en la casa do so-
corro de la segunda demarcación de cuatro 
heridas leves que le fueron cáusadas por 
tin potro de la propiedad de una parda re-
sidente en el barrio de Dragones. 
—Una pareja de Orden Público detuvo en 
el barrio del Arsenal, á un pardo que con-
ducía en un coche de plaza una caja de 
^ermouth, que había sido sustraída do un 
carretón que conducía varios efectos para 
San José de las Lajas. 
—Ha sido reducido á prisión un moreno 
menor de edad, vecino del barrio de Dra-
gones, por robo de 15 pesos oro al dueño de 
una tabaquería de la calle de la Salud nú-
mero 81. 
—Por tentativa de estafa á Un vecino de 
la calle de la Bomba, fué detenido un indi-
viduo blanco, p ó r una pareja de Orden Pú-
blico y conducido al Juzgado respectivo, 
como igualmente tres fracciones de billetes 
de la líeal Lotería falsos, cott que t r a t a ron 
de llevar á efecto su cfiriiéü. 
BATALLÓN DE ING ENIEROS.—Í*TÓ(jráñiá de 
las piezas qm tocará en la retreta del 
día de la fecha en el Parque Central. 
Primera parte. 
I " ''Geburtslag," Polka, Gungl. 
2° GirandiosOjJOfetiia sinfónico ''Dante," 
en 4jpartes. ., . 
Ífe—El.iüfiornoi^2a,EÍiPu.rgatorio--3a, 
él paraiso—41? ŷ  última; Él triunfo 
de Dante—por Pacini. 
3o Marión Dolorme "Fragmentos" pri-
ntóra audición, última producción de 
Ponchielli. • ., 
Segunda, parte. 
4? Coro de caballeros y danza de las 
Horas, de la ópera "Gioconda," Pon-
c h i e l l i . 
5o "Las barcarolas," valses, Waldteu-
fo!. 
(i" "La llegada," Paso-doble, Angel Ge-
lardl. '• • .-. .... i t¡ 
Habana, 28 do oetmiré 88 1886. — Él 
Músico Mayor, Jum Brocchi. 
Relación nominal de los individuos do tropa del regi-
miento de Tarragona número 6 de infantería, 29 
batallón, que se suscriben cou las cantidades que 
oe expresan, para socorrer las víctimas del cólera 
morbo en la Península. 
M m lie i e i t w m t 
É o t í g h <íii fiáis. (Mueran ios ratones . 
Pídase el "Wells' Rough dn Ráts". Restruye los 
latones, cucarachas, moscas, hoirmigas, cliirícbes, es-
carabajos topos y demás, insectos. De venta en ttfdas 
las boticas. José Sárrá, Habana, único depósito pura 
U Isla cíe Ctibá; 1 
€ 4 8 1 1 0 ESPAÑOL de ía HABANA 
• El domingo 31 del corriente, á las doce 
del dia se verificará la Junta generad ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
social, con arreglo al art0 35? del Regla-
mento, y cumpliéndose las prescripciones 
del 42ó 
Lo que de órden del Exemo. Sr. Presiden-
te se publica para conocimiento de todos los 
Stíte. sócios. ... 
Habana, f2S (té táíSfííW? de iRSíl.—El So-
cietario, A. Bqjo. 
G l-2r>a 5-27d 
CASÍÑO ESPAÑOL k h HABANA 
Sección de Becreo y Adorno. 
La Junta Directiva de este Instituto, á 
propuesta do esta Sección, ha dispuesto 
celebrar olí la noche del sábado 30 del co-
rriente, en obsequio de los Sres. sócios, mía 
función cómica desempeñada por distingui-
dos aficionados, y baile al final, en el que 
tocará la roputada Ia orquesta del maestro 
Valen^udia. 
Se pondrá en escena ía divertida comedia 
en tres actos, original do í). Emilio Mazo 
del Rosales, titulada: 
E l exámSM ele un marido. 
Se recomienda á los Sres. sócios, Cofiio 
requisito indispensable para la entrada, la 
presentación del último recibo. 
La función dará principio á las ocho y 
media y tós püertáé se abrirán á las siete y 
median .. , ... , . 
llábana. Octubre 23 do í M - E Í Sócre-. 
tario, Crisánto Calvo. * • •„ 
G i M i i 5-26d 
Iglesia de San Agustín. 
El.dia 1? de noviembre, á las seis de la tarde, se 
oantarAn maitines de difuntos. El dia 2, 4 las cinco, 
empezarán las misas rezadas: á las ocho y media misa 
solettitie de líequiem y procesión de Animas. Por la 
tarde, á las seis, empezará la novena con sermón: los 
demás días á las ocbo de la mañatta.—Se pueden ga-
nar Tarias indulgencias.—El Superior de los Carmeli-
tas. 1S637 3-29 
1QIL.SSIA. 
áe San Felipe KTori 
Eí dómitigd próximo', treinta y uflo de los corrientes, 
se celebrará eti dicíia iglesia uña gran fiesta en boiior 
de la Purísima Concepción, costeada pór una entusias-
ta1 devota do la misma, la cual también donó á la Her-
mosa imá^en el precioso manto y vestido qu« ha dó 
estrenar en dicha fiesta, que tendrá lugar á las nueve 
con misa solemne, con muy bueha orquesta v sermón 
que predicará el Pbró. íidó. D. Luis A. Fernández 
Chacón de esta Congregación. 
Suplica la asistencia á todos lós fieles eñ Müeíalf j 
en particular á las Hijas de la Inmaculada, El Presi-
dente, Evaristo Martínce, Pbro. 




Pesos. Cs. Pesos. Cs 
REVISTA Q-EÍTERAL DE DERECIIO.—He-
mos recibido el número correspondiente al 
presente mes do osa revista judicial, perió-
dico oficial del ilustre Colegio de esta ciu-
dad. Véase el sumario de las materias que 
eon tiene: 
Dr. D. Leopoldo Borriel: Compañías JMor-
ciiniUes.—Ldo. Antonio Goviu: Exámen 
iiistórico-crítico de las leyes patrias que re-
gulan la capacidad civil "de la mujer duran-
te el matrimonio.—Ldo. Alfredo Zayas: Ob-
servaciones á la Ley de Enjuiciamienío Ci-
vil vigente.—Dr. Carlos Fonts: Cicerón, su 
tiempo y sus obras.—Dr. Nicolás Ma Serra-
no: El concepto de la patria.—Instrucción 
pública.—Disposiciones gubernativas.—Es-
tadística ciiminal.—Derechos individuales. 
—Bibliografía—Crónica oficial. 
GRAN BAILE. Mañana, viórnes, tendrá 
efecto en el Circulo Habanero, un gran bai-
le para el que se nota mucha animación. El 
jardin I^as Delicias se ha encargado del 
adorno del salón, y dada la importancia do 
eso jardin, será, digno del Círculo. La Di-
rectiva para ese baile recomienda el frac. 
La magnífica banda del Apostadero tocará 
escogidas piezas de ópera en]el jardin. 
Los periodistas deberán recoger el billete 
especial en la Secretaría, Compostela 58, de 
3 á 5. 
Los miembros do las Directivas que ten-
gan canje con la del Círculo, deberán ir 
provistas do su titulo, que se lo retendrá y 
al otro dia les serán devueltos. 
CINTAS IMPRESAS. — Hemos tenido el 
gusto de admirar unas preciosas cintas im-
presíis con letras do oro, en el ostableci-
ihionto tipográfico do los Sres. Soler, Alva-
rez y Compañía, Muralla 40, propios para 
las coronas que so acostumbran colocar en 
loa sepulcros el dia de la conmemoración 
de los difuntos. El oro empleado es de lo 
más fino que se emplea para el caso, siendo 
por lo mismo muy duradera la impresión, 
sin cambiar do color, ni ennegrecerse. 
, TEATRO DE CERVANTES.—Para mañana, 
ñérnea, á las ocho, se anuncia en dicho co-
liseo el estreno de la obra La Lolilla luí pa-
recido; á las nuevo so representará La gran 
•in: y, por último, á las diez, saldrá á lu-
(T E l oro de la reacción. 
, DE MATANZAS.—Hemos recibido la si-
guiotito carta: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
g íA , Habana.—Matanzas, 26 de octubre 
J886. -Muy Sr. nuestro: Los aficionados 
toroo reaidentcs en esta ciudad que te-
ajjttos opupaciones desde las primeras ho-
í,i;,' darnos nmy pendientes de lo 
'•K* ;;i l'-mpvesa Mazantini de las 
fio Ferrocarril sobre trenes extraordinarios 
en los dia;-- de corrida—y á juzgar por lo 
que dico V. en una gacetilla de ayer, sólo 
habrá tren extraordinario de ida por Villa-
nueva, á las 10 de la mañana, pero nada 
sabemos do regreso, que es lo imis impor 
tanto, pnos ir se puede en el ordinario de 
bahía á la una. Si la Empresa do Villa 
nieva ha de poner sólo un tren extraordi 
nnrio, preferible os que sea de regreso, por 
ejemplo á las 8, y de este modo podremos 
dormir en nuestras casas, atender á las 
ocupaciones del dia siguiente,y sobre todo, 
disfrutar de las corridas, que de otro modo 
-^rádifíoi! liara nmchos. Confiamos en que 
Vdjnos apoyará para conseguir el extraer 
dinlri"» de regreso los misinos dias de corri 
da,(r agradeciéndole anticipadamente sus 
ffesiones, queda suyo agradecido, atento 
8. ¿i. Q. B. S. M.—Un suscritor de Matan-
»ts.m 
MBRROQÚIA DEL PILAR.—Las fiestas re 
rigiosas que en honor de la Serenísima Pa-
trota de dicha feligresía dejaron do cele 
brarse á causa del tiempo, so verificarán 
bajo él Orden siguiente: 
SAbado 30.—Al anochecer se cantará una 
Ugran salve a toda orquesta, después del 
rezo del Santo Rosario fuegos artificiales en 
[a plazoleta del templo.—Domingo 31.— 
iesta soletóne, á las 9, con sermón. Por la 
mío. ;i las cuatro y media saldrán en pro-
jesion las sagradas imágenes de la Serení-
ima Virgen y del Patriarca Sr. San José 
^corriendo las calles de Estévez, Infanta, 
gfesas del Monte, al puente de Agua Dul-
régrosando por ésta á tomar Monto has-
IDS Cuatro Caminos y do aquí á Estévez 
ira el templo. 
IhpííO Á CÁRDENAS.—El domingo en el 
ren de la mañana saldrán de esta cjudad 
i)D álfeccion á la ántes citada, nuestros 
mocidos clubs Almcndares y Habana, con 
pao un ejército de acompañantes. 
Sólo podrán ir en el cocho que se ha fle-
cado al ofoctn, los que se provean con anti-
ifijon del billete correspondiente de ida 
ruó, para lo cual pueden acudir á D . 
y<j Granados. 
.f\o visto' nuestra juventud no pierdo 
, oportunidad que se ha presentado de 
l pasar-<fes dias en una fiesta. 
PARA LOS POBRES.-Unos agradecidos 
Suma anterior 
D. Eduardo Escobar Mureila.. 
. . Gregorio Mora Pórez 
. . Francisco Urios Freus....^. 
. . Francisco Bernabcu Pico. . . . 
. . Federico Solomé Pascual.... 
. . Felipe Alvarez García , 
. . Felipe Moreno. Moreno 
. . Francisco González Cerdá.: 
. . Genaro Pousa Martincz.. ^ . . . 
Grccorio Castro Calvo 
, . . Guillermo Audrova Androva. 
. . Gabriel Guardiola RosellÓ.. 
. . Ignacio del Olmo. Mar t in . . . . 
. . Isidoro Córdova Badilla 
. . Isidro Leonor González . . . . . ; 
. . Joaquiñ Escribano Ldpez.... 
. . José Serrano Cd.rrión 
. . José Moreno M é n d e z . . . . . . ; ; 
. . José Miel Expósito. ; . ; . 
Jaime March j r emut . . . . . . . . 
. . José Crespo P é r e z , . , . . , . . . . 
. . José Mirailes Villanueva...! 
. . Juan Dcogracia Expósito 
. . Juan González Várela 
. . Julián Gómez Gómez 
. . Joaquín M. Rabanel 
. . Juan Vera Moreno 
.. Juan Mateo Chamorro 
.. José Borrego Leou 
. . JoséTouro Arias 
. . José Valenzuela Miranda 
. . Juan Girado Pérez 
. . Juan Benirudes González 
. . Joaquín Jiménez Bernardino. 
. . José Tones Torres 
. . Joaquín Castor M 
. . Juan González Galvez 
. . José Juan Pedro 
. . José Bruno Martin 
. . Juan Larcasto Vizcasella 
. . José Key Expósito 
. . José Agustín líoigon.. 
. . Juan Nieto García 
. . Juan Castillo García 
. . José Rodríguez Fernández.. 
. . José Estadile Ballester...... 
. . Juan Silva G o n z á l e z . i 
. . Lucio Martin Moreno.. 
.. Lesma Casado Hidalgo 
.. Luis Serrano Hidalgo 
.. Manuel C. Ayordo 
. . Matías Quiñones Velau 
.. Mariano Arrebos Antón 
. . Miguel Montoya García 
. . Miguel Zabarza Alper 
. . Manuel Corteja Aguda 
.. Mariano García Miguel . ; 
. . Manuel Sevilla Gutiérrez; . . . 
. . Manuel Pargos fiiez... . 
. . Manuel Creu Muüer . .wi.;;; 
. . MartinLavidal Art ieda. . . . . . 
. Maximino García Garc ía . . . . 
. Pedro Roig MOnclut 
. Pedro Arias González 
. Pedro Pozas Salas 
. Pedro Oliver Alorda 
•. Pedro Rios PascupJ 
. Pedro Pradell Prát 
Pedro B. Expósito. . . 
. Mariano Ruiz López 
. Manuel Trillo González 
. . Francisco de Dios Pascual.. 
. Remigio Baza Román 
. Rafael Diaz Fernández 
. . Ramón Fernández Rodríguez. 
-. Segundo Saraneva Lastra 
. . Salvador Villalba Zapata 
. . Salvador Lletil Comprin 
. . Santiago Casado Roseti . ; . . . . 
. . Vicente Tello Fabres 
. . Vicente RoigBonet, 
. . Vicente González Bernal. . . . 
. . Virgilio Ginés Martínez 
. . Víctor de la Rosa Morethib.. 
. . Zoilo Cuaresma Luengo, . 
. . Leoncio Saez Martínez 
. . Leandro S. M ^ Expósi to . . . . 
. . Antonio Colomer Ferrer . 
. . Antonio Barrera Vera 
. . Antonio Vázquez Ruiz 
. . Simón Callejas Hernández.. 
. . Ensebio García Alonso. . . . . . 
. . Ramón Suárez Botones 
Ambrosio T. Galopardo 
. . Antonio Gisbet Sánchez 
. . AtadeoSánchez Fernández.. 
. . Manuel Lombardo Ortega.... 
.. Angel Pérez Pcloyo 
.. Agapito Vázquez Domínguez. 
.. Fuljeitjjio Bravo Martin 
.. Juan de S. Paulino 
.. José López Gil 
. . José Velasco García 
.. José Soler Ruiz , 
. . José Justo Diez 
.. Ignacio Litcgui Zalacain 
.. Manuel Pardo González 
.. Salvador Fernández C 
. . Antonio Gallardo Cubero 
.. Jnati Ferré Rodríguez 
.. liamoiJ Fernández Mira 
.. .losé Blanco Fernández 
.. Mamad Flores Olivera 
pesos „ , 
Ü e u ; iie tsean d i s t r i bu idos entre otros 
Relación de los Sres. Oficiales 
é individuos de tropa de la gue-
rrilla del regimiento de infan-
tería de Tarragona n? (5. 
D. Domingo R. Almeida 
. . Mamerto C. MuDoz 
Juan B. Arrieta 
. . Alvaro G. Martínez 
. . Pascual Muñoz Pariente 
. . Manuel Lanza Iturriaga... . 
. . Jacinto Menéndez Alvarez.. 
. . Leovigildo E. Serrano 
.. Antonio Tejedor Guante 
.. Enrique A. Alvarez 
. . Tomás Muñoz Sapuerta 
Isaac Gómez Martínez 
. . Ramón B. Bustamaníe 
. . Policarpo Fernández Diaz.. 
.. Agustín Vell Garaúaua 
. . Antonio Rubra Pérez 
. . Angel Palacios Fernández.. 
. . Agustin Rodríguez Quevcdo.. 
.. Angel Máximo Aula 
. . Blas Carrína Soto 
. . Bibiana Hernández Zrtñiga.. 
. . Elias Fernández Ruiz 
. . Ensebio líivera Ycras 
. . Eleuterio García González.. 
. . Eugenio Perellosa Torres.... 
. . Diego Carrasco Vázquez 
. . Domingo Canalda Diaz 
.. Dionisio Dcogracias Expósito 
. . Francisco Alvarez Muril lo. . 
. . Francisco Ojeda Sánchez 
. . Francisco Lateja Chaves 
.. Francisco Tomás Masip 
. . Federico Cruz Rodríguez 
. . Félix Gregorio Valdés 
. . Francisco Ruiz González 
. . Fernando Risco Cirilio 
. . Gaspar Monje Julio 
. . Gregorio Suinillero García . . . 
. . Juan ]\Ieudí Mendoza 
. . José Ccdino Ruiz 
. . Juan Martínez Solana 
.. Julián Guevara Mont€ro.... 
. . José Espejo Alfaro 
. . José Jiménez Jiménez 
. . Joaquín Abos Guillot 
.. José Martínez Trapa. 
.. Juan Canalda Diaz 
.. José Alvarez Fernández 
.. Joaquín Martínez Corrillo.. . 
.. Lorenzo Fuentes Olite 
.. Manuel Cano Muro 
.. Miguel Mcjedo Alonso 
.. Manuel Martínez Patal 
.. Pedro Nicolás Rios 
.. Pedro Pouteno Sirer 
.. Ramón Martínez Portal 
.. Rafael Yera Hernández 
.. Ricardo Barios Armcrte 
. Ramón Diaz Cergueira 
. Reimundo Antahn Andrcu.. 
. Rafael Vázquez Pérez 
. Restituto Gómez Arias 
. Sixto Font Duarte 




















































































































F l u s e s casimir pura 
lana, á CEIffTSBr. I m -
portación de casimires, 
hay de 6 á 28 reales. 
Se mandan muestras 
francas de pofti. Óa-
misas al por mayor. 
Descuentos 10 por 100. 
Se hacen fluses de 
todas clases un 50 por 
100 ménoB q u & todos 
los colegas. 
53, M X J R A L i l a A 53 , 
LÁ PALMA 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA. 
J . H . 
I I I 
LOTERIA DE MADRID. 
Manuel Gut iérrez . Salnd n. 2. 
¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDAD1! 
con 7 6 0 2 premios. 
1160 premios mayores!! 







premios mayores de ¡¡250.000!! 
¡¡80.000!! 
¡ m o o o ü 
NOVENA DE DIFUNTOS. 
El ttm 1^ de noviembre ee dará principio á una so-
lemne noVená p'ára hftbrar t pr̂ ^̂  
suelo á las benditas aliñas déí Purgatorio. 1 
A las 7 de la tarde so rezará el santo KíísRritfi' íteto 
seguido se hará la novena y terminada vsta, liai>rá í^-
das las noches sermón precedido y seguido de cantos 
propios de tales cultos. 
Nota.—El sermón del dia 2 que solía ser por la ma-
ñana, será por la noche. 
La Comunión general del primer lúnes de mes y la 
de la novena tendrá lugar el segundo lúnes 8 del co-
rriente en la Misa cantada de difuntos, á las 8 dé la 
mañana.—A. M. D. G. 13413 6-2<i 
O k Ü E N ÜK LA PLAZA 
D E L D I A 28 DE O C T ü S í i E DE i m . 
SERVICIO PARA BL 29. 
Jeíé dei.dia.-n-El Excmo. Sr. Coronel del ler Bata-
llón Artillería 7dlriritftriftfs, D . Ajitonio C. Tellería. 
Visita de Hospit-al.—Rto. CaKálífcíía Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—1er Bata!uo¿' ^tir i té-
ría Voluntarios. 
Hospital Militar.—Reglo, infantería de la Reina. 
Hatería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta eu el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
do Ejército. 
Ayudante de guardia cii t i Qtfbiefne Militar.—El 2? 
de la Pla^a, I ) . . Rafael ÍSárccnrtíi; t 
Imagina ña on la id.—El 2? de ¡ta mláriiay D. Juaíi 
Duan. • • ,»». ... ¿~ 
Es copia.—El Coronel Sargento ¡Víayor, UéeÓftd. 
Cn 1318 13-10 
Se venden en Limonar 
dos tiendas miitas, esquinas las dos, y en 16 mejor del 
puehlo, miiy acreditadas: la primera tiene 48 varas en 
cuadro, con panadería, billar, 3 mesas para domind ó 
tresillo, su hermoso patio con jardín y caprichosas 
Ídantas; tiene 6 cuartos y además una casa para una amilia, aunque sea larga: vende 4,000 pesos billetee 
mensual. 
La otra tiene 15 varás dé frenté por 48 de fondo con 
«u hermoso patio: vende dé 2,500 á 3,00*0 pesos billetes 
mensual. 
Más pórnieriores eu lá Písioa Moderna, sedería, Sa-
lud núm. 7, ó «n la del misino hombre Limonar. 
Cn 1397 P lft-l4o 
3 ^SS 
! : : a 
•o 3 ; w o 
3 Idem mayores de ¡¡125.000!! 
4 Idem mayores de 
18 ídem mayoÉá í 
2 idem mayores de 30.000. 
22 Idem mayoresde 20.000. 
2 idem mayoresde 14.000. 
2 fe mípresde 10,000. 
Precio á 100 pesos el eníáró' -f el décimo á 10 pesos. 
MANUEL G U T I E R R E Z , 8A¿Ú¿> jft 9.. 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO D E N A V I D A D , y 
espera las demás.. 
Cáfla cwr.ep trae una rfcmcsa.-r-Se reciben y serán 
bien atendidas túfivm érdenen de todas partes para to-
dos los sorteos del afio. • • 1 ' 
Sfáiiúel 'r"-W/»'r«;.—SAL'JfJK. 3. 
Sociedad de Socorros MÍÍÍIÍOS de 
Licenciados del Ejército. 
Debiendo celebraf Junta general esta sociedad el 
domingo 31 del actual, á las doce de su mañana, en la 
casa calle de Economía n? 9, se convoca por esto me-
dio á los señores socios de la misma, con el fin de quo 
se ejrvai} asistir á dicho acto, en el cual se dará cuenta 
do la ¿¿aíchai í(iíé ha venido siguiendo hasta el dia y 
los entorpecimientó's tfúé Sé Opolíen á sü fomento. 
También se hace presenté q'ti'é íraíneudo pubHcado 
el seniíinario "Eco de los Licenciados ¿eí E^éfcitO,'' 
que igualmente pueden asistir los licenciados que n'O 
pertenecen á la sociedad, creyendo incompatible el 
anuncio, con el objeto á que obedece la junta, el Sr. 
Presidente lia dispuesto que no há lugar á que puedan 
coiicufrir Iriás qtte los que »ean realmente socios. Lo 
que de.su 6ídeh' se hace público para general conoci-
miento de los asociáiddfii. j nulidad de la convocatoria 
de los no asociados.—Habana, ¿'cttibre ¿IJ. de 1886.— 
Dr. J i m n Mijíuel Plá , 
M ÉDICfí-C Í5Í Ü.t A Nf), 
Ha fijado su domicilio en la calzada del PTo'nte n. 38, 
entre Aguila y Angeles. Consultas de 11 á 1. 
13255 15-220 
CONSULTAS MEDICAS 
por el Dr. J. Fernandez Alvarez, Monte número 36, 
de 1 á 3 grátis para los pobres. 
13260 26-220 
Jorge Diaz Albertini 
especialista en enfermedades de niños.—Consultas de 
11 á 1, grátis para los niños pobres.—Virtúdes Kfi, es-
quina á «'ampauario. 13244 26-220 
J O S E R. M O N T A L V O , 
MÉDICO DE LA MATERNIDAD, OCULISTA 
y médico de niños. Consultas de 11 á 2. Virtudes 18. 
13016 26-190 
M A T I A S F . M A R Q U E Z , 




•Timn K Davales, 
ÉEDICQ,-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, ecp'ecialisla en las enfermo-
dades de los ojos y rías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pób^es. 
O'Reilly número 23, entre Habana y Aguiar. 
12934 13-160 
DR. JOAQUIN G. LEBREDO 
MEDICO-CIRUJANO 
Coh¿nladói 126; eñ'tre Animas y Virtudes: consultas 
de 12 á 4, jüótíts' v qóiisuítas reservadas de 9 á 11 de la 
mañana v de 4 á 6 de ¡r. tarde. ftitiú 26-150 
r s . B t e s . h a s t a 
S e acaba de recibir de P a r í s , V i e n a , T a r í n 
y Barcelena, fabricado especial para Z ¿ J L 
F A S H I O ^ T A B L i E , el m á s variado surtido en 
cruces, anclas, estrellas, corazones;, l iras y 
preciosas macetas. ¡Lindos objetos de flor in -
mortal. Elegantes paradores de coronas, con 
un s in número de efectos propios para Difun-
tos, como t a m b i é n cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras d© mosta-
cilla, metal y flores, para combinar nombres 
y otras muchas alegorias, que solo se hal la-
rán s in competencia posible en 
F A S H I O N á B L E , 
A . 
El Secretario, Rufino Pire. 13465 f}-27 
de M Fácmltad de Lóndres , 
de vuelta de su viajo ¿ fós Estados Unidos, se ofrece á 
sus amigos y Chentes en su casa, A'margnra74. 
Consultas v operaciones, de 12 á 2. 
126ít3 SO-IOf) 
MME. B A J A C , 
Comadrona francesa de primera clase 
de la facultad de Paris. 
Calle de San Rafael umú. 36, entre Aguila y Galiano. 
12791 15-130 
JOAQUIN LO^EZ ZAYAS, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio y habitación á Merced 42 
esqüina & Hahatia. 13053 15-190 
A LO'.S LITIGANTES. 
Un abogado, que ofrece garantida, se encarga do la 
gestión de asuntos judiciales, anticipando eí dinero 
para los gastos. Indicará su dirección D. A. Cardona, 
escribanía de Amores, Aguiar número 66. 
12628 26-90 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y resid.ucs 
en todas cantidades. 
.L'aís proposiciones do provincias serán in-
mediatámsnéo ixMf^fíám & eus correspon-
sales para ser atonciidaá. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José La-
cret Morlot, calle de la Habana núm. 95.— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Laoret Habana. 
KM») 
Ziáos Emeterio Montenegro, 
ÁSOGADO. 
Consultas en horas de bufete, de í í á 4. 
Manrique lá!>, altos. 
Cn 1363 26-8 O 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con Inz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías nrrwriM, laringe y sifilíti-
r j i ^ C1329 1-0 
JUAN M. ESPADA MONTANOS 
DR. EN MEDICINA Y CIRUGIA, 
Consultas de 2 á4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Cn 1345 3rO 
Manual de bolsillo para los aficionados al GIMNA-
SIO. ATLETICA y SPORTS, según las prescripcio-
nes de la H I G I E N E . 
Ilustrado con grabados. 
RecCtaendado por toda la Prensa de esta capital 
como un mantral Ae inmediata utilidad y constante 
aplicación para loíf 
Padres de famil iá , s e ñ o r a s , j ó v e n e s 
y n i ñ o s . 
Precio: 1 peso billetes 
Habiéndose agotado los ejemplares en alírunos do 
los puntos donde estaban á la venta, los que quedan se 
encuentran únicamente en las librerías siguientes: 
L A ACADEMIA, O'Reilly 2». 
ÍJALÉRIA LITERARIA, Obispo 32. 
LA ENCICLOPEDIA, O'Reilly 96. 
LIBROS BARATOS, Salud 23. 
13289 8-23 
I N T E R E S A N T E 
A LOS TALLERES DE LAVADO, PONDAS Y 
HOTELES.—En la imprenta de Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínflmr. nre-
nio (\c 20 ra. ánoi á toda» boran. 1(764 iB-lH-í 
Obispo 61. 
Se solicitan dos dependientes de mesnN. un caíiti ñ e -
ro, una cocinera y un cafetero. Establecimiento LHÍ 
Mallorquiná. 13550 4 29 
^ E SOLICITA UN CRIADO D E M A N C r ü í ñ r - » 
Ocon buenas referencias y yepa cumplir con sr. o!»;,-
gacion y duerma en el acomodo. O'Reillv ül ftarúp 
razón de 7 á i> de la maniina y de 12 á 4 de la tarde. 
13554 4-2!» 
COLOCARSE 'UNA~CRlAÑTJEl iA ; 
. recien parida, cou buena y abumdante le-
che á leche entera: informarán en la Quima del Ge-
neral. 13551 4-29 
SE S O L I C I T A 
una cocinera do reguhir edad, qno dderma eu el aco-
modo y traiga buenas referencias, para uu matriniuuio 
sinh^jos. Animas n. 39, esquina á Ami«tad. 
135 U> 4-2'.) 
DESEA blanca
D 
T0LD1STA.—A, L E Y V A , 
recibe avisos en la cigarrería La Madrilefia, Sol n. 11 
Habana. 13562 15-290 
Tejatlillo. Cn. 1330 l-O 
Dr. F . Cabrera y Saavedra 
ha trasladado su domicüío íí Í3 csíle de Cuba número 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas ció TI á.l. 
Cn. 1111 B4-22ag 
$ 284-50 
26 
Llamamos la a t e n c i ó n del p ú -
blico en general y de nuestros 
favorecedores en particular, 
hác ia el grandioso y e s p l é n d i d o 
surtido de toda clase de efectos 
para invierno, del m á s exquisi-
to gusto, recientemente recibi-
dos por la popular tienda de 
ropas L A M A R Q U E S I T A , SAN 
RAFAEL ESQUINA A AGUILA, y que 
los realiza á precios muy ba-
ratos. 
Cn 1454 P 2-28a 2-29d 
ASOCIACION 
Ü E P E N D I E I N ™ del C O M E R C I O 
D E : L A H A B A N A . 
Stcreiürtúi 
La Directivá do Csta Asociación efl unión de las 
Secciones de Decianiacittn y Recreó 5' Adorno, han 
acordado dar uila función dramática el domingo 31 del 
mes actual, á las 8 de la lioche, en el teatro de Albisu; 
dedicando su producto á socorrer en lo que quepa, las 
desgracias ocasionadas por los últimos temporales en 
algunas poblaciones de la Isla, aumentando la suscri-
cion iniciada por la Junta de Socorros nombrada por 
el Excmo. Sr. Góberhadcir General do está Isla. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 26 de Octubre de 1886.—El Secretario, 
Mariano Paniafiua. 
G P 3a-28 íd-28 
Habana, 26 de octubre de 1886. 
fílíilformo dr Krro. 
-El Admintstrr.Sbr, 
Meítadcres U y Obispo 106. 
Lista d6 los números premiados en el sorteo 






La Administración do Loterías número 
32. situada en la Puerta del Sol número 6, 
Madrid, á cargo do D. Ignacio Alvarez, como 
si en la Habana se nombrase á la antigua y 
muy acreditada casa de 
situada en la callo do Teniente-Rey número 
16, Plaza Vieja .̂ tiene ya á la venta los bi-
lletes de la Gran Lotería do Navidad que 
se ha do celebrar el dia 23 de diciembre, 
constando de 7,602 premios, siendo el mayor 
de 2.500,000 pesetas. 
P E I ^ L O I T y : C O M P . 
ortcos billetes déla 
mu D I m M Í . 
Sección de Becreo y adorno. 
Sociedad provincial de Cataluña en la 
Habana. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
para el flomingo 31 do octubre de 1886 
cuyo producto íntegro se destina al mejoramiento y 
aumento de las decoraciones del tfafro 
del Instituto. -
P R O G R A M A . 
I? Sinfonía. 
2? El coro cantará una pieza de su escogido re-
pertorio. 
39 La bonita comedia en un acto y en verso, t i tu-
lada. 
E l onceno no estorbar. 
4? A petición de varios señores socios se pondrá en 
escena por segunda vez, la preciosa comedia en un 
acto y en verso de los Sres. Golmerino y González 
Que ustedes ió pasen bíen^ 
en que tanto se distingue la Srta. Fernandez y el se-
ñor Dchnonte. 
5? Estreno en esta sociedad de la divertida come-
dia cn nn acto y en prosa, cuyo título es 
E l Retiro, 
en la que se estrenará una bonita decoración. 
6? y último. 
Baile general. 
C 1457 S-29 
SHAPIP, 
Pe venden plantas y flores dé todas clases. 
Especialidad en coronas para el dia dfl 
los Difuntos. 
Las bay de todas ciases y precios, propias 
para personas de gusto. 
PASEO DE GARLOS I I I , 
frente a l Paradero de Mar iana©. 
13530 8-28a 8-29d 
1 2 2 1 
3 0 1 7 
4 9 8 9 
(5277 
5 4 1 5 
6 7 3 6 
C 3 0 4 
8 0 3 6 
8 0 3 8 
8 2 8 2 
8 2 8 3 
8 9 2 5 
9 2 0 2 
9 2 4 1 
1 0 4 1 3 
1 0 8 1 4 
1 3 3 3 8 
1 3 6 5 4 
1 5 2 4 7 
1724S 
1 7 2 4 7 
1 8 5 1 9 
1 9 0 0 2 














































El siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
en Madrid el dia G de noviembre, consta de 
una sórlc de 10,000 billetes, con 800 pre-
mios, siendo el mayor de 
$ 5 0 , 0 0 0 O I I O , 
K i L T B I L L E T E S 
PARA EL GRAN 
Q U E SE C E L E B R A R A 
el día 23 de diciembre de 1886, 
con los siguientes premios} 
1 ,221 
3 0 1 ? 
4 9 8 9 
£5277 
5 4 1 6 
5 7 8 6 
6 3 0 4 
^ 0 3 6 
8 2 8 2 
8 2 8 3 
8 9 2 5 
9 2 0 2 
9 2 4 1 
1 0 4 1 3 
1 0 8 1 4 
1 3 3 3 8 
1 3 6 5 4 
'X5247 
1 7 2 4 Í 3 
1 7 2 4 7 
1 8 5 1 9 
1 9 0 0 2 
L O T E R I A D i M A D R I D . 
M A N U E L G U T I E R R E Z 
Salud n. 2. 
Números premiados de verdad, en el sor-




V.n. 14 IT 
para todos los 
de la Habana, 
p i i 18- <n:!-i9 
Números premiado.-; eo el sorteo celebrado hoy '26 de 
octubre, vendidos por lu Admiuislracion de Loterías 
n. 32; Puerta del Sol n. G, Madrid. 































































El siguiente sorteo que m lia de celebrar el 6 de no-
viembre, oonstii de 16,000 billetes, con 800 premios, íl 
veinte pesos. Premio mayor: 250,000 pesetas. 
El sorteo extraordinario de Xavidaa que se celebrará 
el dia 23 de diciembre consta de 7,602 premios, siendo 
el mayor de 2 500,000 pesetas. 
Se pagan los premiados por Pellón y Comp. Te-
niente Rej 16, l'Í«7.« Vinia. 
f-n'l 151 P * ' i ^ 3 28'l 
-̂KÉTtr. .-.i.,,,. .rf.x'i..r;i:r̂ T 
G m > TV i v A \ m i A m o s A . 





























La lista oficial salva los errores 
mienda su confrontación. 
El Pi^uionte sorteo que so ha de celebrar 
el 6 de noviembre consta de 16,000 billetes 
con 800 premios á veinte posos. Hay billetes 
para el ¡¡¡GRAN SORTEO DE NAVIDAD!!! 
con 7,002 premios. 
Manuel Griitierrez. Salud 2. 








































de $ 500 ,000 
4 0 0 , 0 0 0 
2 0 0 , 0 0 0 
150,000 







D r . Fel ipe Galvez y Gnil lem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dados venéreas y sifilíticas. Consultas de \2 ¡í 2. Es-
peciales para sefio'ra» los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado 103. 
12377 31-20 
ROPA HECHA BARATA 
ESEA COLOCARSE UNA P A K D A crian-
dera á lechn entera, la que tteno buena y abun-
dante. Compostela 18: cn la misma solicita colocackii 
de criada de mano una jóven de color. 
13526 4-29 
SE SOLICITA 
un operario de sastre que entienda de corte. Obrapía 
n. 87, tintorería. 13553 4-29 
ÜNA PROFESORA E L E M E N T A L SE OFRE-ce A dar clases á domicilio por $12 billetes al mes; 
en la misma se ofrece una profesora de piano y dibtyo 
á precios módicos: en la calle de Suáref número 4 in -
formarán. 13513 4-29 
por una señorita peninsular, profesoraí en labores de 
toda clase de bordados en blanco, oro, felpáis y sedas; 
flores de escama, tolas, papel, cera y alamorilíoi: calar 
madera, guipur, lansin, frutas de cera, encaje inglés y 
otras labores más. Precios módicos, á domicüío, cn co-
legió» y en su easa, Estrella 167. 13523 4-29 
T t N A SEÑORA Ü É BASTANTE BUENA edad 
\ j solicita coloóárso en una casa de familia nara 
educar niños en la 1. y eilseBaiíza, como tamoion 
para cuidar de una casa en ailsetícia de sus dueños, 
bien en;CPta ciudad S en sus cercanías: tiene personas 
respeteb'Ié'; á íruicn pueden diri¡fir.;l- á recibir referen-
olas. Informarán éíl cíít;'. réíVwJcî iX. 
G 1153 28 
UN PROFBS.OB za, que tiene Uos ::>;!->;Í)A ENSEÑAN-; dfvx.iupadas. desea ocu-
parlas en dar \:\a¿i'-<i lince eurgo tambieu de enseñar 
dos ó tres flifl .• • i! pteparar ^{gaiiO quo quiera tomar 
el título de pioiL'fia eJeménfcpl: referencias Luz 42 de 
4 á 5 d e la tarde. 13430 4-27 
ffe'rfV PESOS % iEl/ETES A L MES POR L E C -
/45 ccionfs de sólfeó, plano é Inglés, una profeso-
ra de Nñ'eva York, da clase á domicilio; también en-
seña francés y los íafnos de instrucción eü español. 
Por su método adelanta íáSíchó él discípulo. Dejar las 
señas en la librería de Wilson, Obisnó 43. 
13380 4-26 
Fluses completos de casimir 15 y $20; sacos de pue-
bla y de casimir 8 y $10; chalecos de piqué blanco $3; 
pantalones de.easimir 5, 6 y $8; id.de dril $4; id. de 
elasticotin $12; cííaqnés y levitas de elasticotin 15 y 
$20; calzoncillos de crea y de silesia bordados $1; me-
dias blancas y crudas 15"ctH. par; pañuelos de oían de 
colores 30 id. uno; id. blancos 10 y 20; sacos do casimir 
$7; corbatas, camisetas y botonaduras.—También se 
hace toda clase de prendas que se encargue, tanto de 
militar como do paisano, con mucha prontitud y á los 
precios siguientes: un traje de elasticotin superior $40; 
id. de albion y de chaviot $30: id. de Ciuimir 16. 20 y 
$30; pantalones de casimir 6, 8 y $10; id. dril $4; un 
traje de gala para alférez á todo costo $70j id de casi-
mir rayadillo ó Granee $45; id. de dril $25, se hará la 
diferencia del costo de la divisa de teniente hasta co-
ronel. 13491 4-28 
CANT1MS A DOMICILIO. 
Se despachan á precios módicos. Santa Clara iníme-
rol3. 13476 4-28 
RELOJERIA Y JOYERIA 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por uu año, á 
precios baratos. Se realiza un surtido de relojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compos-
tela. 13494 4-28 
ELEGANTES SE H ACEN LOS VESTIDOS DE señoras y niñas, de oían á 6 pesos y de seda á doce, 
se corta y entalla por un peso, se hacen canastillas y 
lencería, se adornan sombreros de señoras y niñas. O'-
Reilly 66, entre Villegas y Aguacate 
13463 4-27 
PROFESORA INGLESA.—UMA SEÑORA DE Lóndres, con título académico, da clases á domi-
cilio á precios módicos; enseña su idioma en poco 
tiempo, también francés, alemán, música é instrucción: 
dirigirse Obispo 84 ó Zulueta 71. 
13331 8-24 
FLORES, FLORES.—C^Í7A^É§_XDOMICTLn5 de luidas flore* de papel y de los otros bordados al 
pasado, oro y oítrtfs vaíriOs; extrañó* tejidos y otros pr i -
mores á precios baratos. Zirtuetw n. 4^, entré A n i -
mas y Trocadero. 13343 4-24 
99 aproximaciones de $ 500 para la centena del ler 
premio 
., $ 500 „ „ del 29 
„ $ 500 „ ;, del 89 
., „ $ 500 „ .-. del 49 
,. $ 500 ,. „ del 59 
,, ,, $10000 para los números an-
terior y posterior al 19 
,, .. $ G000 para los números an-
terior y posterior al 29 
,, ,, $ 40(K) para los números an-
terior y posterior al 39 
,. ., $ 2800 para los números an-
terior y posterior al 49 
,, ,, $ 2000 para lo» números an-
terior y posterior al 59 
4999 reintegros de á $100 para los números cuya 1er-









ÍOÍ> billetes premiados paga en el acto 
desde el día. de celebrado ersorteo 
M E R C A D E E E S 1 3 Y Oí 
CASA EN MAííRID: 
Pner t« del Sol 15o lí í . 
Onl462 ' j m . y-28< 
ACADEMIA DENTAL DE LA HABANA. 
Director y propietario, Dr. Cancio. 
FUNDADA DESDE EL 78. 
OBRAPIA N. 84. 
Haata el dia 31 del presente octubre se admiten 
discípulos. Hasta la fecha cuenta este acreditado Co-
legio con los veinte y siete alumnos siguientes. P. 
Montero, G. Valdés, S. Cortés, J. Porrán, L . Autrán, 
L. Rodríguez, F. García. J. Cuervo, B. Estrada, A, 
Cabrera, J, Sarasúa, A. Valdés, A. Castillo, L . Pablo, 
M. Saurio, L . ííaileuüla, M, Reyes, F. Domínguez, 
M. Cárdenas, L . Pérez, ÍI . Reina, R. Prada, A. Jurre, 
A. Valdés, P. Pérez, H . García y 3. Rodríguez. 
13148 10-20 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
Fabrican toda clase de tintas. 
Tifien de colores toda clase de géneros nuevos y 
usados, la ropa de uso se reforma por completo deján-
dola nueva, nuestros trabajos los garatlzamos. 
Tintoreria La Francia, Teniente-Bey n. 39 
18448 8-27 
SE SOLICITA 
una criada para el Vedado para manejar un uifío, quo 
tenga buena» referencias: informarán San 1 Rnacio 17. 
13541 4-29 
SE SOLICITA UNA C R I A D A M E N U K D E 16 años para ayudar á los quehaceres de casa y i uui;,i" 
niños, solo hay tres habitaciones quo atender y hay 
otra criada para compartir el trabiyo. Galiano n. 101, 
esquina á San José, botica. 13^34 4-29 
PADRES D E FAMILIA.—Se solietta un mucha-cho para enterarle en el ramo de mueblería y pa-
gando sueldo, y según se va enterando se le subirá, 
pero que respondan sus padres do su moralidad: Reina 
n. 2, frente á la Audiencia. 13500 4-28 
UNA MUCHACHA PENINSULAR S O L I C I T A una casa para criar á leche entera, la que ticno 
buena y abundante: informan en la calle de Neptuuo 
n. 214, esquina á Soledad. 13487 4-28 
~SE SOIrlCITA 
una criada do mano, que entienda en el manejo de u i -
iios. Sol 58. 13510 4-28 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E MANO Y ¡SE 
Oprefiere jovencito, que tenga personas que respon-
dan por él: en la misma so necesita un aprendiz de sas-
tre adelantado: se le dará lo que gane. Compostela 86. 
13489 Í-V8 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA E N -cargnrse del cuidado y educación de uno ó más n i -
ños, bien sea cn la ciudad ó en el campo. Se darán las 
referencia» que se exijan: también acepta una coloca-
ción de carpeta ó de ayudante de un director de cole-
gio. Peruaza 36, de 9 ü 12 de la mañana y de 7 á 9 de 
la noche. 13519 4-28 
SE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R UNA cria-da que sepa cuidar un niño pequeño, que se encuen-
tra en una finca cerca de la Gttira de Melena, pagán-
dole $15 btes. al mes y ropa limpia. Se exigen buenpa 
informes. Bemaza 36, el portero dará razón. 
13518 4-28 
T A E S E A COLOCARSE D E COCINERA O L A -
iyvandcra en casa decente, una parda jóven, tenien-
do quien responda de su conducta: informarán Indus-
tria 134. 13516 4-28 
Se solicita 
una criada de mano, hn de traer buenas referencias: 
Rayón . 11, 13506 4-28 
Se solicita 
un buen dulcero y que entienda de panadería, tambieu 
un aprendiz; dirigirse á Pernada n. 43. 
13502 4-28 
O J O . 
Un matrimonio peninsular con buenas rofercucias y 
moralidad, de mediana edad, desean colocarse para 
los quehaceres de una casa 6 establecimiento: infor-
marán Revillagigedo 2 esquina á Monto. 
18501 4-28 
F L O R E R I A 
LA PRIMAVERA. 
M U U . V U . A 49. 
En este acreditado establecimiento, que acaba de 
renovarse en su mobiliario, adornos y pinturas, á lin 
de hacerlo digno, como siempre lo fu¿, ele las elegantes 
damas do esta ciudad, se ha recibido una gran factura 
de artículos, de flores y modas, y especialmente de 
coronas para difuntos, caprichosas y muy elegantes, 
preparadas con sumo gusto artístico y de modelos tan 
raros y variados, que puede asegurarse que son la úl-
tima expresión de la moda, con las cuales todos los que 
gusten pueden tributarles á sus séres queridos una 
prueba de cariño el próximo dia de la Conmemoración 
de los difuntos. 13339 8-24 
SISTEMA RACIONAL BOISSIÉ 
para aprender el francés, Impresos distribuidos grátis, 
en la librería de Hagerman, Obispo 21. 
13321 4-24 
de Mignel Martínez y Amida. 
93, C O M P O S T E L A , 92. 
$5-30 O RO POR ASIGNATURA. 
13119 8-20 
COL.EGÍ-IO P A H A S.SHOKITAS, 
U U U O I O O l 'OK I..V SICXOftA 
D" C£rmon Pastor de Ocejo 
CAÍfLE iSB LA S&LÜD KÜMEUO 73. 
Se adiiiiten pupilas, medio pupilas y externas. Para 
otros pormenores solicítese el Reglamento en el mismo 
efite.bW.imierito. 12821 .26-130 
se reco-
íSECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidouto so convoca á 
Junta genera] extraordinaria para el do-
mingo 31 del comento, á la una en punto 
de la tarde, en los salones de esto Centro, 
para (rarar (U1 una moción presentada qne 
tiende á alterar en parto el artículo 6? del 
Reglamento. 
Habana. &3 de octubre de Í8S6.—Gabriel 
DÍA -¿o DE OCTUBRE. Costa Nogueras, Secretario. 
San Narciso; obispo, y santa Eusebia, virgen, már- 1445 l-2tía 4-27(1 
tires. 
Siendo una santa vida el verdadero secreto de lograr 
una santa muerte, no busques otro imitilmente. Re-
fiere á este fin todas tus acciones, todos tus proyectos 
y todos tus deseos. En cuanto emprendieres, y en 
cuanto hicieres, ten siempre á la vista este pensa-
miento tan necesario. ¿ Y esto >ne servirá para morir 
hkn? No sólo has de hacer todos los ejercicios cris-
tianos con esta mira, sino que aun todas las funciones 
de la vida civil las debes ejecutar con el mismo espí-
ritu, y dirigirlas al mismo respeto. Las aflicciones y 
las adversidades pierden ¡a mitad de su amargura 
cuando se piensa que los trabajos nos pueden servir 
para desnreudernos del amor á la vida, y para dispo-
nernos á una santa muerte. Las prosperidades em-
briagan, cuando ménos aturden, y muchas veces tras-
tornan la cabeza. Entonces trae á la memoria el 
pensamiento de la muerte, que este es el contraveneno 
másefleaz. 4 L A . 
FIESTAS E L SÁBADO. 383>á, seguro qvie q u e d a r á compla^ 
Misaa Solemnes.—En la Catedral la del Saci amen- 1 olclO. 
lo, de 7 á 8, 7 ea las demás iglesias, las do costttmbre. • 12935 13-160 
Bste popular establecimiento de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a situado en la 
calle de la M U R A L L A 3 8 ^ , se a-
caba de rec ibi r u n variado y esco-
gido surt ido de casimires para la 
p r ó x i m a e s t a c i ó n , que su d u e ñ o ofre-
ce á stis numerosos favorecedores 
y a l p ú b l i c o en general, á precios 
fabulosos por su modicidad. 
E l que quiera ves t i r con elegancia, 
bueno y barato, que haga una v i s i t a 
á L A I N D U S T R I A , M U R A L L A 
F 
I G N A C I O R S M Í R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61, entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 78-29 O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 11 á 1. 
13076 13-190 
Consultas y operaciones de 8 
á 3. Se colocan y venden ojos 
artificiales. 
NOTA.—Eu la primera visita serán dcseii-




Ecina 4. 18a-22 13d-22 
DOCTOR R O L D A N . 
Especialmente enfermedades de señoras; cura la es-
terilidad é impotencia: consultas de 8 A 10. Lampari-
lla 34. Avisos 16 Lamparilla. 13316 10-24 
JOSE TURBIANO Y SOTOLOKGO ~ 
ABOGADO. 
Coimdtas de 11 ¡í 4 en su estudio O'Reilly 61 entre 
Aguacate y Villegas, librciíy. 
132o4 8-22 
MARÍO DE LAS 
SESIONES % 
del Congres» y dfl Senado. 
'La Enciclopedia," de M. 
« V O TELEFONO ACUSTICO 
DE 
K N Ü D S O N Y E L L S W O R T H . 
E L MAS SENCILLO, E L MAS SONORO Y 
CLARO EN LA TRASMISION D E LAS PALA-
BRAS, KL MAS SOLIDO. E L MAS BARATO; 
CUALQUIERA PUEDE INSTALARLO. 
Es el mejor de los Teléfonos para fábricas, hoteles, 
escritorios, etc., y para comunicar entre sí los ingenios 
y ñucas de campo con las estaciones de ferrocarril y 
telégrafos inmediatos. 
Ingenieros, electricistas y Presidentes de Sociedades 
de los 15. E. U. U., certifican de sus buenos resultadot. 
y recomiendan on uso. 
Los principales periódicos norte-americanos 6 in-
gleses, lo celebran unánimemente como un éxito me 
recido y un instrumento perfecto. 
La prensa toda de esta capital ha presenciado 1» 
prueba en la "Quinta del Rey", y A su Juicio impar 
cial é ilustrado apela. 
Su único Agente, JOSE LACRET MORLOT. 
Apartado 172; C. y T,, Lacrot, Habana, 
13030 15-170 
Taller de composición de pianos 
D E JOSE PLUMA Y CA 
Se hacen composiciones fló toda clase de teclados 
por dificiles quo sean, se compva'i pianos por mal es 
tado en qne estén, tambicii so M uden pianos oblicuos. 
SAN NICOLAS 210 
13338 4-24 
' m m m i i i t t 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
Onejadora para una niña de pocos meses, para fuera 
de la Isla; no teniendo inconveniente en que sea huér-
fana, á quien se le dará buen trato. Se necesita tenga 
personas que respondan por ella. Bemaza 29, altos. 
13496 4-28 
Q O L I C I T A COLOCACION UN I N D I V I D U O 
lOblanco, formal, de 40 años, de portero, jardinero 6 
criado de mano que ha servido en las principales casas 
del Cerro y Tulipán y últimamente en la Habana: sa-
be limpiar dorados, fregar <melos y servir la mesa: si» 
pretensiones: darán razón calle do la Habana 85, pues-
to de frutas Empedrado esquina & Cuba, bodega. 
Monte 322, barbería, San Miguel esquina á Lealtad, 
mueblería. Tiene quien responda por él y buenas refe-
rencias. 13515 4-28 
r T N A SEÑORA V I U D A CON 20 AÑOS D E E^-
LJ dad y cuatro moses de parida desea colocarse á le-
che entera. San Pedro 18. 13508 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA D E L campo do cuatro meses de parida con buena y a-
bundante leche en una casa para criar á locho entera.-— 
Villegas n. 101. 13511 4-28 
C R I A N D E R Z -
Desea colocarse una Sra. jóven conbuenay abundan-
te leche á leche entera. Corrales 230 entro Rastro y Bc-
lascoain darán razón. 13483 4-28 
ÜNA SEÑORA JOVEN DESEA COLOCARSE de criada de mano ó para manejar nn nifio en casa 
decente, ha de dormir en el aeomodo; de más porme-
nores Cienfuegos 57. 1343t 4-27 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN EN U N A casa decente para manejadora ó criada de mano 
sabe coser y tieue personas que la acrediten: informa-
rán Galiano 105, entro San José y Barcelona. 
13428 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N l N -sularde criada de mano, sabe su obligación: de su 
buena conducta informarán calzada do la Infanta 23, 
Cerro. 1343^ 4-27 
ESEÁ ENCONTRAR COLOCACION D E 
criada de mano una iéven peninsular: informarán 
Zai^ja 57. 13135 4-27 
A V I S O 
Con hipoteca de fincas urbana» so imponen varias 
cantidades al tipo de 9, 1^ y Vi por ciento anual, se-
i?un cantidad y plazo. Informarán de 8 á 12 de la ma-
ñana. San Lázaro 29. 13450 5-27 
SE SOLICITAN 
costureras de Modista Sol número 6L 
13442 4-27 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para criado de mano te-
niendo quien responda de su conducta, informarán Sol 
número 37. 134-10 3-27 
Reciba ónlenes para tren de limpieza 
Café de la Diana, Reina esquina á Aguila, ferrete-
ría la Llave Galiano 104; Beruaza esquina á Obrapía, 
bodega; Merced esquina á Bayona, bodega; Empedra-
se suscribe en la librer ía 
Alorda. O'Reillv 06. 
Cn 1457 - 8-29 
n i n a . 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
Adolfo Belot, La Pecadora, traducción de Pablo 
San Román, 1 vol. 
El Bastaquevere (crimen de Asnieres) continuación 
de la Celestina, novela de Javier de Montepin, tradu-
cida al castellano por Pastor y Bedoya, 1 vol. 
Eduardo López Bago, La mujer honrada, La seño-
ra de López, novela social, tenemos todas las otras 
de este distinguido novelista. 
Campoamor, Las tres rosas, Dichas sin nombre (pe-
queños poemas) ilustrados por Casal. 
Nueva York, Ilustrada descripción de lo más nota-
ble quo hay cn la ciudad de Nueva York y cu sus al-
rededores, edición española arreglada según la última 
edición de Eduardo Molina, con multitud de grabados 
representando los mejores edificios do Nueva York, 
1 vol. 
La Isla del Tesoro, magnífica novela escrita en in -
glés, por Roberto Luis Stevenson, traducida al caste-
llano, por Manuel Caballero, 1 vol. con multitud de 
grabados, edición americana. 
Supera esta novela al aploudido "Misterios" publi-
cado hace poco por la acreditada casa de Appleton y 
Comg. 
Además tenemos recibido algunos ejemplares déla 
lindísima novela El Corazón y la Cabeza, oue ha te-
nido uu éxito extraordinario cn Madrid, 1 vol. con 
bastante ieclura al ínfimo jn-ecio de $1-50 btes. 
Multitud de novelas de distintos autores nacionales 
y extranjeros, las damos casi á precio de factura, 
C 1455 . 4-29 
de poesías inéditas del popular vate cubano 
D. J u a n C. N á p o l e s Fajardo 
EL GUCALAMBÉ, 
un precioso tomo á $2 billotep; eu la librería La Enci-
clopedia, de M. Alorda. O'Reillv 9(). 
Cn 144-4 ' 8-27 
LECTURA A l. 'OMICILIO.—SE PAGAN $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo, que se devuelven 
al borrarse. Hay un catúlogo que contiene más de 
3,200 tomos donde escojer. Salud n. 23, librería. 
13302 8-26 
m m L L M E S C A S 
MEYAS m m m DE DON QUIJOIE DE LA MAEHA 
Por D. Luis Otero Pimentel 
Hállase de venta eu las librerías de la Habana, & 
$3-50 htcs. ejemplar. 133U 8-84 
do esquina á la plaza de la Catepra 
Precios convencionales más barate 
tren está situado Jesús Peregrino 13. 
zalez Rey. 13509 
puesto de frutas, 
s que nadie. El 
Francisco Gon-
15-280 
A 5 reales pipa-, 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega; Ber-
nazay Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
zada do la Reina número 16, café El Recreo: su dueño 
vivo Zania número 127. Auacleto González Rey. 
13478 5 28 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
bace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con asco y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios v Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de "Tejas y su dueño Aramburu 
y San José. 13466 ' 4-27 
Cíe toma en arrendamiento un buen ingenio dotado 
VOde lo necesario para moler y un tacho, dando una 
buena garantía, para un señor que cuenta con gente y 
recursos. Informarán de 8 á 10 de la mañana. Obrapía 
número 1. 13-431 4-27 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito un carpintero bueno, fuerte y robusto para 
la carpintería do una casa de ingenio y que lo haya 
practicado: buen sueldo. Amargura 54. 
13471 4-27 
CIE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A A 
f l e c h e entera, de color. Dragones 23. 
1346',» 4-27 
Q E SOLICITA UN J O V E N QUE NO SEA N I Ñ O 
O y tenga persona que responda de su honradez, para 
enseñarle la fotografía y cuando sepa podrá tener suel-
do: informarán de 11 á 2, calle de la Habana 78, frente 
al parque de San Juan de Dios. 
13472 4-27 
Q O L 1 C I T A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
Osnlar, sea de criado de mano ó de portero, teniendo 
personas qno respondan por su buena conducta: edad 
36 años: vive Bemaza 62. 13469 4-27 
QE~151SEA, SIN I N T E R V E N C I O N D l T C O " 
Corredor, colocar en hipoteca sobro linca urbana de 
esta ciudad de 3 á 4,000 pesos oro: impondrán Amistad 
número 104, altos. 13467 4 27 
SE SUPLICA A D. M A G I N ESPINAL Y SAN-¡jenis (peninsular) se sirva presentarse en el hotel 
de la Navarra, plaza Vieja, donde está hospedado su 
primo Alejandro Sangenis, llegado en el último co-
rreo. 13556 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de jnano, de color, acostumbrada á este 
servicio, muy formal y con personas que la garanticen. 
Dragones número 76," darán razón. 
13518 _ 4-'j9 
DESEA COLOCAIÍSE UÑA JOVEN H I J A D E la Beneficencia para criada de mano ó cocinera de 
una señora sola ó matrimonio solo, responden de su 
honradez Bayona 17. 13558 4-29 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E COLOR para manejadora, que sea cariñosa con los niños y 
que tenga persona que la recomiende, de lo contrario 
que no se presente, Habana esquina á Sol, altos de la 
peletería. 13533 8-29 
DESEA COLOCAREE UN ASIATICO G E N E -ral cocinero muy aseado y de buena conducta, ya 
sea cn casa particular ó establecimiento: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas quo respondan por 
él. Aguila número 114, darán razón. 
13529 4 -29 
UN JOVEN D E 15 A 16 AÑOS DESEA COLO-carse de page ó de criado de mano eu casa parti-
cular, de las dos cosas sabe bien su obligación, tiene 
buena conducta y quien responda por él, d quo lo ne-
cesite dará razón. Lamparilla número 68. 
13528 4r-29 
UNA SEÑORA FRANCESA, EXCELENTE cocinera y muy aseada, desea colocarse en casa 
decente, sabe cumplir bien con su obligación y tiene 
personas respetables que la garanticen: callo del Sol 
n. 29 darán razón. 13565 4-29 
SE S O L I C I T A N 
una cocinera blanca y un jóven peninsular de catorco 
á diez y ocho anos para criado de mano y quo duerman 
en el acomodo, teniendo personas que respondan. Con-
cordia 100. 13389 4-26 
Y VILLADAMÍGO, 
N A T U R A L D E NUEVITAS. 
Puede ocurrir en persona al diario de esta oficina á. 
conseguir carta de su familia. 
13399 0-2C 
BARBEROS 
Se solicita \m aprendiz en Compostela n. 100. 
13385 4-26 
SE S O L I C I T A 
un ayudante para un colegio, que no sea muy jóven y 
también un muchacho de (fiez á doce años para el ser-
vicio de la mano. Calzada del Monte núm. 377 frente 
á Estévez. 13391 4-26 
U N A C R I A D A 
de mediana edad, blanca, que sepa desempeñar los que-
haceres de una corta familia. O Reilly96. 
C. n 1443 4-20 
SE S O L I C I T A N 
una criada de color de mediana edad para manejar dos 
niños, una de cuatro años y otro de tres, y limpiar do» 
habitaciones, v una cocinera Obrapía 05. 
13400 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR GENERAL L A -vandera y rizadora, desea colocarse, 6 bien para 
los quehaceres de una casa: duermo eu el acomodo: 
impondrán Somemelos 41. 13358 4-26 
F~ A B R I G A S D E TABACOS Y C I G A R R O S ^ Un filetíf ador desea una buena y un dependiento 
también desea la do cigarros ó tabacos. Son honra-
dos y trabajadores. Informarán S. Igniiclo 39 esqui-
na á Sol. 13386 4-26 
DESEA COLOCARSE ÜN ASIATICO G E N E » ral cocinero, en casa particular 6 ea eBtableci-i 
Wm 
miento: informarán Luz 36. 13366 &-26 
SE SOLICITA 
Uia criada blanca de buenas refcreuciatí para el servi-
cio de mano de un matrimoDio y una niña. Sueldo 15 
pasos bffletM v ropa limpia. Reina 49. _ 
13492 4-26 
ASIA 11CU G E N E i í A L COCINERO Y R É -
postero desea encontrar colocación eu una casa 
p irticular ú establecimiento, lleva muchos años en el 
Ólíñoy sabe cumplir con su obligación. Dirigirse á la 
«alie de la Amistad número 17. 
13404 4-26 
Tnvc:&i.A CULUCARSE UXA REGULAR CO-
JLloínEia con la condición de que sea nada má8que 
p i ra la cocina: calle de la Diaria D. 1, entre Aguila y 
K •villagigedo dan razón, en la que queda el l ío i Ual 
Müt-ir . 13370 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de inauo, 
San Lázaro 344 
sueldo 2S pesos, con referencias. 
131S4 8-21 
f Y ^ A COLOCARSE MORENITA PA-
JLJi-a criada de mano de un matrimonio ó una corta 
fjimlün: Mpne quien responda por ella. JesusMaría 134. 
13393 4-26 
c>l:.A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
iada de mano y manejadora de niños: siendo chi-
Oi es muy cáriñosa con ellos, ó acompañar una seño-
r i : sabe cumplir con sn obligación: tiene personas que 
l i recomienden. San Nicolás, á, la otra puerta del nú-
m - o l M 9 . 13-120 4-26 
D •..>£;A COLOCARSE UN ASIATICO BUEN ocinero, ya sea en casa particular 6 estableci-m unto: tiene quien responda de BU conducta. Maloja 
n. 112 dnn ra^on. 13408 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA ACO-moílarse de criada de mano 6 manejar niños: calle 
d i 'os Desamparados n. 03, entre Compostela y Haba-
na ixiformarán: tiene quien responda de su conducta. 
13107 4-26 
$ 6 , 5 0 0 0 1 ? 0 . 
dan seis mil quinientos pesos oro para una asegu-
ración sobre inmuebles de eufleientn garantía. Gallano 
n. 7J, de doce á 3 de la tarde. 
13394 8-26 
m 
:A SEÑORA P E N I N S U L A R D E DOS M E -
ses de parida, solicita una casa particular de fami-
lia decente para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por su conducta: calle del Vapor n. 34 á todas 
iio-ns. 33365 4-26 
' X A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
encontrar una casa de moralidad para manejar un 
nifio ó criada de mano: tiene quien la garantice. San 
J )ŝ  39 impondrán. 13357 4-26 
kt t íEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -Di sular para manejar niños ó criada de mano en casa 
p mlcular: tiene personas que la garanticen. Villegas 
«¿quina á Obrapía C9, altos, dan razón. 
13359 4-26 
ANCHA D E L NORTE 352 SE SOLICITA UNA criuda blanca ó de color para lavar y cocinar para 
n ía corta familia, no tiene que hacer "mandados á la 
plasa, con la condición de dormir en el acomodo. 
13360 4-26 
• r \ K5EA CULOCACION UNA GENERAL L A -
X-Jv-andeva de señora y entiende de caballero, para 
nua corla familia: tiene personas que respondan por 
«Ha. Díimas 7. 13368 4-26 
CRIADA DE MANO 
Se desea una que" tenga buenas reeomendacioues y 
^tie sea de buen carácter, se le pagará bien si lo me-
tdCB. Obispo 42, esquina á Habana. 
13427 4-20 
SE SOLICITA 
nn* profesora para enseñar á tres niños, que quiera ir 
al campo. Dragones 110 informarán. 
13424 4-20 
.ESÜTA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN 
'cocinero, aseado y de conducta ejemplar Ta sea en 
C isa prirticular ó establecimiento: calle de Viflegus 105 
«antre Tcniente-Rev v Muralla dan razón. 
13419 : 4 20 
SE SOLICITA 
ana buena cocinera, Galiano número 03. 
1̂ 397 ^26 
IESKA COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
'bien sea de cocinera, criada de mano 6 manejado-
ra; sabe bien su obligación y tiene personas que la 
racomienden. Ancha del Norte 207, esquina á Esco-
bvr darán razou. 13395 4-26 
T \ í i & E A COLOCACION D E COCHERO O cr i í 
JL/do de mano un pardo, teniendo personas quo rc-í-
pondan por su conducta. San Isidro n. 75. 
13352 4-26 
ITVfc^LA COLOCARSE UNA JOVEN PEÑI>? 
JL'-iular, excelente cocinera, muy aseada y de buena 
cauducta, pudiendo presentar los mejores informes de 
ea comportamiento de los establecimizntos y casas 
donde ha estado: calle de los'Oflcios 80, darán razón. 
133«1 4-26 
T \ ü S E A COLOCARSE UNA SEÑORA E X -
JL/'ranjera excelente criada de mano y manejadora 
d i niños, prefiriendo el servicio de criada de mano: 
tiene buenas referencias: calzada del Monte esquina á 
Aguila, ferretería accesoria B, dan razón. 
13319 4-20 
TT.s 'A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
H^; colocarse para los quehaceres de una casa ó un 
¡n icrimonio sin hyos 6 para cuidar una enferma: sabe 
c jjer, lavar y planchar. Tiene personas que respondan 
por ella. Damas 38informarán. 
133K2 4-26 
Solicita c o l o c a c i ó n 
nn asiático general cocinero. Suspiro 14, bodega, lo 
gwmtizap. 13364 4-26 
T X N A SÜÑORA DESEA UNA COLOCACION 
V-/para manejar niños, acompañar una señora 6 el 
servicio de mano en casa de un matrimonio solo: infor-
m .rán Cristo 8. 13378 4-26 
I r v ^ - t A COLOCARSE UN EXCELENTE i 'O-
JL^oinero y repostero, tiene muy buenas recomenda-
ciones. En la misma desean colocarse dos muchachas 
de color, una de costurera y otra, de 14 años, de criüda 
d3 muño, ambas tienen quien las garantice. San Nico-
lás 10! informarán. 13373 4-26 
T J h a 
UNA CRIADA DE MANO 
se solicita, para acomodarla informarán Habana n. 88. 
13372 4-26 
JOVTÜN QUE QUIERE TRABAJAR Y 
1 hacerse útil en todo lo que le quieran mandar, so-
lí . - i : - ! una colocación. Sabe español y francés v está 
dispuesto á ir á no importa que punto de la Isla. Tiene 
personas que garanticen sn condneta. Dirigirse á F i -
gums n. 32. 13379 4-26 
FINCAS 
Un ingeniero agrónomo desea hacerse cargo de 
cualquiera elase de finca rústica, llenando las exigen-
cías qu<? se pidan. Dirección Aguila 170. 
13421 4-26 
\NA F A M I L I A HONRADA Y D E BUENAS 
itumbres desea se le confien tres ó cuatro niños 
d i tierna edad para cuidarlos y educarlos de una ma-
nera conveniente, mediante la retribución que se con-
venga- Escobar 110 impondrán. 
13403 4-26 
T T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D QUE E N -
\ J tiende de cocina desea colocarse para el servicio 
do un matrimonio 6 lavar para una corta familia: no 
tiene inconveniente en ir al campo, teniendo quien 
responda de su honradez. Aoosta 62 de diez á cuatro 
diri'.r: razón. 13328 4-^4 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO IS-
ía, de mediana edad, en la agencia Santa liosa, 
Amargura n. 66, entre Aguacate y Villegas. En esta 
agencia se facilita colocación á los sirvient-es por dos 
psít-s en billetes. 13342 4-24 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, SIN PUÉ-
KJtensiünes, que duerma en la casa, al mismo tiempo 
tiene que lavar la ropa de un matrimonio. Teniente 
Rey esquina á Zulueta, fábrica de cortinas persianas. 
13332 4-2-1 
EN L A C A L L E D E SAN IGNACIO MUMEKO 40. se solicita una jóven para criada de mano y 
mandadora de nn niño de dos años, que presente 
Buenas referencias. 13335 4-24 
5JE U F l i L C E A LOS PADRES D E F A M I L I A 
Opara la educación de sus h\ios en esta capital 6 en 
el campo, un profesor recien llegado. Presenta las me-
jores referencias. Informarán en esta Administración. 
1331" 4-24 
SE SOLICITA UMA CRIADA PARA E L TRA-bajo doméstico de una casa para una corta familia, 
que entienda algo de coser á mano y máquina y bue-̂  
ñas referencias: ini'ormarán Zuluota n. 33 y 40, entre 
Dragones y Monte E l Bazar. 
13334 4-24 
TSS LA C A L L E D E SAN R A F A E L MÜM, 160, 
JCise ofrece una buena lavandera y planchadora, tan-
to <ie señora como para caballero, dándosela para la-
Wttía en su casa: dirigirse San Rafael 160. 
13324 4_24 
5!> CONCORDIA 50 
Se solicita una criada para cocinar y demás queha-
ceres de la casa, de moralidad y buenas referencias. 
13S23 ' 4-24 
SE SOLICITA 
nm criada de mano: informarán Obispo 37, depósito 
de tahncos "La Carolina". 13327 4-24 
¡OJO! 
Se desea encontrar uo sócio para la fabricación de 
llflores finos, vinos dulces y arreglar los vinos tintos: 
Informarán de las condiciones Santuario 68, Reela. 
13465 4J27 
SE SOLICITA 
nna manejadora y un criado de mano. Jesús María 20, 
cn^e Cnhq y San Ijmacio. 13461 4-27 
T T . v A i-ARUA DE M O R A L I D A D , DE UN MES 
\ J de parida, desea hacerse cargo de la lactancia de 
Un niño á media leche, yendo á la casa las veces que 
aeceslten y convengan. Perseverancia 47 dan razón. 
13416 4_27 
BARBEROS 
Hace falta uno bueno y otro para sábados y domin-
go*, y nn aprendiz. Aguila n. 171, barbería. 
13443 4_27 
TTTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carse para ama de llaves, acompañar á una seño-
rita ó hacerse cargo de la casa: sabe repasar ropa: tie-
sa personas que respondan por su conducta: calle de 
Sua n. 1, café darán razón, aítos. 
13433 .4-27 
X \ E t , E A COLOCARSE UNA PENINSULAS 
i / r e c i e n llegada de España para criada de mano en 
nua casa decente: tiene personas que la garanticen. 
Sal n. 112 dr.n razón. 13429 4-27 
ATENCION 
Para cortar y coser desea colocarse por módico pre-
cio en casa de familia una general costurera. Darán 
yaznn Dragones 18. 13470 4-27 
UN G E N E R A L COCINERO DESEA COLO-carse para casa de huéspedes, particular ó comer-
cio, teniendo personas que respondan por su conducta. 
Já ;reed n. 87 darán razón. 13416 '1-26 
mm. 
P U N T A S T E X T I L E S DE M B A . 
Se compran en todas cantidades tallos, borras, cor-
tezas, pencas y cepas de las siguientes plantas: 
L I N O , tallos.—CAÑAMO, ídem,—ALGODONE-
RO, borra.—PITA. ESPARTO, ORTIGA B L A N -
CA, LENGUA D E VACA (Sanseveria), M A J A -
GUA, GUAMA,-¿orteza.—COROJO, pencas.—HE-
NEQUEN, tallos.—MAGUEY, id.—MAYA, (piña 
de ratón).—DAGUILLA, GUANA, YAREY, pen-
cas.—PLATANO, cepa.—RAM1E, MALVAP1CA. 
Impondrá Ramón Galán, Mercaderes esquina á 
Obispo. C 1456 8-28 
SE ALQUILAN 
Aguacate 84, dos magníficas habitaciones alta y b^ja, 
entrada á todas horas. 13514 4-28 
ainparilla 63, esquina á Villegas, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas muy frescas y ventiladas con 
balcón á la calle á 18, 20 y 25 pesos billetes; otras sue-
los de mármol con balcón á la plaza del Cristo, á 18 
pesos oro, se alquila el zaguán. 
13495 4-28 
SI N INTERVENCION DE TERCERO SE COM-pra una casa en pacto de retro, que su valor no ex-
ceda de 4,000 pesos oro, que estó situada en el barrio 
de Guadalupe, ó se da dicha cantidad con hipoteca en 
la misma clase de finca. Aguila 116 A: impondrá el en-
cargado. 13447 4-27 
SE COMPRAN CASAS D E UNA Y DOS V E N -tanas y fincas de campo, que sus títulos estén al 
corriente: y se da dinero en todas cantidades con poco 
interés, sin iutervencion de corredor: darán razón has-
ta las 12 del día y de3 á 8 Aguila 205, dirigirse á J. M. 
8.. sombrerería. 13:̂ 74 8-26 
Se compran 
muebles do todas clases, pagándolos bien. San Miguel 
número 71. 13377 8-26 
SE COMPRAN MUEBLES FINOS Y O R D I N A -rios, reales deln. 10,monedas con agujeros y todas las 
monedas extranjeras que no circxilen. Nota: se vende 
un pianino do Gavó. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
13412 , 8-26 
SE COMPRAN Y PAGAN A BUEN PRECIO muebles de familia para amueblar una casa para 
otra que llega del campo, también un pianino: en los 
altos do la casa Aguila 86 pxieden avisar. 
13410 4-26 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianiuos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y bri-
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente :í 
la Audiencia. 13337 4-24 
pagando bien y al contado, 
MUEBLES, desde regulares hasta los más finos, en 
pequeñas y grandes partidas. 
Objetos de Arte en bronces, mármoles, pinturas al 
óleo v vajillas finas. 
JOYAS DE BRILLANTES &. &. 
j 
En $34 oro mensuales se alquilan los cómodos, fres-óos y elegantes bajos de la casa calle de Aguiar n. 
126, á matrimonio sin hijos: informarán Cuba 65, 
13499 4-28 
Escobar 144, 
entre Dragones y Salud se alquila esta espaciosa casa en 
3 onzas. Es apropósito por su repartición para dos fa-
milias numerosas, tiene agua, caballeriza, etc. Calle 
del Aguacate 69 tratarán. 13490 4-28 
Se.alqxiilán con buenas garantías las casas Virtudes 55 y 57, acabadas de recorrer y pintar, con gas y 
agua, todas de azotea: la primara tiene tres cuartos 
bajos y tres hermosos altos. Las llaves en la tabaque-
ría. Sus dueños San Miguel 32. En esta un bonito cuar-
to alto á persona formal. 13492 4-28 
ATENCION!—Se alquilan dos habitaciones, her-mosas y bonitas y espaciosas, balcón á la cullc, pa-
ra escritorios ó para'familia, moralidad servicio y por-
tero á todas horas. Amargura número 54 
13507 4-28 
SE ALQUILAN 
en módico precio hermosas habitaciones altas y b^jas 
en casa de familia. Hay agua y entrada libro. Amistad 
número 100 entre Barcelona v San José. 
13481 4-28 
TTln casa de una corta familia se ceden á personas 
JQjdocentesy en un módico precio, una ó dos habitar-
dones con toda asistencia. Amargura número 71. 
13453 4-27 
Esta casa tiene fama de pagar bien todo lo bueno y 
venderlo con poco beneficio. 
OBISPO 42, 
O e alquilan las casas San Miguel esquina á Espada 
jOuúnicros 256, 258 y 260, de construcción moderna, 
la esquina capaz para cualouior clase de estableci-
miento, las otras muy á propósito para colegio público 
ó familia particularpor no haber en la localidad casa 
á propósito como la expresada: también se alquilan las 
casas Corrales 80 é Indio 20. Impondrán San Ignacio 
número 10. altos, esquina á Tejadillo. 
13141 4-27 
AMAROURA 76 
En 3'* péáóa oro se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de buena sala con dos ventanas y tres 
cuartos. 13468 4-27 
GUANABACOA 
Se alquila la casa callo de Corralfalso 58, en ílos on-
zas oro, dos cuadras del paradero v de los Padres Eír-
colapios. La llave Real 57. 13432 4-27 
A L T A . 
Se alquila una bouita habitación encasa particular 
á caballeros solos: hav llavin. Obispo 104. 
13449 15-270 
SE ALQUILAN 
cuartos altos, con llavin y entrada á todas horas, desde 
8 pesos billetes hasta 15: en la calle de Cuba n. 45, ca-
sa de baños. 13458 _4-27 _ 
'GLORIA 117 
Se alquila esta cómoda casa: impondrán Habana 85, 
altos. 13456 4-27 
O e alquilan eu proporción unos hermosos y 
lodos altos, compuestos de sala y 
E S Q U I N A 
13341 
H A B A N A . 
4-24 
SE TOMA A PARTIDO O SE COMPRA pagán-dola á plazos ana finca que esté situada cerca de al-
gún paradero ó embarcadero. Dirigirse personalmen-
por correo á J. A. C. calzada del Príncipe Alfonso 89 
librería.—Habana. 13333 4-2-1 
SE COMFKAN LIBROS 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Obispo 54. librería. 
13325 l(HM 
COMPRA DE ALGUNA F A M I L I A PAR-
ular para otra qac desfa poner casa; un mueblaje 
completo y demás útiles do una casa, sean juntos ó por 
bien 0 ' -
SE tic 
piezas sueltas: también un piano. Se pagan 
illy 73. 13301 8-23 
SE COMPRAN L I B E O S 
de todas clases ó idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desdo un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de miisic a 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á' ver, á la calle de la 
Salud 23, Librería . 
13232 15-220 
E DESEA COMPRAR UNA CASA MODERNA 
con cuatro ó cinco cuartos bajos y dos altos y de-
más comodidades, con sus docunientos en regla, libre 
do todo gravámen y situada en buen punto. Para más 
informes Aguiar 92, consulado americano de 11 á 4, 
13279 8-23 
ÍÍTPRVENCION D E CORREDOR SE 
Icompran dos casas do manipostería, una en Regla 
y otra en esta ciudad, en punto céntrico: demás por-
menores en la calle del Príncipe Alfonso n. 54, de 12 á 
3 de la tarde, 13226 15-220 
s; 
de todas clases y métodos de música: también biblio-
tecas por costosas que sean, pagando bien las obras 
buenas. Pueden remitirlos ó avisar para irlos á ver á 
la librería La Universidad. O'Rcilly 61, entre Agua-
cate y Villegas. Nota.—No se cierre trato con nadie 
sin oír la oferta de esta casa. 13238 8 22 
OBRE VIEJO.—SE COMPRA COBRE, bron-
ce, hierro y toda clase do metales viejos; carn.iza, 
astas, pezuñas, huesos, pelo, papel, trapos y jarcia 
vieja: en la misma se venden carriles usados: calle de 
Hamel n. 11, trapería de Haraol. 
13182 8-21 
PLATA AGUJEREADA. 
Se compra en todas cantidades y á buen precio, lo 
mismo que reales mejicanos del n. 10, café de los Ame-
ricanos Obispo 3. 13111 15-20 
O J O . PARA I A PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Miguel esquina á, Manrique n. S2. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
12305 26-1 O 
MESAS DE BILLAR. 
Se compran y venden de todas clases. Hay una 
magnífica de carambolas. Se venden bolas de billar. 
Bernaza 53.—José Forteza. 
12374 27-20 
G f f l i e s É f l , M o l e s y M a s 
Teniente-Eey 15. 
Antigua y acreditada casa de familia, que reúne á la 
modiciuad do los precios todo el confortable apeteci-
ble.—Servicio de comedor eu mesas separada* á las 
horas que convienen á los Sres. huéspedes: cocina es-
merada: departamentos independientes para ñuniliáe 
en cada piso. Propietario, PEDRO ROIG. 
13464 8-27 
L A M A J j J L U Ü I f l J J L R 
CUBA 37, esquina á O'Reüly. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado ul que 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
Cuba 37, esquina a 0'EeiJly. 
13462 5-27 
ventila-
gabiueto para un 
matrimonio decente ó caballero solo, enteramente in -
dependientes y nna casa en la plaza del Cristo: de más 
pormenores Aguila n. 86. 13Í11 4-26 
Cíe alquilan habitaciones con balcón á la calle, muy 
Johermosas y frescas, con toda asistencia, hay llavin. 
Villegas 67 esquina á Obrapía. 
13413 4-26 
SE ALQUILA 
la bermoía y bien situada casa calle de las Animas n9 
60, do alio y bajo, con 14 habitaciones, míelos de már-
mol, preciosos salones, etc., propia para una familia 
de ^usto. So da en mucha proporción. En frente la lla-
ve trimpondráu cigarrería La Corona Belascoain 27. 
13423 4^26 
C<e alquila la casa calle del Aguila número 155, entre 
JoZauja y Barcelona, con entrada de carruiyes, sala 
coinodor, "seis cuartos, caballeriza y llave de agua. I n -
formarán Aguiar 43. La llave en la bodega de la esqui-
ns.. 13381 4-26 
O F I C I O S 13 
Se alquilan habitaciones para escritorios á hombres 
solos. Precios módicos. En la misma. Consulado in-
glés impondrán. 13396 > 4-26 
CJe da en alquiler la casa calle de la Gloria número 
}0211, por el precio de veinte pesos billetes mensuales, 
con sala, comedor, dos'cuartos, patio y letrina; á la otra 
puerta está la llave, impondrán Oaliano 63, 
133H8 4-26 
Arrendamiento.—Se arrienda un potrero de once caballerías, á tres leguas de la Habana, por calza-
da; está cercado de piedra y dividido en nueve cuarto-
nes de lo mismo; empastado de hierba de guinea, caña-
mazo, dulce, paraná, etc.; buena.í aguadas, fábricas, 
corrales, etc, Inforinarán calle de la Habana núm. 53. 
13363 4-26 
C< <; alquila en siete onzas oro la espaciosa casa O'Rei-
Jolly n. 9, propia para uu gran almacén, con dos cuar-
tos altos: impondrán en la misma de 12 á 3 y á todas 
horas Obispo 24, marmolería: la llave está enfrente. 
13382 15-260 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle del Ayuntamiento n. 8, Cerro, con 
sala, saleta, tres habitaciones b^jas y un gran salón al-
to, cocina, jardin con árboles frutales, patio y traspatio; 
portal y un pozo; toda pintada de aceite: la llave donde 
dice el papel li jo en la puerta: precio $251 oro: impon-
drán calle de la Habana n. 55, altos, esquina á Empe-
drado. 13354 6-26 
Cíe al<;uila en el Vedado, calle de los Baños núm. 4 
>Ouna casa acabada de reedificar, de dos pisos, con 
sala, diez cuartos, comedor, algibe. gas, inodoro, patio 
y traspatio, caballeriza para cuatro caballos: la llave 
en el n. 6 de la misma calle ó impondrán Cuba n. 122, 
Habana. 13356 6-26 
CJe alquila la casa inquisidor número 35, de 25 habi-
jOtacicnes en alto y bajo, acabada de pintar, se da en 
mucha proporción: la llave én frente é impondrán O-
bispo 37, depósito de tabacos "La Carolina." 
13422 4-26 
O e arrienda ¡á estancia "Carmen" (a) " E l Cura" 
^'•-""•o de una caballería y media de tierra, situada 
cu Arrojo Apolo; tiene buena arboleda, casa de mam-
po-tería y agua fértil todo el año. Impondrán en la 
misma v en esta ciudad Merced 26. 
13409 8-26 
Se alquilan las casas calle de Corrales núm. 80, entre Aguila y Angeles en $21-25 centavos oro, también 
se alquila la casa Indio 20. entre Monte y Corrales en 
$32btea. Impondrán San Ignacio 10, esquina á Teja-
dillo. altos. 13346 4-24 
CJe alquila en el Calabazar la fresca y cómoda casa 
Acal le de la Fundación esouina á la de Espada, en 
ella so encuentran los saludaoles baños conocidos por 
de Vento, se da sumamente barata: imjiondrán calza-
da de San Lázaro 225. 13329 8-24 
c alquila la casa calle de San Isidro 36, entre Ha-
Obana y Damas, acabada de pintar, es muy bonita y 
cómoda y se da barata: impondrán calzada de San Lá-
zaro n. 225. 13330 4-24 
1G, PRADO 16 
Se alquilan los frescos bajos de esta casa con portal, 
sala, 3 cuartos y agua en $30 oro: la llave en los en-
tresuelos de la misma: impondrán Obispo 37, depósito 
de tabacos La Carolina. 13326 4-24 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Luz 75 y una accesoria indepen-
diente: en la bodega está la llave y dan razón. 
13317 4-24 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y ventiladas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje. 
13314 4-24 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa, calle del Blanco n. 37, con tres 
-cuartos, sala, comedor, cocina y agua, en muy módico 
precio. 12894 15-140 
OJO. AGUACATE 47, 
entre Amargura y Teniente-Rey, casa particular, se 
alquilan un salón alto y una habitación baja. 
13221 10-220 
M f l L E U , 
OBRAPIA 68, ALTOS. 
Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, frescos y 
ventilados, con muebles ó sin ellos, asistencia de cria-
do, entrada á todas horas, no es casa de huésnedes. 
13563 r,l29 
Cuba 66. 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonios ú hom-
bres solos con toda asistencia. 
18561 8-29 
Se alquilan dos habituciones altas con balcón á la ca-lle á señoras solas ó un matrimonio sin niños, en 
casa de moralidad. Se cambian referencias: en la mis-
ma se haoen costuras de señoras v zapaticos de niños. 
Escobar 156 13414 15-2^0 
O e alquila la elegante esquina de Escobar y Concor-
Odia n. 74, de construcción moderna, acabada de re-
correr y pintar, con gas, tres llaves de agua v cloaca é 
independiente de los altos, por tener estos ía entrada 
á parte, propia para cualquier clase deestablecimientc: 
en la misma informará su dueña. 
13536 8-29 
SE ALQUILA 
una sala y gabinete, piso de mármol, en los altos de 
Oficios 74, v dos habitaciones: llavin v portero* 
1353Í . 4-29 
SE ALQUILAN 
en casa de familia respetable á caballeros ó matrimo-
nios hermosas y frescas habitaciones con toda asisten 
cía. Cuba 06 esquina á O'Reilly. 
13209 8-21 
OJO—CHACON N. 1. 
Se alquila un piso principal con buenas comodida-
des, comedor, cocina, letrina, agua, gas y llavin; de su 
ajuste y demás pormenores planta baja informarán 
13192 8-21 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas, amuebladas y con toda asistencia en 
la hermosa casa San Rafael 36 entre Aguila y Galiano 
precios módicos. 13141 10-20 
O e alquila para cualquier clase de establecimiento en 
Oprecio módico, y con ajnia de Vento, el local baú 
de las casas callo de San Nicolás números 195 y 197 
en el alto de ellas informarán y está la llave en Ma-
rianao Santo Domingo 28. 13113 8-20 
P E M D M 
Q E HA E X T R A V I A D O UN OFICIO D I R I G I D O 
lOal Excmo Sr, Intendente de Hacienda de Puerto-
Rico; á la persona que lo entregue O'Reilly 33 se le gra 
tificará. 13-105 4-26 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos, y también se alquila la esquina para 
establecimiento. 13527 8-29 
ealtad 29 y Cuarteles 34 , -^0 alquilan en $26-50 
iy $21-25 oro; cada una tiene tres cuartos y demás 
comodidades: las llaves en las bodegas de las esquinas 
inmediatas é impondrán San Lázaro 194. 
13547 4-29 
U n muchacho 
se solicita de 12 á 14 años para servicio doméstico, se 
pagará bien. Informarán en la calle del Baratillo fi. 9, 
•xpreso 6 en la de Consulado 22, de 10 á 5 de la tarde 
; 13414 4-26 
M E M O R I A L I S T A . 
Amargura 96, entre Aguacate y Villegas 
La agenda de colocaciones SANTA ROSA, se hace 
o w g o , por nna pequeña recompensa, de la redacción 
¿ 3 memoriales, «opias de escritos, renovación de cédu-
IÍM personales y de toda gestión de asuntos en los Juz-
ffwlos y Tribunales, contando para esto con la dirección 
ids nn letrado. 13263 8-23 
Talabarteros 
E n la talabartería L A C A T A L A N A se solicitan 
twenoa oficiales para trabajar por pieíaj. Tenient©-
j ¿ v2ft esonina á Cuba. 13287 6-23 
SE SOLICITA 
una jóven do 12 á IB años, que gane doce pesos en hi-
JUetes solameste. Reina 91. 13300 6-23 
T T N J O V E N D E 20 AÑOS Y D E BUENOS A N -
y j tecedentee, por t€ner horas desocupadas, desea 
d ir clase en nn colegio 6 en casa particular: informan 
Xî altnd 11. 13225 8-22 
Q E SOLICITA UNA COCINERA E N SANTA 
JO ííosa. agencia de colocaciones de criados, se halla 
Situada en la calle de 1» Amargura número 96, entre 
Aguacate y Villegas, á 20 pasos de la plaza del Cristo 
B« facilita coJ"--"-^ sin cobrar nada & loa «imecteB. 
^1e alquila una hermosa sala con dos ventanas á la 
lOc^l'e y piso de mármol y un cuarto alto, muy fresco 
con balcón á la calle, entrada independiente. Tejadi-
Uo 19. 13560 4-29 
¡QUÉ GANGA! 
Se alquila en $85 billetes la cindadela H , calzada 
dol Monte 248, con muchos cuartos: informarán Salud 
n. 16, á todas horas. 13559 4-29 
BAÑOS DE B E L E N . 
Se alquilan varios cuartos altos muy frescos, entra-
da á todas horas. 13540 4-29 
AMUEBLADO 
Se alquilan bajas é independientes, una sala, dos 
cuartos, suelo de mármol, además un comedor, cocina, 
hay servicio, cuarto de baño etc., Bemaza 60. 
13.-42 4-29 
P E R D I D A 
En la noche del 22, inmediaciones del café "Salón 
Central'' portales de Albisu, se extravió una cartera 
toques de fnego que contiene cédula do vecindad 
apuntes de poco interés solo para el que suscribe; se 
encarece su entrega en la vidriera de dicho café. Se 
gratifica con 5 pesos billetes.—Manuel García. 
1̂ 312 l-23a 3-24d 
S I E M P R E K T O V E D Ü D E S . 
M á q n i n a s d e coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva. 
Máquinas de r izar y de tablear. M á q u i n a s de ase-
rrar, tornear y calar maderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porcela-
na. L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
cte Rodgers para señoras , tijeras finas para sastre y otros va-
rios ar t í cu lo s , todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y HINSE. OBISPO 123. Cu 718 312-9jn 
A A N . 
Un cincuenta por ciento m á s barato que nuestros colegas. 
<>0,()00 docenas de objetos f ú n e b r e s recibidos directamente 
de las principales fábricas de E u r o p a y Norte A m é r i c a . 
Todas de alta novedad. 
Los precios al alcance de todas las fortunas. 
13555 
MURALLA 5 3 , 
E N T R E HABANA V COMPOSTELA. -29a 2-29d 
A L 
O I Ü S P O 6 5 , A l l l l l A I I . í H Í B I M , 
PARA INVIERNO. PARA INVIERNO. 
Acaba de recibir un escogido surtido de casimires y arinours, 
los que recomendamos á los sastres y comerciantes como nego-
cio. A la vez que los surtidos son inn icns í í s en clases y pintados, 
los precios con seguridad los m á s convenientes de plaza. 
Bescviento 10 por 100. 
iS A L P O R M A Y 0 K . 
< N 1 I:Í4 
*-f¿A ÍMÍ3I) 
R O Ñ A S D E 
IVrlicijmmos sí las imiehas íamilins (|ÍIO las estaban esperando, que en 
E L B O S Q U E D E EÍOLOXÍ V 
se acaba de recibir un precioso surtido de estas coronas, con flores muy lin-
das y variadas, detallándolas ÍÍ precios baratísimos. 





103, O ' M E I L L Y 
GRAN EXPOSICION DE OBJETOS PROPIOS PARA C E M E N T E R I O S . 
L a ún ica casa en la Habaiia y especial en coronas y cruces, 
corazones v macetas í lesde 40 centavos las roronas liast e el pre-
cio m á s suindo. D E D I C A T O R I A S A L MINUTO. 
Cn 1429 102, O ' R E I L L Y 102. 9-22a 9-22d 
E 
de Fincas y Estableeimieiitos. 
CAFE.—SE VENDE E L CAFE E L SOL, S i -tuado en la casilla n. 1 do la plaza do Guauabacoa, 
propio para un principiante por ser de poco capital: se 
dará en proporción por marcharse su dueño á la P( 
nínsula. 13524 4-29 
EN GUANABACOA SE V E N D E L A CASA calle de Corralfalso número 79, de mampostería y azotea 
en la misma villa, calle de Camposanto 59, tratarán de 
su ajuste. 13525 4-29 
G A N G A . 
Se alquila una bonita accesoria con un salón alto; tie-ne agua, azotea, caño de desagüe á l a cloaca, coci-
na y touas las comodidades necesarias. Lealtad y San 
José, bodega impondrán. 13475 4-28 
SE ALQUILA 
la casa San Rafael n. 103: tiene todas las comodidades 
necwarlas, pues fué fabricada para vivirla sus dueños. 
San Rafael n. 50 informarán, y cn la misma estála llave 
13486 4.28 
Desamparados n. 90, 
Habitaciones altas y b^jas para dos familias; se da 
barata. Impondrán en el n? 94. 13480 8-28 
En casa de una corta familia se alquilan dos hermo-sas habitaciones frescas, á matrimonios sin niños ú 
hombres solos; punto céntrico. Amistad 56 entre Nep-
tucoy 0aflMiguel. íft I4misma sesolioita un mucha-
Cgg fle no<»a5o8 pora el servicio. oi;e sea de color. 
Se vende una casa de mampostería y tejas en la ca-
lle de los Sitios, entre Rayo y San Nicolás; mide 40 
varas fondo por 7 frente: se compone de sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, esensado, patio, reata, agua redimida 
y acabada de recorrer: se da en $2,000: terreno propio; 
libre do gravámen y de contribuciones; es decir, que 
está al pelo: Impondrán Oficios 74. 
13532 4-29 
T > O I l TENER QUE AUSENTARSE SUDUENO 
JT para el extraryero se vende una acreditada F A R -
MACIA, situada en un punto céntrico de una de las 
principales poblaciones del interior: informará José 
Sarrá. 13504 C-28 
SE V E N D E N DOS CASAS E N JESUS D E L Monte, calle de San José, media cuadra do la cal-
zada de Luyanó, construidas hace poco, pues essán en 
el año de gracia, tienen pozo muy fértil, sala, come-
dor, un cuarto y cocina, libres de todo gravámen, se 
dan las dos en $1,000 oro, están alquiladas; para más 
pormenores, Manrique 110, á todas horas. 
13505 4-28 
EN 5,000 PESOS 0110 
y reconocer 600 oro de una Capellanía se vende una 
casa calle de Empedrado, con sala, comedor, 6 cuartos, 
de azotea, tiene 278 metros de terreno. Centro de Nego-
Qjosj Obiípo 30; ¿f 11 á 4 W U 
S E V E N D E 
La casa quinta "La Caridad", en Sanca María del 
Rosario, edificada en7i solares de terreno, con palomar, 
cien árboles frutales y un platanal miscelánea, eli l i s -
tante proporción. Saii Rafael 14; entresuelos.. En la 
misma se vende un piano de palisandro, de mesa, eii 
buen estado, también muy barato, y se dan á préstamo 
con hipoteca 3,200 pesos oro. 
13197 3«m 3u2S 
SE VENDEN 3 BÜÍ)l5_GAS BARATISIMAS, D E esquina; cafees do todos precios; una easa de baños 
v fonda, poco alquiler: 8 fincas de campo; 12 casas de 
$1,000 ,-i 3,000, 16 de 3,000 á 1.000: pidan por calles y 
barrios: darán razón Aguila 205, sombrerería. 
18876 1-26 
Ñ 10,500 PESOS OK O SIC V K Ñ Ü E U N A C.\ 8 A 
calle del Rayo próxima á Dragones, con zaguán, " 
ventanas, once cuartos altos y bajos, agua. libre ü 
gravámen, y otra Obrapía, de" azotea, en $9,000 oro 
Centro de Negocios Obispo 30 de 11 u 4. 
13406 4 ^ 
N VENTA R E A L Y L I B R E DE GRAVAMEN 
se venden las casas siguientes: en la calzada de Je-
sús del Monte tres, dos de $1,500 y una de 4,500 oro 
calle de Madrid, 5, á $1,000 btes. cada una y Pamplo-
na, 2, á $900 btes cada una: de más pormenores Dra-
gones 29, fábrica de cigarros la Idea, de 7 á 11 de la 
mañana. 13347 &-24 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte 
calle de Dolores números 3-24-26-28-30-32-31, y San 
to Suárez nám. 7: las del Cerro calle de Lombillo nú 
meros 18-18a-18b y 20. Vista Hermosa 6-8 y 11 y Ma 
rianao sin námero; ya bien juntas ó separadas. 
Informarán Hiela 79. 
13320 16-240 
EN- VENTA R E A L LAS CASAS SI 
intes: una de zainian, '¿ ventanas y 10 varaíí de 
fondo en $6,500: otra Egido en 1,700; otra Jesús del 
Monte calle de ios Mangos con portal y 40 v. fondo 
por 7¿ frente en 400, todas en oro: demás pormenores 
Dragones 29 de 7 á 11 de la inañana fábrica de oiga 
rros La Idea. 13261 8-22L__ 
" S E V E N D E 
El acreditado establecimiento casa de préstamos E L 
COMBATE, por no poderla asistir su dueño, á causa 
de una larga enfermedad que requiere cambiar de cli 
ma: y por lo tanto el que desee hacerse de él puede di-
rigirse personalmcutc o por escrito que se le enterará 
de más pormenores si los desea. Este establecimiento 
está situado en el mejor punto de la población con las 
mejores comodidades que requiere el giro y acredita su 
buena marcha con las operaciones que pondrá de ma-
nifiesto al que así lo desee. Dirigirse calle de SnnCár 
los 17 esquina á Ilorruitiner, Ciunfuegos. 
12952 15-160 
/ y o . 
S E V E K D E B Í 
Los Almacenes de Depósito de San Felipe, calzada 
de Cristina frente á la estación del ferrocarril del Oes-
te, construidos de cantería, ladrillo y teja, de dos pisos 
y suelos de madera de tres pulgadas, en perfecto es-
tado; dimensiones: 27J varas de frente por 88 varas 
de fondo: Informarán calle Mercaderes número 3. 
Cn 1349 31-5 
D E M I L E S . 
Sn E VENDE UNA P A R T I D A D E CABALLOS Y muías en Bernaza 36, el portero dará razón de !) á 
12 de la mañana v de 7 á 9 de la noche. 
135¿0 4-28 
SE VENDE UN CABALLO MORO CRIOLLO de cinco años y seis dedos de alzada, sano, para 
monta y tiro, una limonera de muy poco uso y una du-
quesa en buen estado. Calzada de la Infanta Pabo 
liones de Ingenieros. 13388 '1-26 
POIl AUSENTARSE 
su dueño una pareja de caballos americanos, 
alazán. Santa Clara 25 impondrán. 
13107 8-20 
color 
D E C A R R U A J E S , 
SE VENDEN 
muy baratos por ménos de la mitad de su valor eu ca-
rrito de la misma forma de un coche con dos asientos, 
caben dos ó tres niños, muy fuerte con ruedas y t j i s 
de hierro con sus dos barritas para chivo y una para 
andar á mano y un earretoncito propio para la basara 
mny fuerte, con ruedas de hierro y ejes, suficente para 
cualquier casa de comercio, v una piedra de destilar. 
Apodaca 18 informarán. 13539 4-V9 
G O T J P E , 
Se vende uno de elegante forma, muy ligero; asi-
mismo tres troncos de arneses, unos arreos para tanda 
color avellana. Aguiar 101. 13473 6-28 
SE VENDE 
un coupé egoísta casi nuevo en Amistad 45: puede 
verse á todas horas. 13355 4-26 
POR AUSENTARSE 
su dueño un milord, un cupé, uu faetón y un dog-cart, 
dos troncos de arreos de partya v una limonera. Santa 
Clara 25 impondrán. 13108 8-20 
D E M U E B L E S , 
E n $51 oro 
Una magnífica caja de hierro con tres llaves distin-
tas, propia para Ayuntamiento. Obrapía frente al n. 6. 
13487 4-29 
A l m a c é n de pianos de T. J. Cúrtis. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 




O A L I A I S O N U M E R O 52, 
frente á la Colla de Sant Mus. 
Aviso á las personas queontraion eu la Habana de 
afuera que no están enteradas de los negocios que esta 
casa hace. I os de aquí ya lo saben, pero los de afuera 
tengan cuidado de no cerrar trato eu otra parto antes 
de visitar este. Bazar, que encontrarán de todo lo que 
deseen, nuevos y usados, al alcance de todas las fortu-
nas. Vista hace fe. Los Sres. empleados y militares 
que no tienen su residencia fija se les vende con obli-
gación por escrito de volvérselos á tomar con una pe-
queñez de rebaja que convengamos. 'Tenemos hermo-
sos juegos de sala variados y de muebo gusto, juegos 
de cuarto, de nogal y fresno y palisandro y elegantes 
juegos do comedor de variados coloivs; todos estos her-
manados, y además piezas sueltas, como son camas de 
madera, hierro, lavabos do depósito y sin él, peinado-
res, tocadores, escritorios de hombre y señora, escapa-
rate» de 10 á 300 pesos, y no sigo, que seria difícil de-
tallar; en una palabra, hay délo mejor á lo más infe-
rior, y además cambiamos nuevos por usados. Com-
pramos todo lo concerniente al ramo. No equivocarse 
en el número que somos dos mueblerías juntas v dife-
rentes dueños. 13552 4-29 
EN GANGA SE D A N DOS HERMOSOS Y nue-vos aparadores de caoba de tres mármoles y espejos 
á $45 v 60, una cama camera chinesca bastidor alam-
bre $70, otra de bronce fió. dos tocadores-lavabos 
nuevos á $34 v 36, mesa correderas 4 tablas nueva $35, 
sillas v mecedores de Viena baratos. Aguila 86. 
13498 4-28 
Q E VENDEN VARIOS MUEBLES. CALZADA 
kjde í:ai;ano97, altos. 13517 1-28 
(i.\N(.JA. 
Por ausentaiBe la familia se venden todo» los mue-
bles de la casa entre elles hay 1 buen juego deViena, 1 
mampara de cristal y también un pianino francés, su-
perior y casi sin uso. Villegas 79. 13512 4-28 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O PARA E L campo se vendeun juego de sala Luis XV, com-
puesto de 12 sillas. 4 sillones, 2 mecedores, consola y 
mesa de centro de nogal, imitación á palisandro; un 
aparador de meple con espejo y una destiladera de 
caoba con su piedra. 53 Riela 53, cn los altos de La 
Palma, se alquilan los altos. 13438 4-27 
SE VENDE 
uu magnífico pianino Pleyel, nuevo, número 8, se da 
por la mitad de su valor. Paseo de Carlos I I I núme-
ro 10. 13436 4-27 
SE VENDE 
un piano chico, propio para aprender unas niña*, 
buen estado: darán razón Amistad número 25. 
13460 4-27 
SE R E A L I Z A N TODOS LOS MUEBLES DE la casa Compostela 141; hay de todas clases y se 
venden muy baratos por tener que cerrar. Compostela 
n. 141, entre Luz y A costa. 13457 4-27 
SE VENDE 
nn magnífico pianino de poco uso, oblicuo: se da muy 
barato; hay otro propio para aprender, baratísimos. San 
Nicolás 210. 13437 1-27 
« U S D i L U J O . 
Se vende un gran juego de sala palisandro legítimo 
de última novedad y acabado de recibir, único en esta 
capital. Un gran juego de fresno para cuarto v otro de 
nogal id. Un pianino Pleyel y todo lo necesario para 
poder amueblar una casa á lodo lujo ó modestamente 
si se quiere. Precios Bumamentc baratos. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
13451 4.27 
POR NO NECESITARSE SE VENDEN TRES máquinas de coser, una Singer reformada, poco uso 
eu $20; una idem idem medio uso en $15, unaidem id. 
medio uso americana n. 5 en $15: también se vende una 
de pié y mano casi nueva, americana en $14; todo b i -
lletes. San Nicolás 115, entre Estrella v Reina. 
13417 • 4-26 
OJO A LA GANGA. 
realizan todos los muebles )or ausentarse su _ n  
dueño para España. Acosta 86: en la misma se alqui-la la casa. 133<«) i-26 
do Chasaigne fils, con regula-
dor de p u l s a c i ó n , 
Ha llegado una nueva remesa de estos hermosos ins-
trumentos. 
18 ONZAS ORO UNO CON SU REGULADOR. 
Pianos de Pleyel coa y sin encordadura dorada á 
precios módicos. 
Se alquilan Pianos y Armoniums 
sucesor de Edelman y'Cp. 
13387 
Anselmo López 
OBRAPIA N. 23. 
SE VENDE 
un magnífico piano casi nuevo v forma elefante. Obis-
po 30, altos. 13425 " 8-26 
GRAN BAZAR DE B E L E N . 
Muebles baratísimos: escapaiKles palisandro, lunas 
v de caoba de todos precios, hasta de $16; estantes l i -
breros á $14; jarreros cedro á $7; canastilleros v camas, 
carpetas meplo y mesas de todas clases, baratas; jne-
'os sala y espejos do óvalo: queda un gran pianino 
iaveau con clavijero, planchas y barrajes de bronce 
oblicuo. Todo bueno v barato y en billetes. Acosta 79, 
entre Compostela y Picota. * 13353 4-26 
UN PIANINO 
En 80 pesos billetes se vende un pianino inghís de 
muy buenas voces y estado, propio para aprender. 
Compostela 165. 13376 4-26 
SE VENDEN 
persianas de cedro nuevas; hay 30 hojas de todos ta-
maños, firmes y movibles: se dan en proporción. An-
A los herreros y carpinteros. 
Se vende una puerta de calle y además una reja y 
puerta de hierro de división de zaguán. O-ReíÜT 33. 
13367 .J-26 
L E A N CON DETENCION 
Se queman los muebles siguientes: una lámpara de 
cristal de 3 luces, fina y una farola id.; un mostrador 
con rejas do hierro; escritorios, bufetes y carpetas; ca-
mas de bronce y chinescas: el mejor piano de Erard, 
de media cola; pianinos á 5 onzas, franceses; dos v i -
drieras metálicas; una bouita escopeta vizcaína con su 
machetin, nuevos; una máquina domóstica; espejos y 
relojes de todas formas; una cama de muelles, en Rei-
na nV 2 frente á la Audiencia. 13336 4-24 
Se venden 
un reloj cronómetro regulador de pié y dos metros de 
alto, un camapé chagrén de moda, dos mecedorcitos 
tapicería, una mesita de mármol, pié de hierro y una 
mesa de caoba de corredera sin igual, todo eu perfec-
to estado. Campanario 32 impondau: en las mismas se 
alquilan las casas números 5 y 7, calle 18 de la Cho-
rrera, frente al hotel Almendares. 
13314 4-24 
PI A N I N O BARATISIMO.—POR TENER UNO nuevo se da otro medio usado en $175 billetes, de 
siete octavas, tres cuerdas y plancha metálica. Indus-
tria 48. entre Colon y Trocadero, á todas horas. 
13340 4-24 
SE VENDEN 
los muebles de la casa calle de Navarrete número 7, 
Marianao, en la misma tratarán' de su ajuste. 
13319 4-^1 
BILLARES. 
Se venden nuevos y usados; se compran y cambian 
unos por otros y se venden bolas, paños, gomas, tacos, 
etc. Se dan informes dirigiéndose á R. Miranda. O'-
Reüly 16. 13091 26-190 
L A I a A M E R I C A . 
CASA DE P R E S T A M O S , 
Instalada definitivamente en su nuevo local, ofrece 
al público eu general un completo surtido de relojes, 
leontinas, sortijas y dormilonas de brillantes y oro, á 
precios muy baratos, por ser procedentes de empeño, 
facilita dinero en todas cantidades con garantía de 
alhajas, ropa v muebles, cobrando un interés módico. 
N E P T Ü N O N0 11, 
E S Q U I N A A C O N S U L A D O . 
13028 15-17 
D E m m m k 
A LOS SEÑORES HACENDADOS.—SE V E N -de, en proporción, una bomba de bronce de doble 
acción, para guarapo, se ha usado muy poco y tiene 
excéntrica, poleas, etc., para que pueda funcionar con 
la máquina de moler. Impondrán líabaua 130. 
13538 6-29 
SE V E N D E 
cn precio módico un torno de hierro usado, en buen 
estado, con su plato universal, una muela para afilar 
herramientas, un yunque de medio quintal con su man-
darria, dos ruedas de calamina con engranes para 
plantilla, un tornillo para sujetará un banco y una es-
calera de unas cinco varas de largo, portátil. Todo 
puede verse por la mañana,hasta las once v media en el 
Cerro 847. 13545 7-2!) 
Á LOS S R E S . HACENDADOS. 
Se venden 50 carritos para azúcar casi nuevos y su-
periores, cabida \ \ bocoy, un juego de centrífugas col-
gantes de Westou con su máquina elavador, tritura-
dor, mezclador, 2 carros para el volteo de la misma a-
zúcar, 2 tonques para purgar en frió ó caliente, todo 
puesto en el paratloro Union. Dará razón Tomás Diaz 
Silveira, San Jo^é 8 altos esquina á Aguila. 
13513 ' 5-28 
CX AL U i m Q Ü E 
Se vemlc muy barato un alambique completamenu-
nuevo, sistema francés, que hace una pipa por hora: 
informarán Ordoñez Unos., Lamparilla 22. 
13461 15-27 
SE V E N D E N DOS MEDIOS TRENES COM-puestos de 4 tachos. 2 pailas, un tacho cachacera y 
8 gavetas: todo so dará barato. Darán razou en Ma-
tanzas, Manzano 141. 
12741 15-130 
D i 
Tot Sans, Panellets. 
ARRÍSQUEÜSÍ Y ENGRESQÜSÜS!. 
Forn de S. Jaume. 
O B I S P O 3 1 . 
6-27a 6-2Sd 13479 
DB D r o p e r í e y P e r í t e r l a . 
C 0 N 6 E S T 0 R PERFECCIONADO 
Sistema seguro, rápido é inofensivo, para curar im-
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica de muchos años lo certifican.—Dirigirse per-
sonalmente ó por el correo á J. T. D. , Perseverancia 
n. 38, Farmacia, Habana. 13522 5-29 
1 1 
para pegar toda clasi! de objetos de loza, eristale-, run-
chas, madera, etc., H 75 cís. billetes el pomo. CiiÚo del 
Obispo n. 101. almacén de cuadros, etc.. de Quintin 
Valdés v Castillo. 
Cn 1421 10-19 
SAN IGNACIO N. 17, 
H A B A N A , SE V E N D E N 
T E J A S DE i m ACANALADAS 
al tüisvnn 
zado. 
precio que las de hierro jealvani-
12574 26-7 0 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricnltores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 78-120 
M Ü N G 1 E I T R M R O E , 
4 > BEMIOS en las Exposiciones FA'.ilS 1878. BRUSELAS, etc. 
CONCKOIÜOB Al. 
J A R A B E , V I N O « B A R B A 8 i a 
l iecoHstiti iyeiitefi y D e p u r a t i v o s 
MUY it'PBRlOKSS AL Ad'.ITE DEL UÍOADO DE BACALAO 
K! Jarabe de B a r b a r i n está actualmento reco-
Miemliiílo poi- lü gmu mayoría de los Médicos de todo el 
i-mudo como e! pr imero de los reconstituyentes, 
con e?i)eoiiiUdaU para los niños, loa jOvenes y los adultos. 
l'.l oumenia consiüerablemeiite al apetito, rea-
uíraa á Isa fuerzas abatidas por las largas enferme-
(indes y alnevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
Kl es el mas poderoso remedio para ynpodir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vende, cn PARIS, cn la Farinc" Rognet.l 45, ruede Bcllcrille, 
y en todas las Farmacias. 
Depositario en La Habana : J O S É SARBA.. PUINCleAI.ES FARMACIAS 
légame 
i c h c 
SUAVIDAD 
J A B O I S r , E X T R ' . C T O l 
A G U A de T O C A D O R I s * 1 
POLVO D E A R R O Z 
C O S M É T I C O , S I U L L A N T I N . ^ 
A C E I T E , rOMADAy VINAGRE 
— > < 
La Pérfumétta 0SMHÉDIA asegura 
sus RIELES PLIEMTES 
¿uventtd eterna y gez sin 
Deuósitarío en la IJahava : TOS23 fíAH.?? \.. 
SUSPENSORIO HHLLESI 
X H ^ s t l c o , sin Danda ba o los muslos. 
Para evitar las tarificaciones, 
e.xigir la marca del inventor, 
siempTe adjunta. 
?OI8TRADO venÉjes de lodos los ú \m% 
MECMAJ P A R A VARICES 
MIUERET, LE GOSIDEC, Sucesor, Pjris.ííMjalIe J . -J . Roosseaa | 
Antigua y de 1o Orden 
\ desea tener, cn la Habana un A p é a t e 
encargado de las 
VENTAS da sus VIMOS y AGUARDIENTES 
No aceptará mas que las proposiciones que | 
sean heciias por una Casa respcclable-
Las Cortas, acompañadas de buenas informes,! 
serán dirigidasá poste restante, cn BURDEOS. 
¡ A S I , OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILIES I 
^ C O M P A R A B L E S | 
para conservar el esm&\tede la I 
dentadura y evitar Ja cáries. | 
lselKEJOade CUANTOS se CONOCEN. í 
José SARRé, L A H A B A N A | 
Y EN TODAS LAS PKUFl'HKIUAS. ! 
G I L L E S , 3 5 , Rué Boreero.Paris k 
S a l u d e s B i q u e i a f 
B R I L 
Ser útl! álos otros, es ser útil á si mismo. 
KI P . S M S U I O PEIiUVIÜ.K'O proparado por 
¿T. Srarroque, Premiado con das Diplomas, Farma-
eenti *>-Qnt}mca, en B u tuteos {Francia), no contiene 
ni SHIJW'O de (¿idnina, sloiujjre pernicioso para el estó-
mago, ni arrfgíéo, cura en pocos días, á las personas 
atüoa'W ae Ifiehreit interni i tentef t , p e r -
i i ie iosas , t t a l ú e t i e a s , per iot t teas , etc. 
Este PESaíI ' 'a ,S- í> onra í'iobres, las precave 
y es también un precioso reconstituyente. 
DEPOSITARIO ES la Habana ; J o s é SARRA. 
Adminisiracion : PARIS, 8, Bouisvard Mcntmartre. 
GR AN DE-GRILLE. —A fecc iô ; es ! i n fa 11 ras. enfer-
r.uiilaii.'s ie lis via.< it¡¡.'estivas, infartos it\ binado y del 
bazo, ol,itra>?ciones v.sccralcs, cálculos iiiliarios(«to. 
HOPJ'TAL.— Vfeccioni'S de las vías cfigeslivas pesa-
déi del es!oni.i!,'0, dii-eslion difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS . — AffiT!.>.;3s ¡Je ¡o» rliío;.o«, de la 
vegiga. grávela, cálcalos urinarios, gota, díábetis, 
albaii'iüüria. 
HAUTERIVE.—Afeccionts de los ríñones, de la ve-
jiga, la giavela. 1 .s cálculos uriDarioi. ta gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el í í ? m úelaFüEíiTE soüre la CAPSÜU 
En la Habana y Matanzas, las Aftaas de las 
Fncnles de Virhv arriba mcaciouadas se cucncutraa 
en <aía de MATHIAS Hermanos; — J O S Í 
SARRA. 
A S M A CATARRO. OPRESION, TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las Vías Respiratorias, 
se calman iumediíitaraonte y se curan usando 
los TUBOS LEVASSEUitl. 
^ARIS , Farmacia B O B I Q ^ J E T , 23. calle de ia Mocuaic. 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
v todas laí Áfeociones Nerviosas so curan inraediataj-
mente ron las P i l d o r a s A N - T X - a T E U R A I i G I C A Í l 
del J>' C R O VX£¿JK. — Exíjase sobre la caja el sello áe 
garantía ele la UNION de los FABRICANTES. 
— En la IXahatta: JfOSÉ S A Z i E J a . : T . O B É y C*. 
V I N O 
D E 
E Q U I N 
.A.Eíro3Da,d.o i p o r l a . ^ . c a d e m i a , d.e I v l e c i i c i n a d.e 3?a : r i s 
MAS DE SESENTA AÑOS DE EXPERIENCIA 
Vino de una eñeacia incontestable como Antiperiódico para cortar las Ca l en tu r a s 
v como Fortif icante en las Conva lecenc ias , D é b i l i d a é i , 
D e b i l i d a d de l a Sangre , F a l t a de M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
j&iffetttiones d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s nerviosas. 
F A R M A C I A G . S E G U B N f 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en 7a H a b a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C*. 
En Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
golvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR CI33E3I1í!S ü r ^ - ^ - ^ S T , PERFUMISTA 
E N F E R M E D A D E S 
SÜL 
. N E R V I O S A S 
AS d e l 
Laureado de la Facultad ds Medicina do París Pramio Moniyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Hi s t é r i co , Epilepsia, 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, E n f e r m e d a d e s de las vias 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va aoompzñado con una instrucción detallada. 
Ex í janse las Verdaderas C á p s u l a s a l Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y G'a de PARIS I ' - '* se hal lan en las principales Farmac ias 
y Droguerías. . 
TONICO-NUTRITIVO 
[Carne asimilable/ 
UIERRO Y LACTOÍCSFATO UE CAL NATURALES 
El Vino Defresno tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente na tura l y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; íi su influjo, ios 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastr i t is , 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunc ión . 
DEFHESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, A u t o r de la P a n c r e á t i n a ^ 
| * Mas las farmacias 
S |8 
•Sis 
En la HABANA: LOBÉ & Ga; M. JOHNSON; A. GONZALEZ. 
20 A ñ o s de éx i to . — 25 Pr imeras Medallas y Diplomas de Honor. 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
CCrSTA BASE es la EtrSNA IiECHB 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edad. Suple á la 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas n i vómitos y su dlíjestion es fácil y completa. 
. S e emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Marca de Fabrica y ios convalecientes que tienen estómagos delicados. 
E C O N D E N T L i 
V e r d a d e r a XiECHE PTTX&A. de V A C A S ST?ZZAS que conserva su aroma y todas sus 
¡cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la al imentación de los particulares á quienes da 
[una leche agradable, na turá l y saludable. 
Exigir la rima HECTRI XTZSSTZ^E y la Marca ds Fábrica : HTTDO I>X3 ? A 7 Á S O S . 
Casa H E N R I N E S T L E C H R I S T E N FRÉRES. 16, rué du Pare-Roya!, en PARIS 
Depositario en La Habana : JOSÉ SARRA. 
m m m D E CTIOT 
El A l q u i t r á n d e < ( ¿ a y e t sirve para preparar el agua de aiqüitran ma» «fleág y «gradable para !of 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacisima « o 
todas las enfermedades de los pulmones, eu los catarros de ia vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El Alqmtran de G n j o t ha sido experiraentndo con gran éxito, ea los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica v España. 
Durante los erandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la habida mas higiénica y prfr> 
•ervadora. Un solo frasco sirve para preparar doce, litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n de i i u y a i .̂ .SJ á ^JSTÍCÍS se vende sn frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita con tres colores. 
Venta per menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r s n a y o r : I L a C a s » L F i & E R B 
1 » , m e ( c a l l e ) « B a c o í » , e u P a r i c . 






( S r a n D e s c u b r i m i e n t o 
B L A N C O Y MORENO 
F a r m a c é u t i c o de 1ra Clase 
Caballero ele la Legión de Honor.— Ccmendado/ del Medjidié 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
P A R I S 
2 1 , F a u b o u r g - M o a t m a r t r e , 2 1 FERRUGiNOSO 
DESINFECTANDO ai Aceite de Hígado de Bacalao, 
W Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
W terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
Medalla de Honor, ha generalizado por todas partes, el 
empleo del ^Aceite de Hígado de Bacalao Desiufectaáo. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los oíros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Hígado de 
Bacalao está prescrito. 
~ Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
L contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
i/r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
^ el Yoduro de Hierro al Aceite de Hígado de Bacalao 
^ desinfectado. Este Aceite de Kigado de Bacalao 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : Tisis pulmonar. B r o n q u i t i s . Raqui-
tismo , Esc ró fu la s , Enfermedades de la Piel , 
Gota, Reumatismo crónico, Catarros antiguos, 
Dispepsias, las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
D e p ó s i t o s 
En l a H a b a n a : José Sarra; Lobó y C»; Gonzalés. — En S a n t i a g Q ' d e - C u b a : Farmacia del DorL. Carlos Bottlno 
En S latut ixaa : Art is éc Zanetti. — En C ienfaegos : Rafael Figueroa y Hermanos, 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE LA I s l a í l e C u b a , 
. 1 
D ' H O U B I G A N T m 
A G U A D E T O O i ^ O O Í ? ls m~!? a p r e c i a d a . 
Perfumista de l a Reina de Ingla tera y de la Ccrte de Rusia. 
PARIS — 19, FAUBOURC S A I N T - H O N O R É , 19 - PARIS 
_ V ó n d e s s e n t o d a s l a s x i r i ü c i p a í e a 3? e r fu ras r i a s . i 
